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¿ A E S C U E L A D E L A P A T R I A 
AyWi P01" V8Z lP!"mera'> eo ^a iiT»puesto, en Santander la. d i s t inc ión 
d© fet ¡laiiroada de San Feraaindo a un •buanilde isoldado del re-
•púenio de VaJencia nacido en Ja tierra, del Cid . 
Bl iacto, como r e s e ñ a m o s a continiiació.n, ha sido ünagníílco sobTe 
toda ponderación. 
EJeanentos mil i tares de a l t a -significación, tropas, civiles, pueblo en 
masa, han asistido respetuosos y satisfecbos, como a propia i-ccompensa, 
¿¡a otorgada a. es-teí í nuebacbo sano de c o r a z ó n y de comicdencia. 
Y Pedido G u t i é r r e z Diego ba visito ayer cómo paga l a Pa t r i a a los 
«ne bien Ja sirven y cómo las mujeres y Jos bombras y los n i ñ o s le ban 
mirado en el transcurso de una bora icomo se m i r a con u n c i ó n religiosa a 
1C3 apóstoles de la piedad y el b e r o í s m o . 
¡Hemos dácbo .los n i ñ o s ! H a b í a ayer 'Cin l a plaza del hé roe Pedro Vé-
laidc gmpos die chicos dci diversas escudas y otros muchos llevados por 
B!l8 padres. L á s t i m a grande que el aoonitecimiento no^ baya podido ser 
ni un Jugar m á s « m p l i o y adecuado, ipara que todos los chiquillos de 
Baatander y Ja provincia entera hubieran admirado, para s o ñ a r d e s p u é s 
con él, al este nuevo maestro del he ro í smo y del honor, que enseña , co-
mo otros muchos, para fortuna nuestra, amor y dignidad ; a b n e g a c i ó n y 
gaorificio; ipiedad y> alientos valerosos, ejecutoria i sacra t í s ima de estos 
soldados de aguerrido temple que han llegado a formar l a escuela de l a 
Patria. 
la llegada del héroe. 
Como estaba anunciado, el domin-
RO, en el mixto del Nor te , l legó a 
iNintaader, procedente de su pueblo, 
IWRW do FernamentaJ, el heroico 
cabo sanitario Pedro G u t i é r r e z de 
Diego. 
Le acompañaban sus padres don 
bidro Gutiérrez ' Mínguez y d o ñ a Vic-
toria de Diego P a l a c í n ; sus padres 
políticos don Nico lás R o d r í g u e z y 
dolía Mariana Sant id i i ián , y sus ber-
m.w.s VidaJ, Elisa-, Patrocinio y Mfí-
úmo. 
Taanbién venían en c o m p a ñ í a del 
héroe eJ primer teniente aJcaJde^uel 
Ayimtamiento de Melgar , don Anto -
mo Cairpintero. y los concejxles don 
Bleuterio An-oyo, don D á m a s o P é -
rez, don Vidal Ramos, don Naeoilás 
Alonso, don D á m a s o C a l d e r ó n y el 
eofrelario don A d r i á n del Cerro. 
En la estación espeTaban los caipá-
tanes comisionados del regimiento 
de Valencia, señores Herrero y Ló-
pez Dóriga; el hermano del homena-
jeado, don Baudilio, guardia c ivi l en 
esta Comandancia; numerosa repre-
Bentación de la Colonia burgalesa y 
público nuraeros ísbno . 
Los concejales aludidos eran por-
íadmos de un estandarte con los co-
lores nacionales, con una inscúpcaón 
saiudando el vecindaiio melgarefio al 
heroico sanitario. 
Es de consignar qu© a l contrario 
•fe Jo que ha ocurrido siempre a la 
«aJida o llegada de tropas expedioio-
JJíias, incluso cuando vienen Sus 
gjjestades y altezas, ayer so probi-
P la entrada a los andenes a toda 
fuella persona que no estuviese pro-
^ta del oportamo bil lete o por su 
m o tuviese libre acceso al i n t e ñ o r 
i » estación del Norte . 
j'-Üo hizo que el b í b l i c o no fuese 
"Jas imuneroso en Jos andenes y s í en 
le T T 0 * y en la Rani'Pa de S(>ti-
'Za' (lojlde se encontraba en n ú m e -
10 «xtaaordinario. 
v1 ap,ea,1,se ^ h é r o e del vagón y al 
riíiL- exPlanada fué objeto de ca-
mai3 y prolongadas ovacionéis, 
^paseo triunfal. 
dimü-Jn103 coclle9 y automóvi les se 
8tó Gutiérrez de Diego y sus f a 
'res y el rosto de las personas 
que figuraban en l a comit iva al Ho-
te l G ó m e z , donde h a b í a de ser recá-
bido el berodco in i l i t a r por e l capi-
t á n gen&ral de l a sexta r eg ión , se-
ñ o r m a r q u é s de Oavalcanti. 
Puede afirmarse que durante el t r a -
yecto a recorrer hasta la calle de Ce-
los ía el h é r o e de Tizza, fué en un 
verdadero paseo t r iunfa l . Las acla-
maciones y los "vivas se sucedieron 
sin i n t e r r u p c i ó n , contestando a tales 
muestras de s i m p a t í a G u t i é r r e z de 
Di-f-go visiblemente emocionado. 
E n e l hotel aludido fué recibido de-
fe Tent í s i raamente por el i lustre gene-
r a l , quien e s t r e c h ó su mano y l a de 
sus familiares. 
U n a vez terminado este acto de 
cumpJimiento el h é r o e se r e t i r ó a des-
cansar a l domicil io de su hermano 
don Baudi láo, en l a calle del Sol. 
Por Ja noche vis i tó los salones de 
l a Codonia burgalesa, donde fué acla-
m a d í s i m o y felicitado. 
E l grandioso acto de ayer. 
Acertadamente dispuesto todo, T 
ante una enorme muchedumbre, se 
ce lebró ayer el acto solemne de i m -
poner l a laureada de San Fernando 
al valiente' sanitario Pedro G u t i é r r e z 
de Diego. 
A l a parte Este de l a estatua del 
inmor ta l VeJarde se hab ía . Jevantado 
un a r t í s t i c o al tar con la un agen de 
l a P u r í s i m a Concepc ión , Patrona, 
como es sabido, del A r m a de Infan-
t e r í a . E l a l tar se encontraba delicar 
diament© adornado con plantas y flo-
res y .acotado por a t r ibutos mi l i t a -
res : fusiles, ametralladoras, escudos, 
insignias de Ja gran d i s t i nc ión que po-
seo ed regimiento, etc., etc., todas 
ellas circundadas con guirnaldas de 
laurel . 
A ambos lados se h a b í a n colocado 
grandes tribunas. L a de l a derecha 
died al tar , para los familiares del ho-
menajeado y de los 'militares, y la de 
l a izquierda para los invitados par-
ticulares. 
T a m b i é n a l a derecha se colocaron 
sillas para los soldados del regimien-
to que estuvieron en l a cé lebre ba-
ta l la , luciendo algunos de ellos dis-
t in t ivos y condecoraciones en sus t ra-
jes de paisano. Entre ellos se encon-
j ^ e r a l Cavalcant¡ pronunciando una arenga momentos antes de 
- pon£!:lo la laureada al cabo Gutiérrez de Diego. (Foto Samot.). 
t r aba nuci&tro queaido c o m p a ñ e r o en 
la Prensa don J o s é Üg idos . 
A l a izquierda so pusieron los a t r i -
les de l a banda del regimiento, que 
amen izó e l acto, y t a m b i é n a la iz-
quierda y en el ¡sitio preferente 
codoearon los sitiales de honor para 
las autoridades y altas representa 
cienes. 
Las fuerzas del regimiento de Va-
lencia, en traje de c a m p a ñ a y con 
tedo el equipo, formaron al frenes 
del a l ta r y d e t r á s las secciones de 
Carabineros y Guardia, c iv i l . 
E l públ ico estaba acotado por fuer-
zas de Seguridad, Vigi lancia y Guar-
dia municipal . Casi todas las casas 
de Ja oalle de C a l d e r ó n y W a d - R á s 
lucían colgaduras. 
E n l a t r ibuna de autoridades to-
maron asiento al comenzar la misa 
el ca.pitán generad, quien t e n í a a su 
izquierda al alcalde, señor Vega La-
mera, y a su derecha al gobernador 
c iv i l in ter ino, señor L ó p e z A r g ü e l l o ; 
gobernador mi l i t a r , general Saliquet, 
y ooronede® del regimiento de VaJen-
cia. Zona, Burgos, etc., e¡tc. 
D e t r á s ocuparon asientos el presi-
dente del Ateneo, don Gabrie l Ma-
r ía de Pombo I b a r r a ; delegado de 
Hacienda, don Luis de Ugartc ; co-
mandante de Mar ina , don .Tiüio Gu-
t i é r r e z ; representante del T i ro Na-
cional, s e ñ o r Cumiá ; ayudante dei 
c a p i t á n general de l a reg ión , coman-
dante de C a b a l l e r í a s e ñ o r conde de 
Mayorga, y aj^udiante del general Sa-
liquet. 
T a m b i é n se encontraban allí rcjyrc-
sentantes de la D i p u t a c i ó n , Cruz Ro-
j a y teniente icoronel de la Guardia 
c iv i l , s e ñ o r B a l b á s , 
T a m b i é n estuvieroín presentes to-
dos dos jefes y oficiales de Valencia 
francos de servicio y varios tenien-
tes de Invadidos. 
E n sitios p r ó x i m o s se encontraban 
el coronel O r d ó ñ e z ; presidente de la 
C á m a r a de Comercio, s e ñ o r Pereda 
Palacio, y numerosas representacio-
nes de Corporaciones y entidades, 
entre ellas los Exploradores, y la re-
p r e s e n t a c i ó n del Cabildo Catedral, 
integrada por los muy ilustres seño-
res vicario general, doctor don J o s é 
M a r í a Goy, y canón igo don Servando 
J i m é n e z . 
L a ceremonia religiosa. 
Poco desipués de las "once eJ cor-
n e t í n de ó r d e n e s d ió el toque de 
a tenc ión , anunciando la llegada del 
c a p i t á n general quien, a o o m p a ñ a d o 
ded bravo sanitario, del general de la 
pdaza y su Estado Mayor, llegó a la 
plaza de Vedarde, hac iéndo lo a pie. 
desde el hotel en que se hospeda y 
siendo recibido con los honores co-
rrespo nddentes. 
Fueron recdbidos por el coronel don 
Carlos Bochs y el teniente coronel 
s e ñ o r Carbajo, que mandaba las t ro-
pas. 
D e s p u é s de los saludos do r igor 
ocuparon Jos sitios a cada uno desti-
nado^, hac iéndo lo el cabo G u t i é r r e z 
a Ja derecha de l a pr imera compa-
ñía . En aquel momento sonó o t ra 
ovac ión ca r iños í s ima y prolongada. 
T a m b i é n , y con los honores de r i -
gor, fué llevada l a gloriosa e n s e ñ a 
niacionad basta e l presbiterio, acom-
p a ñ a d a de su escolta, compuesta, de 
nueve sargentos. L a escuadra de gas-
tadores hizo guardia de honor du-
rante ed santo sacrificio de la misa. 
L a misa fué oficiada por el señor 
obispo de la diócesis , ayudado por 
el ca,pellán s e ñ o r M a r t í n Manso y 
don Gabriel Maza, del Ejérc i to . 
Ed momento de l a e levac ión resud-
tó emocionante, a r r o d i l l á n d o l e todo 
ed públ ico y las tropas y e n t o n á n d o -
se l a Marcha ReaJ. 
Es de anotar que poco antes del 
Santas uno de los soldados de l a es-
cuadra de gastadores sufrió un s ínco-
pe, cayendo desplomado y sa lvándo-
le do un te r r ib le golpe en la cabe-
za l a mochila y l a manta en bando-
lera. F u é auxiHado por dos saná ta-
rios 'del regimiento y recogido su fu-
sil por un oficiaL 
Ed accidente produjo en el públ ico 
una doloros ís i raa impres ión , aunque, 
felizmente, el á t a q u e sufrido por di -
cho mi l i t a r pá só a los pocos minu-
tos. Este p r e t e n d i ó volver al cuadro 
de la tropa, inanifesta:i\do deseos de 
i . •• . . . . I \ I .¡i i i.¿i • 11 
D E L A C T O D E A Y E R . — Momento de serle impuesta por el general Cavalcanti al cabo sanitario Pedro 
Gutiérrez de Diego la cruz laureada de San Fernando. (Foto Samot.) 
ver- oí acto efe V- i ••'i.i^n cféTla* 
c ruz ; pero por d isposic ión de sus su-
periores fué retirado a b cuartel, de-
bidamente a c o m p a ñ a d o . 
Ed cabo sanitario ves t í a uniforme 
del Cuerpo de InváHdos , ostentando 
en su pecho l a medalla del homenaje 
ad Rey, l a de la c a m p a ñ a de Marrue-
cos y l a de Sufrimientos por la Pa-
t r i a , con pens ión . 
Ent re los oficiales que se encontra-
ban all í figuraba el . distinguido capi-
tán , don Natal io Gonzá lez Amor , que 
mandaba la c o m p a ñ í a que in tervino 
en. aquella t r á g i c a jornada. 
L a imposición de las Insignias. 
Terminada l a ceremonia religiosa 
y re t i rada l a bandera del regimiento 
ÍI su puesto de honor,, llegó hasta ella 
el heroico homenajeado, quien se si-
t uó a su derecha. 
Seguidaanenbe se a d e l a n t ó e l coro-
nel s e ñ o r Bochs, dando lec tura 'a las 
siguientes cxiarti l las: 
«Es mot ivo do. leg í t imo orgullo pa-
ra el regimiento que uno de sus in-
dividuos, s irviendo"en sus filas, ha-
ya ganado l a cruz laureada de San 
Femando. E n él r ec ib ió su educac ión 
mi l i t a r y en él se fomentaron sus vi r -
tudes de ciudadano y de saldado no-
ble y valiente, que supo poner de 
manifiesto cuando la suerte le depa-
ró ocas ión de re vedarlas. De su me-
reeidai g lor ia part icipa, pues, por de-
recho propio este regimiento, que 
t a m b i é n tiene el honor de ostentar 
en su bandera tres corbatas de la 
misma Orden, ganadas en c a m p a ñ a 
por su heroico vadoivy altas virtudes 
mili tares. 
Es para mí motivo de inmensa sa-
t isfacción copiar í n t e g r a , para cono-
cimiento de todos,' l a Real orden i n -
serta en el «Diar io Oficial», n ú m e r o 
96, de 26 de. ab r i l del corriente, en I 
que se concede al cabo aludido don 
Pedro G u t i é r r e z de Diego la m á s 
preciada recompensa del E jé rc i to . L a 
Soberana disposic ión pone bien de 
relieve los merecimientos que le hi -
cieron acreedor a tan dist inguida 
condiecoración, que ^significa para to-
dos dos que vestimos el uniforme m i -
Jitar l a m á s grande y honrosa aspi-
rac ión . Dica a s í : 
Ciroular.—Visto el expediente de 
juicio contT'adictorio instruido en bC 
plaza de Mcdilla para depurar s i el 
soddado ded regimiento i n f a n t e r í a Va-
lencia n ú m e r o 23̂  Pedro G u t i é r r e z 
de Diego, practicante t i tu lado de la 
pr imera c o m p a ñ í a de aqué l y luego 
cabo d e l mismo Cuerpo, se hizo 
acreedor â ingresar en la Real y M i -
l i t a r Orden de San Fernando por 
sus m é r i t o s en la ope rac ión del d ía 
29 de septiembre de 1921, para l levar 
un convoy a Tizza. 
Resultando que el cxj>resado_ solda-
v'- . í-n.-rti-rado ct:: l a bolsa áo '•—orrú 
y que se encontraba curando a los 
heridos en da pr imera l í nea de fuego 
recibió tres heridas graves de bala 
c-n ambas piernas y en l a mano iz-
quierda, a pesar de l o cual continu'S 
ejerciendo su mis ión eficazmente has-
t a que o t r a bala, pe r fo rándo le el fé-
m u r le hizo perder el conocimiento, 
y llcrvó su a b n e g a c i ó n al extremo' de 
que al recobrarlo y pedir auxi l io , ad 
llegar és t e , i nd i có con , el dedo ^que 
fuese evacuado otro soldado, herido 
mortalmente, de Jos que allí se en-
contraban. 
Resultando asimismo que el sitio 
en que d e s e m p e ñ a b a su cometido era 
ian pedigroso que en el flujo y reflu-
jo del combate se llevaron los moros 
ub,unos-de los heridos que t e n í a que 
a t é n d e r y otros individuos ' comba-
ticmles, a posar de lo cual el citado 
soldado n i pe rd ió l a ' sorenidad n i 
dejó de ocuparse de' Ja curac ión de 
los heridos mientras conservó el co-
nocimiento. 
De acuerdo con lo ir .fornrulo por 
el Consejo Supremo de 'Guer ra y 
Marina , se concede aJ expresado sol-
dado Podro G u t i é r r e z do Die «o la 
cniz laureada de San Fernando por 
su heroico comportamiento y el mé -
rito que ha con t r a ído como . praeti-
cante en l a operac ión realizada para 
l i ev iv u n 'convoy a Tizza, y por con-
siderar el caso ccraprendido en el 
artícudo 61 y en re lac ión con el 64 del 
Regilamentp de l a Rea! y M i l i t a r Or-
den, entonces vigente, reproducido 
en cil n ú m e r o 53 del Reglamento de 
aqucilla Orden, aprobado por Real 
decreto de 20 de noviembre ú l t i m o , 
(C. Ti üúmexo 390).. 20 tte atárií H i 
1926.—Señor... »' 
Dejando aparte ese natura l y te« 
g í t i m o orgullo del Cuerpo a que an-
tes me refiero, existe t a m b i é n otref 
sentimiento personal def regocijo eU 
cada uno de los -que pertenecemos al 
regimiento, como participantes de Jal 
justificada sa t i s facc ión del interesa^ 
do. D e l a misma manera que los fa-
miliares han de compart i r cordial-
mente con él la a l e g r í a consecuente 
a l a g lor ia alcanzada, t a m b i é n l a 
compartimos nosotros, todos los que 
formamos parte inmediata de l a fa* 
m i l i a m i l i t a r a que pertenece, y en 
esta fami l ia mi l i t a r , en qire nos unenl 
siempre estrechos lazos de f ra ternal 
afecto, perfecta mente compatihleil 
con los rigores de l a discipláná, • los 
tr iunfos y las desgracias y todos l o i 
sentimientos nacidos en e l • cumpí i -
rniento del deber, son indivisibles j j 
a todos nos comprenden. 
Para • natura l e x p a n s i ó n J coraol 
eonsecuencia'del b r i l l an te y honoríf i-
co acto de l a impos ic ión de l a CTUZÍ 
adquir ida por isusoripción entre todo 
el personal del regimiento, conforma 
con m i orden del 6 de m a y e último,-
m a ñ a n a se; p o n d r á n é n l ibe r t ad los 
presos y arrestados del . r e g i m i e n t ó , 
se d a r á a las tropas rancho extraor-
dinario. Con au to r i z ac ión de l a su-
perioridad r eg i r á el horario . de loa 
d ías festivos, durando el paseo has* 
t a las 24" (se t e j a r á marcha d e s p u é s 
de la segunda comida), parse que 
piiedan • asistir al concierto, que d i 
,22 a 24 d a r á la m ú s i c a en Puertochi-
co, frente al Gobierno mi l i t a r . ' Ade-
m á s ©e r e u n i r á Ja oficialidad del r é -
gimiento en comida í n t i m a con <j| 
Los padres de Pedro Gutiérrez de Diego (I y II) presencian, emocio-
nados, desde la tribuna el acto de premiar el patriotismo y la ablMH 
gación de su hij o. (Foto Samot.) 
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cabo Gi i t i é r rez y el seííor alcalde de 
B U pueblo na t á J , a l a que bajnbién 
ee han dignado ofrecer su asisfcenicia 
los exceileTitísimois ^señores c a p i t á n 
geoieral y general goberuador^»**-
L a arenga del c ap i t án genera!. . 
D e s p u é s de sonair o t r a caluijpsísi-
m a ovac ión , el general Cava lcan í i 
p r o n u n c i ó l a siguiente briosa arenga: 
¡ Regimiento de Valencia ! i Val ien-
tes, abnegados y queridos soldados 
de la gloriosa I n f a n t e r í a ! S i en vues-
t ros actos colectivo© no tuviera por 
m i eargo una l eg í t ima representa-
c ión , la hubiera solicitado encarecí -
diamente para tener el honor de com-
paa-tir con vosotros estos momentos 
de emoc ión suprema. Porque en vues-
tros corazones y en el mío , cuando 
recneirdo .el combate de Tizza, h a r á 
siempre desbordar un sentimiento g i -
gante: la sat isfacción del debo- cum-
pl ido , llevado hasta el sacrificio en 
honor de nuestra bandera. 
Amparados y guiados por ella e 
iluminados y protegidos por Dios, re-
corrimos caminos de l a victoria , fqr-
tificando los lazos de c o m p a ñ c m m o , 
levantando a toda costa el t r ág ico 
oerco qiiie asediaba la posición tan 
bravamente defendida por el coman-
dante Sicluna y certificamos vigoro-
saimente que el E jé rc i to inseparable 
de la Patr ia , ante la conciencia his-
tó r i ca , sella con s a n g r é , cuando es 
necesario, la fidelidad a sus bereda-
dos amores por los tradicionales he-
ro í smos de E s p a ñ a . 
Con su sangre generosa t i í i e ron su 
bizarra acometividad muchos de nues-
tros compiañeros, entre ellos el coro-
nel Ordóí lez . aqu í presente, y jefe 
entonces del b a t a l l ó n expedicionario 
d e Val! en cía. 
Y todos con vuestro valor, en un 
momento decisivo, i 'mko, que en 
aquel combate me cupo la honra do 
mandar pénsonaJ inente , l e v a n t á s t e i s 
huracanes de gloria que barriéroiTi 
para siempre dei aquellos lugares a 
IciS' iñioros. 
¡ Podé i s estar satisfechos, soldados 
die Valencia! 
Vosotros y los ingenieros zapado-
res formabais la vanguardia en lo 
m á s crí t ico de l a lucha y a vuestro 
c o m ú n esfuerzo se debió en primer 
t é r m i n o la victoria. P u d é i s estar or-
gullosos de vuestro regimiento, m i 
coronel. 
Y vos, don' Pedro G u t i é r r e z le Die-
go, heroico invá l ido de la guerra por 
las heridas que sufristeis en Tizza, 
fijaos en quei se os otorga este home-
naje en la plaza principal de Santan-
der, ornada con l a estatua de Ve-
larde, que parece s e ñ a l a r cuál es el 
camino deJ deber y de la g lor ía , por 
las autoridades y representaciones 
de los organismos civiles de esta no-
...bAUsima ciudad-; fijaos en que 'para 
admiraros ha acudido a este acto el 
hidalgo públ ico santanderino, poeti-
zado por sus hermosas mujeres; ñ J 
jaos en Ja misa de c a m p a ñ a que se 
Oeflebra en esta ocas ión que vuestra 
conducta mi l i t a r ha provocado y ofi-
cia el i lus t r í s imo señor obispo, a q u í 
l a m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Ig l e s i a : fijaos en que las tropas de 
este regimiento, tres veces laureado, 
os r inde honores; fijaos en que en 
este momento, en nombre del Rey, 
que representa l a Patr ia , voy a i m -
poneros las insignias de la venerada 
. Cruz de San F e r ñ a n d o ; fijaos en que 
en esta solemnidad figuráis la esen-
cia de nuestra raza y os sen t i ré i s or-
gulloso de vuestro he ro í smo en el 
combate de Tizza. y de que el fuego 
de vuestro probado patriotismo i l u -
cnine hoy mismo como ascua viva 
nuestros corazones, i m p u l s á n d o n o s a 
g r i t a r : ¡ V i v a E s p a ñ a ! ; V i v a el Rey! 
Con las frases de rúbrica. 
A con t inuac ión eil c a p i t á n general, 
s e ñ o r Ca/valcartti, l legó al bravo h é -
roe de Tizza, a b r a z á n d o l e en nombre 
die l a Patr ia , del Rey y del E jé rc i t " . 
Seguidamente p roced ió a colocarle 
Ha placa de l a Orden, pronunciando 
las frases de r i t u a l : «ET Rey, en nom-
bre de l a Pa t r i a y con arreglo a la 
leiy, os hace caballero de San. Fer-
nando como premio a vuestro heroi-
co comportamiento mi l i t a r» . 
E n aquel momento es ta l ló una ova--
c ión p r o l o n g a d í s i m a , o y é n d o s e nume-
rosos vivas a E s p a ñ a , al Rey, al E jé r -
c i to y al homenajeado. 
Como ya hemos publicado, las i n -
eágnias de la Gran Cruz han. sido re-
galadas por el regimiento de Valen-
cia, siendo de gran valor y llevando 
en el estuche una inscr ipc ión en pla-
t a con el sigidente texto : «Car iñoso 
Tecuerdo de los jefes, oficiales y t ro -
pa dcil regimiento i n f a n t e r í a de Va-
lencia n ú m e r o 23 a l cabo don Pedro 
G u t i é r r e z de Diego.—29 septiembre 
19gl-7 junio 1926». 
8 DE JUNIO 
Los regalos. 
Las donativos a que a lud ió el co-
vomé del regimiento de Vaicncia son 
el de 250 pesetas de l Cuerpo de I n -
vá l idos y 1.860 devengadas por la 
cruz desde que fué para ella promo-
vádo, ve in t idós meses en to ta l . 
EO liMignílico reloj de oro l leva la 
i n s c d p c i ó a siguiente : «Recuerdo de 
la 1.a brigada de la 11.a d ivis ión, de 
guar í l ición en Burgos, a l cabo don 
Pedro Gu t i é r r ez» . Ert el centro de la 
inscripción, .se encuentra grabada la 
laiurcada de San, Fernando. 
E l cabo señor GutiéaTez de Diego, 
(pie c o b r a r á unas mi l doscientas cin-
cuenta -pesetas, o b t e n d r á un efectivo 
mensual con su sueldo superior a 
46 duros. Como en l a aetualidad t ie-
ne veint icuatro a ñ o s , posiblemente 
llegue a;l puesto de coronel en Invá-
lidos. 
E n la actualidad hace el n ú m e r o 
1 i iara ascender a sargento. 
E l general Cavailcanti, habilando 
con el heroico sanitario, le dijo : 
—Ahora debes bordar p a m l a gue-
n e r a una cruz como é s t a (•señalando 
a la que él ostenta en el pecho). 
—Sí, m i general—dijo G u t i é r r e z — ; 
la. m a n d a r é bordar en m i pueblo. 
Eil m a r q u é s de Cavalcanti s o n r i ó 
c a r i ñ o s a m e n t e y le dijo i 
—No. te preocupes, muchacho: yo 
te l a raandaró de Burgos. 
Cuantos escucharon estas frases 
ca r iñosas del c a p i t á n general do la 
reg ión se conmovieron profundamen-
te. 
El desfile. 
Concluida la ceremonia de imposi-
ción de las insignias, fué le l ic i tadi -
simo el cabo G u t i é r r e z de Diego por 
mil i tares, entidades y particulares. 
Eil .avaiicanti, con Pedro 
V I A S D I G E S T I V A S 
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G u t i é r r e z y ilas .autoiridades, se d i r i -
gieron a saludar a los padres del hé -
roe, besando e l primero la .irano de 
l a madre leí bravo muchacho y abra-
zando al padre, al que p r e g u n t ó si 
h a b í a servido él t a m b i é n a la Patria. 
C o n t e s t ó afirmativamente y el ge-
neral fel ici tó al anciano dic iéndole 
que Ippdía v i v i r orgulloso de su des-
cendencia. 
Poco después se o rgan i zó el des-
file, que resu l tó br i l lante . 
Con el c a p i t á n gen eral y i as auto-
ridiades se encontraban el bravo lau-
reado y sus padres ca-rnaJcs y polí-
ticos, frente a l a calle de Eduardo 
Benot. 
A l pasar la bandera el h é r o e sana> 
ta i io incl inó l a cabeza reverentemen-
te, pronunciando con voz apenas per-
ceptible por la intensa emoción un 
v iva E s p a ñ a . 
Desfilaron con toda marcial idad 
todas las fuerzas antes mencionadas. 
D e s p u é s fué obsequiado don Pedro 
G u t i é r r e z con un vino de honor en 
el Hote l G ó m e z por el m a r q u é s de 
Cavalcanti. 
A l dirigirse a su domicil io c] cabo 
Diego con su hermano Baudi l io , fué 
asaltado materialmeaite por el públ i -
co en la calle de Marcelino S. de 
Sautuoila, v iéndose en l a p rec i s ión de 
aceptar un» auto que le oferció don 
Francisco Montanero para libranle 
del aibrumador afecto que se le mos-
traba. 
E ! banquete. 
Tuvo lugar a k una y media de la 
tarde en el a r i s t o c r á t i c o salón rojo 
de Royal ty, servido, como siidmpre, 
adm irablem ente. 
Estuvieron presentes: 
C a p i t á n generad m a r q u é s de Ca-
valcanti y sus ayudaffites; generaJ 
gobernador, y jefe de Estado Mayor 
y ayudantes; alealdie de Melgar de 
r e m a m e n t a l ; cabo G u t i é r r e z de Die-
go ; coronel deJ regimiento, s e ñ o r 
Bochis; coroneJ del regimiento de re-
serva n ú m e r o 52. s e ñ o r C a l d e r ó n ; 
coronel del regimiento- de reserva de 
Rurí íos, s e ñ o r Oirdóñez ; temientes co-
roneles s e ñ o r e s Carbajo, Morocho y 
B u r g u é s ; comandantes seño-es Ló-
pez, B u r g u é s , Baa to lomé y 'García-
Aldea ; caipitanes s eño re s Esquiroz, 
Herrero, Juste, Bardax i , Alegre, 
ü b i ñ a , L ó p e z Dór iga , Ineera, Bre-
ñ a . y Puig ; capitanes deb regimiento 
cuando l a acción de! Tizza, don Joa-
quín L ó p e z D ó r i g a y don Nata l io 
Gonzá lez A m o r ; cap i t án de Invá l i -
dos, señoa- Mointaro • c a p i t á n méd ico , 
señor M á s ; caoe l l án del regimiento 
y a l f é reces y t'.n.'rntes. 
A la hora del champagne ofreció eí 
banquete el coronel señor Bosch en 
tonos de elervado patr iot ismo, con-
t e s t á n d o l e el genea-al Cavalcanti en 
la misma forma en cuanto a la belle-
za y sentimiento patrio de sus pala-
bras. 
Telegramas cursados. 
C a p i t á n general sexta reg ión a. 
coraneil 5.° regimiento zapadores.- — 
Valencia. 
A l imponer cruz San Fernando aíj 
cabo regimiento I n f a n t e r í a Valen-; 
c.ia don Pedro G u t i é r r e z de D i o a, o, 
pócr combate Tizza, recuerdo con en-
tusiasmo heroica conducta quinto T&-
K'inrir'nto Eapadores, a i que saludo 
caaáñosaniente . 
• * • •- — . -
C a p i t á n general • sexta región a 
coronel 3.° regimiento Zapadores.—-
Seilla. 
A l imponer cruz San Femando al 
cabo regimiento I n f a n t e r í a Valencia 
don P H m G u t i é r r e z de Di^tro, por 
combate Tizza, recuerdo con eníu-
siasrao heiroica conducta 3.° regimien-
to Zapadores, é que saludo cariño-
samente. 
* « * 
C a p i t á n general sexta reg ión a 
jefe Casa M i l i t a r Su Majestad.—Ma-
dnid. 
Celebrado ato solemne impos ic ión 
cruz laureada San Fernando cabo 
Invá l idos don Pediro G n t i é r r e z de 
Diego, ruego V . E. eleve a Su Ma-
jestad el Rey que en su augusto nom-
bre he felicitado a l "interesado y ai 
regimienito de su procedencia y sa-
ludado a las autoridades y al públi-
co de esta noble ciudad-, que, con su 
presencia, han dado bri l lantez a la 
solemnidad y demostrado la fusión 
espir i tual del E j é r c i t o y del pueblo, 
tap necesaria parra l a prosperidad y 
glor ia de m Pa t r i a y del Trono. Es-
t a guarn ic ión • conmigo paesente con 
este mot ivo ofrece sais respetos e in-
quebrantable a d h e s i ó n a Su Majes-
t ad eil Rey.—Le saiuda afectuosa-
mente. 
« » » 
C a p i t á n general sexta región a 
comísa r io superior Mairruecos—Te-
t u á n . 
Con mot ivo solemne imposic ión ' 
ciruz laureada San Fep.-nando cabo 
Invadidos don Pedro G u t i é r r e z Jo 
Diego, esta g u a r n i c i ó n e n v í a conmi-
go su fel ic i tación a la c o m p a ñ í a re-
gimiento Valencia., en cuyas filas Gu-
t i é r r e z de Diego g a n ó venerada cru:-, 
y a V . E. sus fervientes votos p o r 
que las victorias del E jé rc i to e n 
Afr ica sigan siendo tan rotundas co-
mo las alcanzadas hasta ahora bajo 
su acertado mando. 
* * * 
C a p i t á n general sexta reg ión a 
gfneral br igada I n f ante r ía . —B u rgo 3. 
En la s G í l e m n i d a d ce-lcbrada para 
imnoner cruz Saín Fernando cabo I n -
váilidos don Pedro G u t i é r r e z de Die-
go, lie he entregado delicado recuer-
do 'esa brigada. Con el regimiento 
Vaüenc ia y asistentes al acto hago 
I notar para que no se interrumpan las 
¡ h e r o i c a s tradiciones de l a gloriosa 
• Iníanten:'!.-, e spaño la , que t a n al to es-
t á poniendo en Afr ica el nombre del 
E jé r c i t o . 
* * » 
C a p i t á n general sexta región a 
gen eral octava.—Co r uña . 
A l imponer en acto solcimne la cruz 
de San Fernando por el combate de 
Tizza a l cabo de I n v á l i d o s Ped'ro 
G u t i é r r e z de Diego, recordamos con 
entusiaigmo el acertado mando de 
V. E. durante aquella, c a m p a ñ a . L B 
saludamos afectuosamente. 
» « •» 
C a p i t á n general sexta región a 
comandante general Invá l idos .—Ma-
dr id . . f. . , 
I Celebrado lacto solemine imposic-i<')n 
oruz San Ferna.ndo cabo Cuerpo Tn-
vá l idos don Pedro G u t i é r r e z de Die-
go, le he entregado las 250 pesetas 
obsequio de ese Cuerpo, en sustitu-
ción de la insignia d.e la venerada 
cruz, cuyo env ío estalla .acordado an-
tes de conocer era regalada por re-
gimiento d é su procedencia. Le sa-
luda respetuosamente y agradece su 
r e r r e s e n t a c i ó n . 
« * » 
C a p i t á n general sexta reg ión a-
minis t ro Guerra.—Madrid. 
•CW.c-brada. con gran solemnidad 
i n i p r r i d ó n Cruz San Ferna.ndo por 
'combata Tizza. a cálao I n v á l i d o s Gu-
t i é r r e z de Diego, esta guarn ic ión sa-
rúiaia conmigo respetuosamente a 
V. E. , y recordando' los servicios a 
l a Pa t r i a j^resludes en aquella "fecha 
y fijo su entusiasmo por los actuales 
del heroico E jé rc i to do Af i 
rean a l a Pat r ia , al Rey j 
cito. 
* * » 
Coronel regimiento Valencia a ca-
p i t á n c o m p a ñ í a expedicionaria.—La-
rache-
Con motivo soilemne acto condeco-
r a r cabo este regimiento Pedro Gu-
t i é r r e z de Diego laureada San Fer-
nando, irecoaxlamos con car iño cotn-: 
pan-ero que tan dignamente reptre-; 
senitn. Cuerpo en Afr ica , en la segu-
ridad q u é a p r o v e c h a r á n ocasiones 
que se presenten para cosechar nüe-
vos lanrciles buen nombre regimiento 
y gloria de la Patr ia . 
C a p i t á n genera.l ha telegrafiado 
comisario superior ron este motivo, 
.sa;lalando esa c o m p a ñ í a y Ejerc i to 
Afirica. 
Los Padres Salesianos. 
También asistieron al acto los re-
verendos Padres iSalesianos del Co-
legio dial A l t a , con sus trescientos 
alumnos, teniendo reservado un lu-
gar en. la plaza, al lado de l a tropa. 
Era. imponente y edificante ver los 
colegia.les en tres interminables filas, 
a c o m p a ñ a d o s die' .su» dignos .superio-
res, guardando el más perfecto or-
den y diaciplina. 
Con su asistencia aJ acto prueban 
que saben apireciar los hechos heroi-
cos aeailizados por los defensores de 
Ja Patr ia , y dan pruchan del noble 
patr iot ismo que é n el .Colegio Salo-
siauo les incuilcan sus educadores. 
A despedirse. 
Pnr el hotel donde se hospeda el 
general Cavalcanti desfila.ron ayer 
paira 'despedirse todas las autorida-
des y numerosas personalidades. 
E l c a p i t á n general, a c o a i p a ñ a d o 
del cGronei don Diego Oirdóuez y del 
ayudante dél primero, s e ñ o r conde 
ds Mayorga,' s a l d r á hoy para Bilbao, 
desde cuya v i l l a c o n t i n u a r á viaje a 
Burgos. 
EJ m a r q u é s va complac id ís imo del 
acto celebrado, precisamente por vez 
i )i i in era, en nuestra pob lac ión . 
Detalles interesantes. 
Durante el banquete de ayer en 
Royal ty se e n t e r ó el c a p i t á n general 
que h a b í a un muchacho allí que ha-
b ía estado en Tizza y que t e n í a un 
bravo historia.l. R e c o r d á n d o l e el mar-
qués dio'Cavailcanti, le hizo llegar a 
•su presencia y le folicitó COTÍ gran 
entusiasmo. Es este modesto joven 
Emi l io Tbircidia, empleado del mos-
trador. 






©anignenta jorn-a.ua 1 ueron 
das a banazos, l i b á n d o l e 
muerte segura. 
# * * 
Hablamos ayer breves instantes 
con el laureado mi l i t a r , quien en ei; 
i o bistante alorazaba con todo 
car iño al joven santanderino José ' 
Cano Rivas. 
—Yo—dijo G u t i é r r e z Diego—re-
cuerdo de gran n ú m e r o de brav ís i -
mos imontafieses en aquella acción 
memorable. E l pobre G ü e m e s , Cas-
tellanos, Ordax, Salinas, Torcida y 
tantos o t ros ; pero este querido Pe-
pín , amigo Revuelta, fué uno de los; 
lié roes de verdad. Recuerde usted 
que siendo ranchero de la tercera, 
c o m p a ñ í a suplicó y se a r rod i l ló ante 
sus jefes para que le consintieran 
salir con nosotros al campo, pues no 
quería, quedar en el campamento y 
s í correr nuestra suerte. Pepe Cano 
fué todo un valiente, mereciendo por 
su bravura la cailificación de muy dis-
1 i i r ruido. Ho jee usted la colección 
de l ' L P U E B L O C A N T A B R O , don-
die a p a r e c i ó su re t ra to , y se dará, 
cuent a d e que se i e * propuso para 
una al ta recompensa con sobrada ra-
zón. 
Y corno las pailabras del laureado 
sanitario eran pa^a nosotros un ver^ 
dadero auto de fe, abrazamos efusi-
vamente a Ga.i de cuyas ha-
zañas en los campos africanos recor-
d á b a m o s , ef ecti vam ente. 
* * » 
Pedro G u t i é r r e z de Diego perma-
n e c e r á ien Santander seis u ocho 
dáas. Se le preparan otros distintos 
homenajes. 
Ayer r e c o r r i ó en au tomóvi l , con 
sus padres y hermanos, la capital y 
pueblos del extrarradio, siendo acla-
mado con verdadero ca r iño . 
Reciba él heroico mi l i t a r nuestra 
m á s cordial fe.licitaeión por la gran 
reeompensa que se le ha otorgado, 
pago merecido "a sus. sacrificios por 
l a Patr ia . 
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Ejér- Esta popular pub l i cac ión semanal, 
que tan inusitado éx i t ^ obtuvo des-
de su primer n ú m e r o por su primoro-
sa p r e s e n t a c i ó n , por su módico pre-
cio y por la selecta calidad de las 
obras que divulga, y prestigio de sus 
autores, de muchos de les cuales tie-
ne contratada l a exclusiva., inserta; 
en el n ú m e r o de esta semana la obra; 
de gran éx i to «Las l á g r i m a s de 'ai 
Tr ini» , de los aplaudidos comodió-
prafi's Carlos Arad ches y J o a q u í n 
Ab-ati. 
L a colección, de «El T e a t r o » es la 
m á s completa, l a m á s variada y l a 
i más selecta que puede reunir todo 
1 aficionado a l a l i t e ra tu ra teatral , 
| pue9toi que se hal la inregrada por las; 
mrinrps obras de los m á s afamados 
autores, c o n t e m p o r á n e o s de E s p a ñ a y. 
del Extranjero. De ah í que su éx i to 
haya sido tan excepcional que hayan 
venido a confirmarlo y aumentardo 
las •imitaciones. 
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Alameda Primera, Casa del Gran 
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I de enfermedades de la P I E L , VENE-
| R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
a 
en Méndez f^üñez, 7, segundo 
E i Jurado examinador de los bo-
cetos presentados por los pintores 
m o n t a ñ e s e s para ananciur el «Día 
de S a n t a n d e r » eligió el que lleva 
po:r l ema «Picayos» . 
Abier to ei sobre que c o n t e n í a el 
nombre del autor, se vió que. és te 
era don Juan José Cobo Barquera, 
que con este cartel se ha revelado 
como uno de nuestros pr imeros 
artistas en matexia t an difícil . 
Los reunidos laanenltaron. extra-
c d i n a r i a n i e n t e que no hubiera m á s 
que u n solo premio de 500 pesetas 
para el mejor boceto, porque en el 
cci.'.curso se han presentado o r ig i -
nales de verdadero m é r i t o , tales co-
mo los que l levan por lerna «(Tona-
da», ((Chus-Qhano», ccAbriendo el 
c e r o » , «Pas» , «S» y «Proaño» . 
I o d o s los carteles, incluso el pre-
miado, p e r m a j i e c c r á n durante el 
d í a de hoy en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
«La A t a l a y a » para que el púb l i co 
pueda verlos. 
E l Jurado se complace en enviar 
su m á s sincera, fe l ic i tac ión al nota-
ble dibujante s e ñ o r Cobo, por su 
piecioso boceto, él que s e r á entre-
gado m a ñ a n a a los talleres de la se-
ñ e r a v i u d a de "Fons pa ra que pro-
ceda, a hacer l a t i r a d a de los car-
teles anunciadores de l a magna 
fiesta m o n t a ñ e s a , que esto a ñ o so-
iemniza i rá el «Día de S a n t a n d e r » . 
T a m b i é n se ccmiplace en agradecer 
rpóbl icamente a los d e m á s dibujan-
tes que han coaicurrido a este fe l i^ 
concurso l a cooperac ión que al mis-
mo h a n prestado con sus initeresan-
te? y preciosos originales. 
E l corscurso CÍQ baile. 
Hizo bien l a Comis ión de Feste-
jos de'"la Asoc iac ión de l a Prensa 
pn fijar pa ra dos d í a s los concur-
sos que el a ñ o pasado se hicieron 
en uno en el teatro Pereda, pues 
fué t a l el n ú m e r o de bailadores de 
todos los pueb lüo de l a provinc ia 
que se presentaron a l p r imero que 
no se hubiera acabado pa ra las 
diez de l a noche de h a h é r l e mezcla-
do con el segundo. 
V i é r o n s e el domingo valores nue-
vo0- en ol complicado ariíe de l a 
danza m o n t a ñ e s a , y el Jurado tuvo' 
que tener m u y en cuenta l a cal i-
dad del conjunto de las jparejas pa-
ira no suf r i r equivocaciones, que 
hubieran sido lamentables. 
Los s e ñ o r e s don Hermi l i o Alca l -
de del R í o y don Bernardo G a r c í a , 
c o ñ o c e d o r e s como pocos del baile 
c lás ico m o n t a ñ é s , d e s p u é s - de- u n 
meditado estudio acordaron conce-
der los premios en la fo rma si-
guiente: 
Pandereteras.-—Siendo las tres 
parejas presentadas de igua l mér i -
to y cal idad, el ún ico premio q u é 
h a b í a de 100 pesetas e levóse a 150, j 
se d iv id ió entre ellas. Es>'.as pare-
jas estaban compuestas p o r F i l o -
mena G a r c í a y Vic to r i ana Arce, de 
Casar de Petiedo; Mi lagros Gut ié-
rrez y Angela Ga rc í a , de Taglo, y 
F lorde l ina F e r n á n d e z -y Trinidad1 
Gómez, de Frases de Toranzo. 
P i í e r o s y tambor ¡lesos unidos.— 
Unico premio de 150 pesetas, a Joa-
q u í n y Aníon io Mediavi l la , de V i -
llapresente. 
Parejas de baile.—Primer jpremio,; 
de 200 pesetas, a Toanasa Abascal,: 
de Vega de Pas, y Paul ino R o d r í -
guez; segundo de 175, a T r i n i d a d 
Gómez y Manuel Díaz Villegas, de 
Piases de Toranzo; tercer premio, 
do 150, a Vic to r i ana Arce, de Casar 
¿té Periedo, y Alfonso C u é t a r a , de 
Torrelavega; cuarto premio., enten-
diendo el Jurado que las parejas 
compuestas por Josefa • G a r c í a y 
Migue l G a r c í a , y M a r í a Cagigas y 
Danie l G a r c í a eran iguales en mé-; 
r i tos, para no per judicar a n ingu-
na, echando égte a suerte, dec id ió , 
d i v i d i r l e entre jamba's, quedamllo 
dis t r ibuido en l a siguiente forma: 
uno de 62,50 para Migue l y Josefa 
G a r c í a , y otro de l a misma cani i -
dad para Danie l G a r c í a y M a r í a 
Cagigas. 
Quinto premio.—En vis ta del buen, 
gusto con que ejocuíairon su danza 
Rafaela Gu t i é r r ez y Cipriano Ruiz, 
do Pesquera, los s e ñ o r e s Alcalde 
del R í o y G a r c í a , de acuerdo con 
la Comis ión de l a Asoc iac ión de la 
Prensa, crearon u n quinto premio 
de 50 pesetas para p remiar a l a an-
tedicha pareja. 
Las seis parejas mencionadas de-
b e r á n ba i la r en l a plaza de toros 
en la fiesta del «Día de Santander)) 
para que el públ ico pueda admirar-
las y aplaudir las . 
Los otros sois- premios de 25 pese-
tas cada uno fueron adjudicados: 
a Raanona G a r c í a y Enrique Diez, 
de Ucieda; a P i l a r e Is idro Gómez, 
de Quintana de Toranzo; a Domin i -
ca Abascal y J e s ú s del R í o , de Ci-
l lero; a Angeles Pando y Danie l 
M a r t í n , de Puente San Migue l ; Ga--
b ina Conde y . Manuel Lombi l la , de 
Puente Viesgo, y a A n i t a Alonso y 
5 
Alfonso San í ' a ren , de Sant 
Estas seis parejas podrán ^ l 
éfec t ivos sus premios a p.a^; \ - " partir i 
cha de hoy en l a A.d!minist 1 
de «La Atalaya ' ) previa ei 
correspondiente. rec'bi) 
Concurso de cantadores. 
L a Asociac ión de la Prensa 
el ún ico fin de que piíé(iail ' eoií 
c ipar en este concurso los en 
res y cantadoras qiig r e s id^ ^ 
ta m ios puntos nu i s lejanos ] ^ 
r eg ión , aumenta este año « ^ 
Para cantadores individua^ 
uno y otro sexo; prinier 
el n ú m e r o de premios, sino 
su c u a n t í a , creando los sio-.,-
. 8 Ierite8;. 
200 pesetas; segundo, 150; tg^'0' 
100; cuarto, 75; quinto, 50 
•40; sép t imo , 25; octavo, 25- Q A ^ T 
25, y déc imo, 25. ' ^ 
Pa r a grupos de cantadores „, 
no excedan de cinco personas- • 
mer premio , 300 pesetas; se&i'míi 
200 pesetas. , (l0' 
¡Este concurso t e n d r á lugar el | 
mingo , d í a 13 del corriénte, a l ' 
tres y 'media en punto de lá ^ 
en el teatro Pereda. 
Se prohibe terminantemente É 
entrada a todos los que no ' 
inscriptos p a r a tomar parte en ei' 
concurso.. »< 
'VVVVVVVVVVVVWVVVWV'VVVVVVVVVVVVV^ 
M U S I C A Y 
Los ilustres- artistas doña María 
Guerrero y don Fernaudo Díaz ^ 
Mendoza han alcanzado en Nmsva 
York cu nuevo tr iunfo que añadir • 
los muchos que tienen, conquistados 
que esta, vez ha .sido además ante di 
públ ico de idioma- distinto al cspJ 
ñol , que se ha rendido ante el arte 
adimirabJe de los dos grandes come-
diantes. 
Según los relatos de la Prensa ame-1 
ricana, el éx i to es suficiente para] 
enorgullecer al m á s alto prodigio 
a r t í s t i co . L a amplia sala del Makí-
tan Opera House estaba completa-1 
miente llena de un público en, el 
figuraban, a d e m á s de muchos norte-1 
americanos, gran número de españo-
les, mejicanos, cubanos, argentinos y | 
die otros pa í ses de habla española. 
Los aplausos interrumpieron variasl 
veces a M a r í a Guerrero al terminar 
de recitar ailgunos de los reinancesl 
del drama de Marquina «Doña Má-J 
r ía l a P r a v a » , y al final de la repre 
s e n t a c i ó n la ovación fué estniéndo-l 
sa, y una gran ma.sa de espectadoresl 
—según dice el diario español sLaj 
P r e n s a » — e s p e r ó a los insignes artis-[ 
tas eispañoiles a la salida del teatral 
piará aclamarlos una vez más. 
He a q u í cómo se expresa-dicho pe-
riódico al relatar el modo de reaccio-
nar del público neoyorquino ante el 
ar te de M a r í a Guerrero : 
«Oada vez—dice—que la voz admi-
rable v ibraba con la angustia o !a 
i ra , o el arrebato, o la desesperación, 
la miuiltitud se conmovía. Y pasaba I 
por el amplio recinto la sacudida] 
misteiriosa de los grandes momeclos 
airtísticos...» 
M a r í a Guerrero y Fernando Díaí 
de Mendoza, siguiendo su noble ta-1 
rea de divulgar las grandes joj'as de 
la d r a m á t i c a española , han represen-
tado, con igual éx i to que «Doña Ma,-
ría l a Brava» , otras obras de Marqui-
na, «La m a l q u e r i d a » , de Benavea-
te» ; «Don Juan Tenorio», y creacio-
nes de Tamayo y Baus, Pérez Ga-v 
dós . Jos Quintero, etc. , 
A l llegar a Nueva York, d M 
de España, hizo entrega al señor Dial 
de Mendoza del siguiente 
ma : 
«Cónsul. E s p a ñ a , para 
Díaz de Mendoza a su llegada-
Fervientes votos por ésitp no da-
j do a l c a n z a r é i s interpretando 
I s a b é i s hacerlo producciones n u « | 
teatro ; os e n v í a car iñoso saludo, 
fonso, R.» 
Consulta do 11 a 1 y de 
D A O I Z Y V E L A R D E . h M 
T E L E F O N O 9-15 
M A N U E L S . - T R A P * 6 ' 
Especialista BII Piel y SecrEÍaS „ 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE*" 
T E L É F O N O 318 . 
I«MM. 
Juan de Herrera, 2, 1> 
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A B O G A D O 
ProctirRdor de los 
V E L A S C O , l l . - S A N T i ¿ ^ 
Dg j ü N I O _ D E _ i e 2 6 AfOO X I . - P A G I N A 3 
i > « - »—n muí 11—'i in 
l o s C l u b s 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
reunión de los Clubs. 
1 mico de l a n u i ü a n a se re-
'uom- íwi'e-^iyeir, on las locales de 
ík^e rac ió i i CáOTtaibra, Las delega-
111 ' <le los C:«iil)s /de las series A 
a»0 <¡- li:i'v 5,11 daetaimon 
í \n (| . ¡p ipcaiciucia vre;laciañada 
w ,a ire'g'kiinicaiiliac.ióai del proíeisi:o-
¡jo los ¡tiros ineipras-anitaiiites que f o r -
2 m la. poinicimcia, anuo, el deil Ra-
S ' C l m b , sefuJir C^nuiieclica, se ha-
S ^ i r a d o par eairccer de base de 
Jiuil^- j ^ 1 ^ 1 cairita a v i a d a a l Co-
M . ctó la- Fed'oiiacióu. 
"TÍIUS ¡detoniilio dobato, y siu que 
¿itóal.ríiia ¡especiales ipuanios de vista 
ayanca de la liabar ,de. conjunto 'ie 
pcenamaiia anoauibirada en la ú l t i m a 
(isallib|lea INlacioual ex'tü'aordiuairki. 
¿ ;),,;],! ó iJiolegadcis ,pa.ra la que 
(gte anics ¡lia de celebiranso en Ma-
,¿1 . a les •señiJ: ;'S dioai Fedipe lEli-
¡¡am '̂ pros'.'d'Cinite de l a Fetlcic-ujión^ 
¿ ¿ n a l , y a don Sar.iaiaigo Cnna-e-
'llievarú ,1a ildllegación de 
¿ í p l u b s de Jais garúes A y B. 
:g. aoíicir Eli'znando, c<«,i a.rrepplo a 
jo que ¡cicitieriudiTa eil iCi^íaituto fediera-
(i'.vo, teinidlrá voz y v o t o en l a cer-
¿¿a Aisaiin.'biea Nacecina!I y el s e ñ a r 
(p.raoe'iaa sólo pudra. íoa-iair «en ia,s 
(¡ifau-iciaía 'ijuc se susciten, 
Caa-o que los dos ¡ r ep resen tan te s 
^ fór.tó'fiia. s in. excitaciones que 
coDsiííoraiinois fuera de t ó r u m i o y de 
!nga¡r. IKUU de ponemse p/revianmente 
de ocU'flrdo en todos los anmtos, a 
flu de que ¡la voz del uno no discrepe 
del votó dial otro, pues (sería tamen-
tabilís'niü que la .Monitaña diera en 
Madirid u n e spec táculo tan bOchor-
iiflso y ta¡n poco 'odiiificairnte couno ese 
de que sus 'd'elleigadüs diflrieraTi en la 
jEMisira de laipaieciar lais cuestiones 
que allí bain ele reisolversc. 
En la i oiiajiión, de a n t e a y w estuvie-
iron rapiresanltaclios, a d e m á s del Cn-
rallié ie.n plüemo de l a F e d e r a c i ó n , los 
s'g-iii?¡nities Oliub.s: 
Rail Racinig, Al'Uiniedas. Eclip.?^ 
Un:6n Manitañesa, UiirhNu Club, íMon-
M a Spcirt y lEcliipse 11. 
El partido-homenaje a Pagaza. 
•Mala i-yarníe tuvo el ex extremo 
«Wrojolwfc- H-h i i|p-ir • i > .paira/ • M -c eiLebira-
ción de en pairtiido-liQnwinaje. 
Bl día, aniulbaniñado y fino, r e s t ó a 
la ñesll'a la ikiioklez que tod^s esne-
rabam, «siendo l a ameinazia. de l a l l u -
via y lo bajo de 3a ternipeiratura la 
aaiisa prntocipiail ide que eil púb l i co 
se ratirajiaso id'e aoud'iir al Sardinero. 
Sin lOinbargo, liáis iclaises inodleisit,as, 
anilre las que P.agazia gOiza de gran 
^puCairi^iid, ^ícuidiieircin en oneicldo 
núiniero a denioatrar « u s s impai t ías 
ai •liocTiieüii3ij,(|ado^ que (f/Uié (rcici!bido 
coji xana, estiruecudosa ovac ión al apa-
wer en el flold, ovac ión que se hizo 
ofensiva a l a seliección v i zca ína , y 
níuy esperia.knemíe ia!l insusi t i tuínle 
M o cenitiro José Maíría BelaUste. 
También se «cogió a los ra.cing' j ís-
tasccfn auiitrJdos y prolongados aplau-
«». que \ae irepitieroai a l a salida 
«i Péíea'ée, eoano 'merecido premio 
4 tía fe, a la. eonsitanicia y a l eaita-
^sano con que, debajo d e l marco 
^aguC'sla, simpo defenider los colov-
f* ^ prunoro tíe nuestros ORIDS 
Hecln el ;so,Ti;.-eo, la suerte favorece 
a toa vizcaínos, que eligen c a m p ó 
a favor de viento, y los combatlei •-
"•" w ailiai>e2in de l a laiguiente ma-
'Ri vero, 
Xanitayó, T<aslo, 
^ -'Urizair, niiekmi^tef lüicl iaust i . 




. l i l i Ría., Prnleito" Heiguera, 
r®* Kcirmánidez, O.OT, Sierra, 
, [Amos, 
bilbiaúnois lucen camiseta blan-
a z j ,w?g!t'a-y 'lüls ú^ Raicing jersey 
¿ S 8 6 ^ te ayudan, como jueces 
, . •0I '^ . ilds colegiados de Canta-
Á¿LZ el naci"l8". que comienza, a 
^ Q l l a , r jlU0gü l w s Q y pOT alto_ 
Ís« 03 ld'as udiiiutos p r ó x i m a m e n t e 
ttn í!-vln;t'0-r'acipta l m 'ba,lón y e n v í a 
^ pi^ciasís^mo paise adela.uitado a 
Vgjj ' !0 ' ^ teu , pansogmkl'o por Na-
¿ . '. ;S'ii ;1u.3te. y .sim que Raba 
Hn-. , :i saAV.. gama tonreno a 
j ^ . . x u r j . ^ a.dc'.amtaaxlo Oa .pe-
¿ ^ | ^ l ^ , o a i l v e z . a p a r a (.n vi curia con 
Pi/imaro y iin;¡co taanto de l a tarde. 
Sl'gui'ó jnovldi.i l a pelea, que los 
faraatcircis llevaibaai con m á i ardor 
y con máis hiio&, pea- lo que domina-
ron l a ¡casi Itotalidad deil t iempo. 
| lEin léHt Racinig- ©•.'•T-o dl:i.?!acó urna 
pici.'SOiiiia.'iid'ad, lia de l lkii-a, que icortó 
m'Uicilio jiinego y <];ue paso el re-doado 
iJiíTiiiódaid de vcices a ios pies de los 
dcuantoros, ci£ipi?ci'a:,:i.v?n¡íe del cen-
t ro . 
(Pnro el dcirniiii'ío ío s a-taccuntes 
iraic;ii¡g'u;.ri'ials mo estallan piura fio-
ri'.'üira.s y |pcir IHaí ci ircuñstan/cia -XQ-
suÜItó prCirf.ect'ainj'Giniíie l i m i i i r el esfuer-
zo ded imedio dieirecba, que se g a n ó 
sendas ovalcionicis. 
¡Lo's azuiies reaccici.nairan en el se-
gimndo lieanpo, y Na veda y San t ¡us té 
(oapDciatoremt'O el nltiimo) dieroar el 
i.iciidijm'ienl'o que de cllois cabía, es-
•p; i •.se l l k r a , basta que suf r i ó u n 
f-D:i.u.-3 emcaTHtircfnazo, cointánuó le-
¡rnoa'.iranido su excolaTiitie clase, y Hcl-
g ü e r a , •rar'.cirv^i en l a p r i m e r a m i -
tad, aumqime con eXces.lva len t i tud , 
destapóise en ios ú l t i m o s cuiarenta y 
lemico mMiiuito's, que ímorou de total 
deni inio casero. 
JNTo -suflrió, s in -Cíinibargo-, v a r i a c i ó n 
a^igujna el tainit.ea:dor ipomquic iodos, 
excepto Her.giuiera, -se eeimpeñairon en 
llevnr c!l j'UiCgo por alto—con lo que 
José .Mci,¡'.'a P.eilaiuis.íe pudo corí íar de 
_ ;' i.;a a su airníojo—y porque ios de-
laimtiaros :no acabaruii de sal i r de su 
«-apoiteosiis». 
Del naufiragio de a.n-teayor ú n i c a -
menite se satyaa'Cin: ipór los fciraste-
.ros, GaáOTD ry Oríiaar, y por los >ra-
chüguis tas , Iilliora, Holgué ra, San-
ta'uisite y Naveda. 
A IMigucira l i ay que ponerle una, 
p e q u e ñ a 'Hacina, Ha do su i e ú t i í u d , 
pues icón cdlla da l u g a r e. que lóíg 
adveiisiaírios so coloquen e imp idan 
todo rnitcanio de ircmale. 
ES UMfáppí exceCienle. v>m ¿SaMsí 
algmnia, Jo onás d-lgiio de alabanzv: 
en cíate niiatcb, que no p a s a r á a J.i; 
; guiandcs liT'aibaijos, porque ol dominio 
de los guimcisticois fué pereime du-
ramite loa noveanta 'minui'.'os. 
YQNK 
RiEíNOSA 
E l Rcinosa F . C. vence a ta 
Unión .Saníoñflsa, por cinco 
tantos a uno. 
E n Jos compois de Sarn Fauancisco 
se ce&b/ró el paatido Un ión Sa.nío-
f -. •i.i-tlc uo.ia F. con una con-
cuirireimcia baiatamitio 'nium-raosa. inf lu-
yendo tandjié.n el n ' ó ü v o do que una 
vez itierminiado el añi(?|ü)Étb)(|ro se orga-
nizó un. b a f e i vúrznüzado por In ia 
seciciión de l a ^.andla de nirisica, en 
honoiro die los samitoñeses, para q^e 
su esitiíiimcia 'en ü-Aa les fuera m á s 
grata. 
Empieza eJ jaiego a las cuatro y 
lEPJEjdSa, tejo las ('rdeneis del s e ñ o r 
Hcrrc-iro, que amiqiue n o ce coliogia-
do, sabe estj'oper.r e l á n i m o de los 
mmcl) aiclicis s?.n,toñCises. 
E n u!3S [prünierc^ iíx.-imicn.'.os creí-
mc¡3 que iba a noauiftair n n part ido 
lia#iatóit® banano, ipor paute de lo® Je 
•Samitofta; poro ino dmró mad-a m á s 
q'nie breves 'mininiois, aninquc ipaxe-
c 'a q m M tiraíaih una c o m b i n a c i ó n 
biaotamite eficaz, que daba rosuK.T'.o, 
lirp:ci'-!¡lo iu,na juga .da boni ta , que le 
ouies'la al RcOricr-o ¡mi goal (una ca-
sual idad de íísais que hay) ise hace 
con l a pe'Cita e l n -ed ío centro, pasa 
a l extramo ceaiilro mi iy •abici^to, cl in-
l a , pciro 'Sfn fucaza, parque v a ro-
dando; pero a l llegar a la p o r t e r í a 
Juay ¡un cbs t ácu lo que hace saltar 
a l ba lón y ísie 1c ¡pasa por los hom-
biros a Jenaro. 
E l p r imer goal de lo© s a n t o ñ e s e s 
les d á ánianos y vudlveíii en .segui'Ta 
a acpTOalnse a l a porteu-ía reinosana 
y ba¡:.e.!i dan- mono a un defensa, que 
'¡eis c.a.N;i::-¡lada.,' (según jcill p ú b l i c o 1c 
hizo constar jal s e ñ o r arb i t ro , y que 
éste parece que no lo daba ünpor -
tarnc.ia. Fmé una ..mano en el á r e a 
penalty, que fué ojccutiado (pero sin 
impoirfcauida) ipeur J a buena coiloca-
ciión del poailciro •reinoisani.o. Unía vez 
Z ü s & r n a y o i r & s m u c h a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
son originadas por parásitos que se desarrollan 
en el seno de la epidermis humana. Estos pará-
sitos son la causa de un fuerte picor, que al 
extenderse producen un tormento insufríbie. 
La terapéutica moderna lia encontrado en 
el Miíigal QCJ»Í., un remedio que destruye los 
parásitos de la sarna y de otras enfermedades 
afines de la piel. Fricciónense con 
M U i g a l (B.ayeh 
las partes atacadas por el picor, de tal modo, 
que el remedio penetre en la piel, durante la 
noche. Al día siguiente se ooservará ya que 
"el picor ha cedido si no ha desaparecido del 
iodo. La curación completa es cosa de pocos días. 
F.l uso del Mitigal es completamente inofensivo 
y la ropa no se ensucia ni estropea. 
tAYEÍZl 
hMoirja, juíTesete po r /donde se le 
mire . 
* » # 
•La fiiEl iía lia presidieron los dele-
gados del Coimibé Oliíimpico E s p a ñ o l , 
d'cm. Giaibrio! M a r í a (jo Pombo Iba-
irlra y don Eenmíin, Sámchez, •^com-
piañadcis del pireisidenite de 'la Fede-
íiafcióín 'Cáotabira, señcir Elizondo, y 
del iáir*bilro srífitr BalbáiS, que re-
presenitaiba lal presiidcrnte del Colegio, 
&5ñ€?r 'S-món. 
PACO MONTAÑES 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Sombreros para Scftora 
H e r n á n C o r t é s . 2, p r a l . 
T O R R E L A V E G A 
Gimnást ica, 4.—Unión 
Montañesa, 2. 
A las cinco de l a 'tarde, y sin que 
a los afk ionadois se les v iora e n giran 
múm'j .o , se celatwó ¡en los Campos 
del i.Ma;!ecón el p a r ü J o aunistoso en-
V:e los pr imaros equipos de l a U n i ó n 
Mcintiañes a y Real S. Gimnásí t ica . 
No .sa.bemoisi si porque los j.ugado-
r e » ¡se idiosa»i2liij¡a,n |a i l -Alcir que ios 
campos estaban sin espectadores, o 
•uirque no tcmíiaai ganas de jugar , es 
el ¡caso que nos abmru irnos sobera-
na mente. 
Quiltada l a .buena ad.uiación ( c a ñ a 
d ía mejor ) de Heras, y algunas j u -
giar'i í s do Jorge, Papujo, jRobledo, 
•CCoirrjmto y .Oapiilas, l o d-emás no es 
digno de anoiíairse. (¿Scirá que t am-
h'.V.i. imosoti'.Yis ^«yaupos v íc tán ias de 
aqu él d ce ai i 11 i eruto?) 
•Los tantcs de i a Giiniiicistica nos 
p:;ir:oc3 quo í.mcii'on Imiarcados por 
Marino, 1; pcir 'CÜeniien'bo, 1, y por 
Capillas,,. -¿-Toit lal , i 
de l a t te i l fc , ipor Barasategui 
y Xuanito; 'éisit-e de peaiKiilt.y. 
Ariditiró Lav ín , regnilarmenite, y rAn 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
r.n rlorcrhn 
que el Reinosa empezó a traibajai" 
áSgo.. . con .aiyuida de réíeiree, se acer-
ca ¡a Ja pciíiíieiría samitomesa y en la 
lijiinij^ra ocasiLán que tlcine castiga 
Wi Ép®mt$*$ f ¡$» Jo canviiartiein en 
gcial. No 'q-uivifieimos haiccir coanenía-
•ríos; bá;S:!.a;i,cií( discir que .nosotros va-
mos aj oampo a vor un |j¡:ir;.ido de 
fútbol , y si ciNle iasfíeií: HeriKíro nos 
p r o m o í e la rb i t ra r o t r a vez, «lo com-
•piramermos» aüigó pcira que no le es-
wefaé el sol a l a vista. 
E l señor-Henr'cinciya nos tiene acos-
tiuintirados a ICOITQS padecidas. 
E l Roncea es baisitante m á s equi-
po, aun no em'ando Des cquipiers 
V'ij^iainoio y Ang^i ' i to; pero n o obs-
tamito los tuviciroci dominados y ter-
m i n a ie'! :p| •.•(awr t iempo con 3 Reino-
m y 1 iSáferMa. 
E l SJcigumido tkanpo fué un c c n ü n n o 
dcuninio ^3 ios de casa. Durante 
quince mhiiyitos no sailieriui del me-
^dlio cienitiro n i una voz. quoi icndo me-
teir goal los Idefansas, y r.-on, .'cate 
moitivo 'liaiciain auls escapad i l las de 
vez en cuando; poro no daban re-
nuitado. Con ¡toda liiitainquilidad es-
peraba Jeimaro, el guamdameta. 
Ot-^ro, qjuie Ubfcuudcir, 'como 
•.s:en>|r¡n-3 s u Ci!ti;b,; es indismit ib 'e . 
¡Qniá codicia tiiscáa /este v.unchacha! 
Nunca hcanoa sailido descor i teñ tos Je. 
su luego. Ayer no vinn^is él p^ott^n 
anáis que lomíre Éniis j p 'i-P ;v a los 
| conitinairias Jos hizo u n ipaquete. 
Otero eafcuvo m u y bien, el ú n i c o ; 
los demáis, í n u y m a L 
Torminia 'Cil paintido con cinco a 
uno; d igo. . . icod cuiaitro a uno, por-
que el otiro se l o regalaunos al ré -
feirae. 
IA. conit.iQinación »dió icomienzo el 
befóle eai el f r o n t ó n del mi sn ió cam-
po, dnirando ha^la las pr imaras ho-
ras de l a iioohe. 
:Se v ió m u y aniunado y los fervo-
rosos de Teirpsícoire disfimitaron, pues 
l a m ú s i c a tocó los bailables m á s de 
moda. 
CiGLSSMO 
L a prueba Morales. 
E l domingo pasado so ce leb ró la 
. I I pnueba Mci;a!::1-., que aunque el 
tilampo amsaí iazaba deslucir la aicaa-
zó_ nai éxi.'o .como tedas las que se 
organizan bajo l a d i recc ión de la 
U . C. M . 
Pe di() sulid-a a las nuisve y media 
del domiimgo a los p'articipantes de 
Osita •piiuieba, Jiaciénii.i/.j'i> ¿iiito® en 
coimpapto pe lo tón . 
Siguen a, l a subida de iCannairgo 
l 's ciriredaneis sin dar muestras de 
fiptjígrí :.s, aipieáandose lMoll , cosa que 
éo ¡ r Dovcicha nadje paira escapar, 
¡•"•i Iv-icoibedo, (paira subir a Piedras 
Nleg r̂'aus, /cacimi pcir •.|rcpezair.se, dos 
cíl.L'cdiircB. Bajiaaidio esta cuesta su-
fin-e ^amibién c a í d a otro corredor, que 
Heiie que aijandoniar, p o r s u í r i r pe-
Iqriañai-i JÍIV"-rica y •laa.bií.-selie dote-
riqnado l a m á q u i n a . 
E l pcii-:o per Puente Airee se hace 
•an pieictém, siguiendo camino de 
Tcnmctevega, dondo Lavín t o m a 3a 
ciabesa, .mancia,ndo un. n.nevo tren, 
quie 'dui-picireza ail aeisito de ccinredo-
ries, que le sigiien en fila. 
i.vija .pr.üó e l priimcijío pqr To-
.i:i¿ravcgta, sigiuáendo en cabeza por 
Toaircrs, caanino de iSamrt ¡ l lana. í¡En 
VtViVVXV\XTA'VtVV^VVVVV\\A.^\VVV\\'VA/V\'V'VVVVV/VV 
leoicia F . C. y el Real L'nión, de 
lirón. 
Estos jugaron mmy bien, domman-
do a isas coiiirtirairiois y venc iéndo les 
par tres tantos ¡a cero. 
Eos mej'cfras Gaimborena, Rene, 
Eunoiry, Bargiés: y E i r r azqu ín . 
Por Jos lóca los sobresaleron M-> 
li.na y ¡M'Ctnltles. 
« * * 
. En el icaanipo de Levante, y tras 
un unaitah cotn^p.cilidíiaimo, oimpa.ía-
ren a dos tanitcs el equipo propie-
tfjrio y el iCenilire, de Manrease. 
E n Vigo. 
VIGO, 7 .—El soguu'd^ par t ido ea -
txve el iCeJita y oí West -Ham llevó a 
Coya enomme concunrencia. 
Los céi t icos comsií-mieron dos tan-
tos en la. piiimeira í a s e , por uno los 
ingleses. 
E n el |i:ig,un(do tieunpo los del 
Wes-Hiaim empartiairon, logiiando Po-
lo el •kmceir tanto, que fué el do la 
v ic tur ia paina. los. •gaJIiegós. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 7 .—Sigu ió ayer la 
segunda vuci'jta del i campoona ío re-
gional . 
Eos bamccncmisitals ba t ie ron copió-
samirin¡te al Misnitimcc. 
<{r.):o goails so apuntaron los 
aza^igrama, no ccnisigniiendo suis r i -
vales inii laroai el tíiol honor. 
En M a t i r i d . 
M A D R I D , 7.—.En el .SLadium Má-
tno-politaino, y a beneficio de las v iu 
das y. huuétnílainicis .del Ejtn'cito .y de 
l a Airmada., se j ugó ayor un ,j;(.Hr:;,idi i 
Ccnri|pOT4a'n los «Quipus ' r n a se-
lección v i z c a í n a y o t o del Cendro. 
' E l i ^vn ic io 'ie integraban V i d a l ; 
Valí ana, Careagia; .Piraifcs, Cortad i , 
PASA SABiLLERO Y NIÑO 
Tra jes, Chaquetas sport, 
Pantalones franela, Guar-
dapolvos, Uniformes, etc. 
' A l m a c e n e s " E l ¿ j u i l t " 
Piuentie San ¡Miguel vuelve: de nuevo 
a unJrHe e l p)3lo:t-án de corredores, 
ícüimán.dtKSie do nuevo l a .tertulia, y 
la calma chicha. 
í ' cnca y a d;e íSantii l lana in ic ian nn 
do^pegnie sulgunoa corredores, que 
•bonialgnen die-p^eg'airso del resto, sien-
do ifotos Alurieta, Lav ín , Molí y V. 
Tajueba. 
D^qpu^s de pasar S a n t i l l á n a em-
pieza de nuevo l a l l u v i a , lira;el6ndos3 
paliar, oso el deseen ^) a Duirreila, p .r 
•!-:::de l a carrora so desanrcilla por 
sfl milano trd'en. 
Empieza el rocciiii'ido fuerte de re-
pechos duros y ŝe ve lalgiunos de los 
/nozaigados que ¡gañían puestos, por 
su f i a d ¡dad camioi tirepador es. 
Arnieita se escapa do aus iseguido-
!i:s en L a Cialzada, s in que éstos se 
mo-lcii'Jein por segniir'e. Poco d e s p u é s 
, V. Taueba imcmca n n /tren doro, a l 
qiue n o naaponde Molí, quedan lose 
inazagad'o (pc-ma, ipoco dies0iós , , ser 
paisado por I jav ín , Gut.iénrez, P é r e z , 
Tcijicrina, y Jiulio Urquizo. 
C las iñcac ión general . 
1 Domingo .Anrieta, de Bi 'bao, ter-
cera, e m p l e ó 2 Jvoiras 12 minutos y 
8 'f.-gundos; 5 \'ico.n,t.o Truel)a, de 
Sanitandar, íni^crira. ¡en 2 h. 12 m , y 
3 0 s.; 3 Maniuel Lavím, 'tercena, en 2 
h. 13 m . y 2 i s.; 4 José Gut iéniez , 
fienTCira, e n2 h . 14 nn. y 45 s.; 5 L u -
cas P é r e , tercera, 2 h. l i m. y 48 s.; 
0 A '• fonso Tejdrina, itciroera, 7 Jul io 
Uirriir.izov de Bilbao, ^primcipiainte; 8 
•Cósí-ir Molí, tercea-ei, 9 l'jugcaiio Ma-
drazo, p r i n c i p i a m í e ; 10 Vucenío F - r i -
ir¡cin, tciricera; 11 Ga-egouio lu-Jievcmía, 
pirinicipíanrte; 12 Dionis io Vera, teor-
cci¡a, 13 iSiaJíluaTiiiino Maaa. principja.n-
::•; 1-í- Fé l ix A g ü e r o , i p r i n f i n i . v-:te; 15 
J o a q u í n OlavaRp'.eía, primeipiai) '^; lí? 
Carmelo Eguigii'Cre.u. de Bill.'Cio; ¡ .-¡n-
clpiainte; 17 Manua l Sánchez , ux in -
^••;Í:; .-.'.e; 18 José Mamitecón, p ' l a c j -
pVao.dc; 19 Juan. José Sá inz , p" ü , - -
picT.-ite: 20 A.uAooio Ordóñez , lemcorat 
2-1 Jes? Sáiinz, pr.'íiicl'plantc; 22 Mar-
t i n BeacüüMla, y a c o n l l n u a c i ó n Te 
l&afítfo ¡Rx-ouiidio, Josti^ Denni t , de 
Bi-libao; ALl^jiainidro Mena., Jul io Ro-
..'jráguiaz, J o s é Sampcirio, Cas imi io 
Su..-ii.z, Mamnel Tóame, Jucun Anicntcor-
tu y Fluronoio Ruiz, ¡todos p r i n c i -
pian-tes. 
L a ipnuoba, coano decimos, r e su l t ó 
u n nuevo itaiunfo paira sus organi-




VAi-KNiClA, 7.—Con u n lleno i m -
pomanite se j n g ó ayer el pairtido 
laiinistoso .i'coniceiitacllo ¡enitire ell Va,-
vvvvvv \^A^^^vvvvwvvvvvwMAvvvv^wlaA /vvv>/v• 
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Pefila; (Lafuianite, Rivciro, Yermo Are-' 
ta, iSrir.'imiaga ( C ) , y l a in.adii ieña,; 
IMlaradínez; Qniesadia, jObeso; Siuurez, 
Zaraiuz. 'Cu-ime; De MigireJ, d a i b u -
j i u ; Monjinirdín, Pónez (Fél ix) y 
Olasp. 
E l pantido beÍ5fUj1|'.ió cnitretenido y 
v Halos o, doaninando los v i zca ínos , 
/que Jiaiíi-circto míayctr ^mov^ilidrid a 
las jugadas e haoíiarcn empleanse a 
foíirío a Mfarntínez, que tuvo u n a "de 
¡aus me jures 'tardes. • 
Gai:isj.o.n los vascos por t res tan-< 
to^ a dcio. 
^ l o n í e n t c s anf.es de concluir el p r i -
mar t iempo Otete cepiñctadcres presen-
rr.aüvv.i l a jugada, m á s impresionante 
02 lia tiairde. 
Rivaro recoge u n i&eaiitirip de Ses;ñ-
i:ia;ra y c.lKV.'.a tan. ceñ ido , que l a 
pcAAa da ¡en i a parto superior del 
iarguciro, vdlváando a l caanpo. Yor-
mo maacha a Vo¡:la velocidad en bus-
ca 'del ba lón , y pana alicanziairle con 
la cabeza KÍa u n salto faintáisitico, y 
como no logina toiciarlia, el delani íero 
cemtro vizcaíaio ent ra en l a p o r t e r í a 
m a d r i l e ñ a dando vuelitas per el i m -
pnlt-o y la e n n r g í a que puso en l a 
jugada. 
En Garlagena. 
, /GART.'vGi-iNAy /T.y-fUna solecciórt 
de Sinipulü.n-íes de los barcos de gue-
n ra snuntós en el pnento j u g ó ayer coní 
'el equipo titubar. 
Los e i ieniañes 6<é3o Icgnak'on u n goal,' 
en t aaüo los deil Cartagena se apun-
tabaai caijcutro. 
En Gij&n. 
G U O N , 7.—'Enr ¡La Ciampona, ol 
equipo Fon-?í,u.na., de l a serie B, de-
r r o t ó .al Oviedo por cuatro a dos. 
H o m e n o j a a l p r e s i d e n t e dfA C o n s e j o . 
i l n e s c r i t o d e 
Relojes de todas clases y formas- en oro 
p)ata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO a 
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Exclusivamente de nuestros viñedos. 
¡T QfEDDA Calle del Monte, mnn. 4 
JNIADRID, 7.—Ayer, domingo, se 
ce lebró el anunciado homenaje or-
ganizado por un grupo do s e ñ o r a s 
en honor del presidente del Coin-e-
jo de minis t ros . 
A l frente de las daunas, que llega-
ron alrededor de las doce a l a Pre-
sidencia, se hallaban l a vizcondesa 
de San Enrique, la condesa de Na-
va del Tajo y l a vizcondesa de 
Llanteno. 
E n los jardines que c i rcundan l a 
Presidencia se h a b í a n colocado me-
sitas con bandejas para recoger las 
tarjetas de las visitantes, y en los 
salones de l a p lanta baja se ha-
b í a n colocado pliegos pa ra recoger 
las firmas. 
A las doce y media en punto lle-
g ó a l a Presidencia el general P r i -
mo de Rivera. 
L a Banda de m ú s i c a del Asilo de 
l a Paloma, hizo o i r una marcha 
marc ia l , y l a m u l t i t u d p r o r r u m p i ó 
en aclamaciones. 
'Al t iempo que el presidente Ucea-
r o n t a m b i é n los minis t ros de Esta-
do. Gracia y Justicia, Guerra, Ins-
tmic'ción, M a r i n a y Trabajo. 
A l pie de l a escalinata que da 
acceso a l edificio', rodearon a l pre-
sidente las s e ñ o r a s h a c i é n d o l e en-
t rega de u n documento que dice: 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de 
Es tó l la . 
Tenomos el al to honor y la g r an 
a l e g r í a dé ofrecerle el c a r i ñ o s o l io-
menaje que las mujeres de M a d r i d 
vienen a t r ansmi t i r l e ñ o r sus m é -
r i tos y los de nues'lro glorioso 
E j é r c i t o de Marruecos, f e l i c i t ándo-
le de c o r a z ó n y a s e g u r á n d o l p nno 
cuenta y c o n t a r á con cj. resipeto, 
c a r i ñ o y entusiasmo de la. mujer 
e s p a ñ o l a . » 
E l jefe del Gobierno a g r a d e c i ó 
efusiaamente el escrito. 
L a vizcondesa de Sao Enrique en-
t r e g ó luego al ma ran ' s do F.stella 
nr. m a g n í f i c o raano de flores. 
D e s p u é s las s e ñ o r a s , rodeando al 
presidente, le vi torearon. 
Este p a s ó a su despacho, salien-
do a nn pat io y co locándose sobre 
una silla d i r ig ió l a pedal M a a las 
s e ñ o r a s , diciendo que agraf íecfa en 
el a lma el homenaje, que lo trans-
m i t í a íntegTo, por ser de justicia.f 
a l E jé rc i to de Afr ica , que t an alto 
supo colocar el p a b e l l ó n de la Pa-
t r i a , sin regatear sacrificios con es-
fuerzo y va lo r imponderable. 
C o n t i n u ó diciendo que el lunne-
naje que hoy se le t r ibu taba por l a 
mu je r m a d r i l e ñ a , no.se b o r r a r á ja-
m á s de su meanoria. 
Luego, en tono h u m o r í s t i c o , dijo 
que el g r i t e r í o do las muchaclias y 
s e ñ o r a s , su vehemente exa l t ac ión y 
su bu l l i r , le dennicslran que si a l g ú n 
d í a llegaseai a gobernar las mnjo-
ree, l o h a r í a n inmojorabloinonTo. 
A c o n t i n u a c i ó n propuso quo se 
nombrase u n a Comis ión de s e ñ o r a s , 
que se trasladase al domici l io del 
sabio don Santiago R a m ó n y Cajal,: 
pa ra entregarle las insignias de l a 
medalla « P l u s Ul t r a» que le ha con-
cedido el Rey. 
E l presidente e n t r e g ó las insig-
nias a la Comisión quo fué nombra-
da, pa ra que as í lo hiciera. 
Luego el jefe del Gobierno se dí -
d i g i ó a uno de los salones de l a 
Presidencia, por donde fueron des-
fi lando todas las s e ñ o r a s . 
U n a vez terminado el, ^i^ipát icrf 
acto, y aprovechando l a coinciden-
cia de estar eu l a Presidencia l a 
casi to ta l idad de los ministros , és -
tos celebraron u n consejillo presi-
dido por el geaieral P r imo de Rive-
ra , durante el cual se cambiaronl 
impresiones sobre imjportantes asun' 
tos, y se dió cuenta de los ú l t i m o s 
telegramas recibidos de Marruecos-
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Para un Refonnatorio. 
A y e r fué visi tado el s eño r goher-
nador c iv i l por una. Comis ión de Ca^ 
margo, que fué a llevarle, como p r i -
mera entrega,, u n donat ivo de 332,40 
pesetas, prodauto de una cues tac ión 
a beneficio^ del l le formator io de pe-
q u e ñ o s delincuentes. 
Visi tas. 
Como todos los d í a s , e l señor L ó -
pez Argüe l lo rec ib ió buen núnievo do, 
visitas. 
Por l a (baírde fué- a dc.'spcdir al ca-
p i t á n gcasraJ de la rogíón, m a r q u é s 
de Cáva le anta. 
V I S O 
'Los d í a s 8 , 9 y 10 , es tará , en San-
tander e l s e ñ o r ¡inspector del Ban-
co Hipciecaaio de E s p a í i a . 
Di r ig i r se a l agente en Santander,' 
D. Roberto Bustamante, W a d - R á s , 5rf 
Unico pa ra curar los catarros deí 
la Nariz, Laringe, Bronquios, P u l 
món y la predisposición a ellos; 
m á s perfecto* sistema de inhalacióDC 
y pu lve r i zac ión , único en España . ; 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de iunlo 
A R C O S 
Salón de belleza para (ES demás 
Puente, 2,1.0 Teléfono 975 
A caria í!e la esseciaiista garisina 
filie. Yvonne 
Pidan hora por teléfono 
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C O M S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES D E LOS N I Ñ O S 
m i m a Y CIRUGÍA INFANTIL 
OíRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
& S É S Mats. lülio M. Riva s Federico Ceballos 
Consulta de trss a cinüo.-Son Francisco, 33,1.° 
H O T E L F L O R I D A . - M | l D R I D | 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50.-rPENfION D E S D E 22,50 
«. \ ~ . — 
h 
A Ñ O X I . ^ P A G I N A 4 EL PUEBLO m m m 
— — — — — — 
E S T 
9 E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a , 
En la v e l a í a í ea í ta l de! sá-
bado Gbti&nen los santoñe-
ses un clamoroso éxi lo. 
M sábado últ imo, y a las diez y 
media de la noche, so celebró en 
nuestiro coliseo llt velada anuncia-
da a benoíicio del g'rupo escolar R a -
m ó n Pelayo. 
E l aspecto de la sala era bri l lan-
t í s imo, na íándase la presencia de 
distinguido público entre el que se 
realzaba la belleza incemparabio 
do preciosas mujeres santoñesas y 
itorr olavegTOn ses. 
Antes de levan/tarse el telón, el 
loctivino del teatro Pereda de San-
tander, dirigido por el maestro Vi l -
•ebes, ejecutó unos aires montañeses 
Jv'qüc 'fUíí'Fon muy átiíá'U'tMdós; y el 
^' i jóven-^abogado de Santoña , ; señor 
Ortiz D-ou,• prominr-iú- carifiosü's"'fra-
f ses; pidiendo a la vez indulgencia 
groara el cuadro artíst ico y dloi'endo 
i que tra ía un cordial saludo del pue-
blo de Santoña. U n a ovación .aibogó 
.' las; ú l t i m a s ' elocuentes palabras del 
- i D I ador. 
Seguidamente comenzó la . repre-
sentac ión de la .grac ios í s ima come-
. j . ^ i u . do Muñciz Seca titulada' «La 
.. j);¡íHn-ha ;(le . la-, marcrue^in, .pndií-n-
ídpse apreciar qup osle notable rua-
no l a conocíamos, pero no creemos 
pecar de exagerados al a í irmar que 
l a interproación que ban dado a 
tan bonita zarzuela estos simpáli-
cos e inteligentes santoñeses , será 
difícil de mejorar. Tanto las prin-
cipales paites como los coros estu-
vieron afortunadís imos. E l decora-
do y trajes, los que indica el libre-
to, y los artistas adiinirablementc 
caracterizados. Todos Jos números 
de l a partituira fueron aplaudidos, 
aplausos qu,e al ser dirigidos a los 
ejecutantes iban también al maes-
tro Vilcihes. 
Al terminarse l a función (una y 
m e d í a de l a madrugada) el público 
ovacionó a los consumados artistas 
que tan buenas horas nos propor-
cionaron, obligando a levantar el 
telón varias veces, oyéndose mu-
chos vivas a Santoña y a Torrela-
vega. E l momento fué de in'ensa 
emoción, pues se demostró que la 
fraternidad entre ambas poblacio-
nes montañesas es al^o real y ver-
dadero imposible do borrar. 
* * * 
E n una de las plateas del teatro 
y como prueba do sunpal ía a la 
distinguida agrupación santoñera, 
estaba el alcade señor Díaz Busta-
mante v los tenientes de aicaüdc se-
tenio, Vicente y Alejandro Eguren, 
Estanislao Rodríguez y José Villa-
roz. 
L a feliz pareja sal ió en el tren 
rápido con dirección a Madrid y 
otras caipiltalas de E s p a ñ a . 
Tanto a los nuevos esposos como 
a sus familias les hacemos presen-
to nuestra siniccra enihoirabuena. 
L a feria dei3 domingo. 
L a feria del domingo ê vió muy 
animada, p a g á n d o s e a buen precio 
todas las clases de ganado, espe-
ciaimente las vacas lecheras^ 
iScgón datos o í k i a l e s se hicieron 
522 transaciones. 
L a victima de un atropello. 
Francisco Ruiz Barquín , de 6e-
señta y sois años de edad, jorualQ-
ro, que hace unos d ías fué atrope-
llado en Caries por el camión 
S-887, ¡ha fallecido el doiuingo en su 
domicilio de Campuzano, habiendo 
Excelente calidad. Precios 
con venientes. Inmenso 
surtido. 
C A S A C A Y O f J ( E L M O D E L O ) 
T O R R E L A V E Gr Á 
'dro antístico está preparado para 
ipemer con éxito las m á s difíciles j (gór$s Abascal, M, Cómez y. Peña , 
cibras. 
Ti-idós,, absolutamente todos lofe 
artistas, saben cxprosairso y andar 
las tajiias; no es extraño que pí i -
anero en su villa y ahora en nues-
tra ciudad, haya sido premiada su • 
labor con sendas, ovacione?. Y des-
p u é s de esto, pemutasem;s ponde-
ran la actuación de la señor i ta 
Anclní l i Gástelo, que hizo una 
marquesa de Nevel perfecta, con la 
diferencia a su favor de que segu-
r.aniente l a marquesa, de Nevel no 
era tan encan'tadora, tan atráyenlo 
y tan hermosa como es la si ¡opa-
.'tiquísima Anchuli. Oro tanto debe-
mos decir de la bel l ís ima Li l i tcs 
Allende que en su papel de Nfcola-
sa obtuvo muchos aplausos. Muy 
•prudenti'tas y ajustadas a sus res -
j^c-otí*c»*ípe5)oltesB'6stuviepon.í tastóp éi i 
Mar ía Laín, Amalia Ortiz Jáurtgui , 
Cionuca Casado y Carmina Sampe-
Uro., 
)Los señores Pastor, Soto, Pairra 
y Manrique, trabajando como ac-
to razo s. 
L a segunda parte del programa 
i%\/VVVVVVVVVVVV\'\'VVV'VVVVVVVVVV'V'VV'V'\a%VV»AVV« 
U L T I M O S M O D E L O S 
C A S A C A Y O M ( E L M O D E L O ) 
T O R R E U V E B A . - T e i é í o n o 150 
•^vvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvv^x^x^wvvvv'vvvvvv» 
• fué quizá l a apoteosis de toda l a 
yelada.: 
Esos numeritos del «Dúo de Fer-
nando y la Beliírán», de la obra 
• «'Doña Francisiquita»; el "Racconto 
de Paloma», de «El barberiilo de 
ííayaipies»; la romanza de tiple «El 
ruiseñor», de «Doña Francisquita»; 
el racconto de «La calesera» y el 
cero de «Los románticos», de la ci-
tada zarzuela «Dóña Francisquita», 
í u e r o n un alajde de buen gusto y 
afinación. L a interpretación de es-
'•'tos números oiiinsiasmaron al pú-
blico y ante Las óVaei'Ones eonliima-
d á s que reCihiérón los ojccutantcí , 
(uvicron que ipepeiif el dúo de Fer-
nando y la Beltrán y el coro de «tyds 
jointiniticos». ¡Vaya coro! Qué afi-
1 nac ión, qué • vui'i's más profiosas, 
qu'j trajes de época y qué cónjünto! 
Umposible será mejorar este coro 
'de «Románticos», imejjiado por 
las f-.eñoritas Lilitos Allende, Cionti-
oá Casatlo, Aurora Orliz .láin-egui,-
'ClarMa. del P iñal , Amparo Sompc-
•'dro, Maruja Glosas y Éfiéaritd Gra-
nados, y los señores Isaac Millan, 
Vicente Hétr^ería, Gerardo Manri-
' que, Galo Zahajfá, Manolo-Solo." 
Mariano Trigueros y Pacho Blanco" 
Gustó muchís ihio la voz de la se-
ñor i ta Amparo Sampedro, que pa-
i r a sí la quisieran cantantes de ro-
'nombre,-' y también sóp agradables 
'.las de las señoritas G a r i t a del Pi-
ñal y Carmina, Pernio, 
De ellos, sobn-salou Calo Zal)£¿-
f̂ilft y Vicente Ilen'oría, que cantap 
J.dr-n y tienen uno voz de tenor y ba-
rítono, respecí ivamente, muy acesp-
íab lc . 
«La manta zamorana» fu'é la obfai 
fmal. No henms visto e.-to 63 h 
puesta por . profesionales, es más , 
E s de tan agra{fed)le sabor ei tóm-
Ctí reconstituyenio infantil L A C T O -
. E n óíro palco estuvieron el vice-
presidente de L a Coral don Adolfo 
Carrasco y o íros señores de-la Jun-
ta', directiva. 
* * * 
.Después de la función, , lodos los 
santoñeses , . y: no p;ocos- jóvenes de 
nueslra ciudad, se Irasl acia ron a los 
altos del café Sport, donde so im-
provisó una fiesta ín t ima que duró 
basta las cuatiro de la maorugacta. 
Dicha fiesta fué amenizada por el 
siempre complacienite y amable don 
Lucio Lázaro, quien ejecutó al pia-
no numerosos bailables. 
Al partir de l a plaza Mayor los 
automóvi les que conduc ían a los 
s impát icos santoñeses , volvieron a 
sonar los aplausos y los vivas, ma-
nifestándose de nuevo el entusias-
mo. 
» « » 
•Reciba el cuadro artísf ico de l a 
bonita vil la de S a n t o ñ a nuestra ca-
lurosa felicitación por su éxito ar-
tístico, del que corresponae no po-
ca, parte a nuestros queridos ami-
gos don Antonio E r a ñ a y don Isaac 
Millán, incansables organizadores 
de esa expedición que h a dado en 
Torrclavega l a nota de belleza, de 
cultura y de sacrosanta fraternidad. 
Y ahiora diganips t a m b i é n nos-
otros: ¡Viva Santoña! ¡Viva Torre-
lavcga! 
* * * 
Fd señor alcalde, de Santoña en-
vió un saludo por escrito al señor 
alcalde de nuestra ciudad, saludo 
que fué traído por uno de los se-
ñores del Cuadro Artíst ico. E l se-
ñor Díaz Bustamante correspondió 
con otro np menos cariñoso y ex-
presivo. 
Una boda. 
E n la capi l l» do Nuestra Señora 
del Carmen, de Sierra-pando, por 
cierto que muy bien adorntuia aon 
flores na.turalos, so unioroñ con el 
g indisoluble lazo del miatrimonio, la 
hermosa señorita, Sagrario Eguren 
P e ñ a y el iníel igrnío y joven factor 
del ferrocarril del Norte, nuestro 
querido amigo Jo se María Rodrí-
guez Cuevas. 
Bendijo la unión el virtuoso pá-
rroco don Antonio Raíz Rivcro, y 
fueron padrinos dn José María" Mi-
^'« lena y la muy bella, señorita "Ma-
ría Luisa- Eguren Lavín. 
- Fimaron Ccimo testigos el acta 
matrimonial don Mateo P e ñ a y clon 
José M. Micbelena. 
Teniiioada la ceremonia ¡¡réfigió-
sa, los rec ién ' casados Q invitados 
al acio, pasaron a!l hotel Ilorga de 
esta ciudad, donde les fué servido 
un sucnlé ido (.¡•-•savuin.. 
Asistieren a la boda las señoras 
TÍ ;rsa Peña , María, Mercedes, Do-
lores, Rosario-y Luisa Cuevas, Flo-
rimla Peña y Pocía Ontiérrez. 
Señori tas Antonia y Hcíaninia 
Eguren, Margarita y Luisa Rodrí-
guez. Marina López, Sagrario - M?-
cbelena y Dolores Eguren. 
i i i f f i k 
[•"RAV LUIS DR LKON 
Días íuminosoí?, 
campos verdes y floridos... 
La vida fil ftin Übrí oírece otractl/o? paríícv:l«rí3 
m eats í?oca ¿il ario. PHTO sin una «aluá perdteta 
no es pe :S!e üicírutar ampHiuaíntE ¿e loo cnenn-
toa Je le. ettóciip pritattwsili "Tapl&iiu su or8«-
nianvo (om'aaab diatia>n¿í>¿á, al despertar, en medio 
vaco ¿e eiau. uaa cuthare-dita.'dv" 
don D á m a s o G. de los Salmones. 
Nos ale^raromos que so mejore. 
•—Ha salido para Madrid, acom-
pañado de su esposa, el industrial 
do esta plaza y estimado amigo 
nuestro don Albei'to Diez. 
P n m e r a misa. 
E l bondadoso presbítero don Teo-
domiro Barrio Castillo, celebrará 
por vez p'rimcra el Santo Sacrifi-
cio de l a misa en nuestra parroquia 
d-e l a Asunción, el próx imo viernes, 
festividad del SagTado Corazón de 
Jesús, a las diez de la m a ñ a n a . 
Ocupará í a sagrada cátedra ei 
elocuente orador don Valent ín To-
rre Pérez, Licenciado y profesor del 
seminario de Corbán, y el co'ro que 
tan acertadamente dirige don Fé-
lix Apellañiz, reforzado con valio-
sos elementos de la Catedral de 
Santander y deil seaninario dioce-
sano, interprofará una gran misa. 
Nota de la Alcaldía. 
Habiendo llegado hasta esta Al-
caldía denuncias sobre la forma y 
í&áP*' materiales que se emplean en la 
construcción del cauce del úl t imo 
trozo del r ío Sorravides, el alcalde 
las ha trasladado al señor ingenie-
ro de la Div is ión Hidrául ica del 
Miño para que proceda en conse-
(•nvnria. 
No"? parece muy acertada l a resS-
luclón del señor alcalde, pues tam-
b-Yn a nosotros nos han enterado 
de ello, y precisamente personas 
muy peritas en l a maíteria. Sería 
sensible que desipués de tanto tar-
dar en hacer dicho trozo, lo hicie-
sen ma.l, y en la primera crecida 
mxi trnga el río se éstf^pec el 
cauce. 
S A L D E F R U l á : 
^ ^ ^ 
D E V I L L A V E R D E 
Mtscts ( " F P J J J . T S A L T l * " - ^ 
PURIFICÍ. LA SANGFiE 
p 
ordenado el Juzgado que se le p'rac-
tiqne l a autapsia. 
A sus desconsolados hijos Patro-
cinio, Balbina, Trinidad, Manuela, 
Bienvenido y Guadalupe; hijos poií-
fticots, Domingo Lag:ui-llo y Esteban 
Correa, 'les hacemos presente nues-
tro sentido pésame. 
A la Escuela Norma!. 
H a ingresado en l a Escuela Nor-
mal de Mapstras do Santander, des-
p u é s de un brillante examen, l a 
distinguida señori ta Guadalupe 
Martín, h i ja de nuestro querido 
amigo don Pedro Marí ín , teniente 
alcalde de. este Ayuntamiento. " 
Enhorabuena a la aplicada estu-
dianJíe y a su distinguida familia. 
N0faG de sociedad. 
•Ha dado a luz con toda felicidad 
Se aumentan los veraneantes. 
Con ohicto de pasar el verano en 
pip.'Je pueblo han llegado don Ignacio 
Mazairrasa con sus distinguidos hi-
jos, fijando su residencia en la pre-
ciosa «Villa Carinen^, que poseen on 
esta Ioca.lidad. Que su estancia les 
E N fh.ntiAcixs sea muy grata Ies deseamos, 
y DROGUERÍAS Estudiantes aplicados. 
Franco ^ OQ ptas. Jiaíl apirobado, con brillantes no-
tas, tes asignaturas correspondientes 
c.n<«u>n«rto. curso del Bachillerato que cursa-
JToUerico Bon-;t ban, Ignacio y Agust ín de Mazarra-
Ararttdo «oí &í, Eaihorahuena a los s impát icos 
chicos y a descansar de lae tabeas 
escolares. 
Huéspedes . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Juanito, esposo de doña Ma-
ría Gutiérrez, y veterina.rio de la 
preciosa villa <le Noreña (Asturias), 
quienes se encuentran con su precio-
sa niña entre sus familiares desde 
hace unos días. Bien venidos. 
De romerí". 
Se •dice que será muy animada es-
te año , teniendo en cuenta que es 
en doaningo y que se trata de que 
haya mús ica . -Y bien es tá que así 
sea, pues a este pueblo le correspon-
den esa y otras diversiones, dados 
•la situación y categoría que ocupa. 
Abona, lo quo hace falta es que el 
tiempo esté bueno y no se empeñe 
en deslucir la fiesta. 
Función religiosa. 
Nos hemos enterado que esc día 
lat irá misa solemne y sermón, este 
último a cargo de nn reverendo Pa-
dre Redentorista, y da primera será 
cantada por los n iños y dirigida por una robusta n i ñ a dtKña Catalina 
Sánchez Moreno, joven y bolla es- ¡ don Ramón Lavín, virtuoso^páii-pco 
posa del indust-rial de esta plaza y | de Anaz. E s de espemr que los fie-
querido amigo nuestro don José 
Moheda •'Ruiz. 
Reciba el joven matrimonio y sus 
respectivas familias, nuestra cor-
dial enliorabuena. 
—Han salido, para Madrid, él cul-
t.o abogado y querido amigo nues-
tro don Vicente Blanco. 
— P a r a Granada, el joven emplea-
do de la casa Bustamante, don Al-
fonso Moles. 
. .—Para Bilbao, doña Encarnac ión 
Francés , su hermana, la afamada 
modista señori ta Teresa Francés , y 
la distinguida señora doña Espe-
ranza Góanez de Matorras con sus 
precioros niños . " 
—Regresó de Andalucía y Mo.drid 
el importante industrial don José 
Molleda t'garte. 
—Se halla mejor, dentro de l a 
gravedad, la distinguida esposa del 
primer' oFtcial de este Juzgado do 
instrucción nneofro querido amigo 
don Manuel Alvarcz. 
Lo celebramos muy de veras, 
—Se encuentra ligeramente' en-
fermo nuoUroi particular .amigo 
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les acudíamos a este acto religioso, 
aunque, desde luego, no faltaremos 
al otro de vea- c ó m o lucen -sus habili-
dades «ellas y ellos» al son de los 
sostenados, bemoles y toda procesión 
musicaJ. Veremos, pues, el que lo 
hace mejor. 
Y de lo de ayer... 
Pronto hablaremos claro, porque 
muy en breve nos lo han de decir 
«olios» mismos y ya no hay para qué 
ocultar nombres. Que cunda el ejem-
pdo es lo que hace failta, porque a 
pesar de los proyectos amorosos de 
que se habla, amas veces con funda-
mento y otras 'sin éJ, hasta que no 
lo veamos no lo creemes. Somos tan 
incrcduilos en estas cuestiones como 
el Saaito que todos sabemos. 
C U A L Q U I E R A 
^ ^ 
B A R R E D A 
De fútbol. 
E n la ¡tarde del domingo, en los 
Campos de Sport, futbolearon los 
onees de «peques» E J Duález Spor-
ling y el Ganzo F . C.^ que se dis-
ptitaban una medalla de plata, que-
VVVVVVVVVlVAA\\^/VVVVVl^/V\AA^VV^^'VVVV»AA/VV 
F I T I N A , que los niños le loman con SetfiiQjpaa Manuel Egtürezi, Guiller-
¡sNteite,» i ( mo-Rodríguez , José Fernández , Añ-
il 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su clínica dental en 
Cabezón de la Sal, ha establecido 
también consulta en Comillas todos 
los miércoles y viernes, do tres a 
siete de la tfirdc. 
Carlos fiarcía 
(Antigua de 
San Mart ín) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SAHTANDER| 
dando vencedor el segundo por dos 
tamtos a uno. 
Terminado el encuentro, en haci-
nado pelotón, sirviendo de guía un 
mozaJbete con ila bandera gu.ulda y 
roja, cantando aJegires tonadas, se 
dirigieron a sus respectivos pueblos. 
Una operación. 
E n la capital Je fué practicada aJ 
joven Fernando Pastrana, congratu-
lámdonos do su buen estado* 
Do viaje. I1 
Hace días sal ió para la villa de 
Santoña l a señori ta Mercedes Gar-
cía., deseándoila grata estancia. 
Regreso. 
De vacaciones lo efectuó Luisa de 
la Puente. 
Enfermo. 
D e ailguna gravedad s© cnc-uentra 
nuestro convecino don Román Mar-
tín, deseáindole una rápida mejoría. 
H . V . G. 
7-6-926. 
ik' ^ 
P U E N T E V I E S 6 0 
Aclarando un concepto. 
No soy polemista. Mi condición 
pacífica y sincera, por la que se ri-
gen todos los actos de mi \ ida , ¡me 
haee rehuir de toda cuest ión tanto 
más enojosa cuanto menos provecho 
se saca de ella. 
Además, quo para discutir y razo-
nar en las columnas de un periódico 
que está, al alcance de todas las in-
teugencias, es menester que sea al-
go que merezca .la pena- de ser dis-
cutido y razonado, donde, aparte de 
la importancia del hec-ho, sale a re-
lucir el ingenio y cultura de ambos 
polemistas. 
E l .asunto que nos ocupa es tan ba-
laclí, tan insubstancial, que casi no 
mcuece la pena de ocuparse de ello; 
pero, aun en contra de mi voluntad, 
lo hago, en m inteligencia, de que 
quiero que la verdad prevalezca por 
cima de todo. 
Hec-ho, pues, este preámbulo, voy 
a entrar de lleno en el terreno que 
me impulsa a escribir estos mal hil-
vanadas cuartillas. 
E n mi información de la línea On-
taineda-ToiTelavega, publicada en E L 
P U E B L O C A N T A B R O el día 5 del 
actual, decía, entre otras cosas, lo 
i. i;;r,nte: «Como servicio particular 
sale de Castillo un camión que hace 
el recorrido hasta Torrelavega L O S 
J U E V E S D I A D E MERCADO.» 
E n efecto. E l señor corresponsal 
de «La Atalaya» en Puente Viesgo, 
con unas razones que carecen de to-
da lógica, trata de desmentirme di-
ciendo que no estoy enterado de na-
da, y para convencerme dice en su 
número, ccirTespondiente al día 6 del 
aetuail: «Sepa ddcho señor correspon-
sal que efectivamente existe tal ser-
vicio con circulación L O S J U E V E S 
Y D I A S D E FERIA. . .» 
E s dlecár, como decía el Gran Ca-
pitán en sus célebres cuentas: «dos 
de la vela y de la vela dos», quiere 
rebatir lo que yo dije y no hace sano 
afirmar m á s mi aserto, y, francamen-
te, para eso era mejor haberlo de-
jado como estaha. 
E l servicio particular, señor corres-
pons-al, puede ser público, pero no 
«oficial», y entiendo por servicio o 
línea oficial aquellas que están «con-
cesionadas» por el Estado» ; las de-
más pueden ser h'neas particulares 
aO servicio de;l público. 
Todas las noticias que saco a la 
luz pública, señor corresponsal, son 
tan puras y tan ciertas, que es tán 
siempre, basadas en las firmes, prin-
cipio de l a verdad ; "por tanto, mi 
norma de conducía está en relación 
directa de la fuente, que procede, que 
es hmpia, cristalinar-.sin gérmenes ni 
substancias patógenas que puedan 
perjudicar a nadie. Por tanto, no ne-
cesito lecciones de quien para mí no 
está facultado para ello. 
E l espacio que ocupo con estas lí-
neas seguramente es tarán reservadas 
por E L P U E B L O C A N T A B R O para 
asoin.tos de más interés y que los lec-
tores agradecerán ; y como dije a-l 
principio que estos asuntos m á s eno-
jan que deleitan, doy por terminado 
cuanto oca este asunto se relacione, 
y además que demostrarme lo con-
trario de lo que digo sería tanto co-
mo pretender demostrar la cuadra-
tara del círculo. 
M A J E R l f 
7 junio 1926. 
S o c i e d a d C o r a l d e 
S a n t a n d e r . 
So pone en conecimiento. de todos 
aquellos señores que han solicita-
do la plaza de cobrador do esta so-
ekó&fii que ha, sido y a cubierta .se-
gún acuerdo de la Junta direct va 
celebrada el día 5 del actual, y cuyo 
aciterdo hn^shio. c o i i H i n i e m l o al in-
teresado,. . 
S a n t a M a r í a d e C a y ó n 
Fiesta religiosa. 
Con e x t r a o r d á n a d a ) soüemgj 
imusitada an imac ión se celebré ^ 
sado domingo Ja fiesta relitri &osa 
teada por l a dist inguida y 
sa dama d o ñ a A n i t a Arenal da p 
en l a que tomaron cJ sagrado " lU¡̂ , 
l a E u c a r i s t í a u n crecido nún^11 ^ 
n iños de ambos sexos. 0 ^ 
viosa y verdaderamente priinay 
una densa neblina cubre la 
de las montañas que circundan 
hermoso valle, cubierto de una 
huberante vegetación, con sus 
áspide 
en-ext sos y frondosos bosques, desd 
ramaje los pajaiillos entonan alcjl 
trinos, precursores do la gran 
que va a celebrarse. 
Desde Jas pirimeras horas todas I 
oarreteras que en distintas dim ^ 
nes cruzan al pueblo so ven transitj 
das por numerosos grupos coinpjj" 
tos de ingenuos y simpáticos 
ñuelo5,.c nyos 'semblantes rebosaji d 
la m á s intensa aJegría. 
E/1 aspecto de la iglesia parroquial 
es dealumbrante y encantador; la r 
ve central, con sus dos capillas laí€ 
railes, e s t á n profusamente ilumina 
das y adornadas con el más exquii 
to gusto, .propio de unas manos %v, 
mámente delicadas que han py^ 
a contribución todo su cuidado y ej. 
mero. 
A las ocho de la mañana da j-rin. 
cipio la misa, en la que un reveren; 
do Padre, llegado de Santander con 
este exclusivo objeto, da la conm. 
nión general a los niños de estos pue. 
blos, precediendo una breve y sjnci-
lia plática, basada en los principios ¡ 
cristianos y los mejores consejos, v 
exortando a sus oyentes a que ñ m \ 
pre practiquen Ja caridad y el bioi 
A conitinuacdón fué servido a todos 
los pequeños asistentes un suculento 
desayuno. 
Pocos minutos más tarde se cele-
bró la -misa mayor por el señor cura 
párroco don Guillermo Alonso y por 
la tarde el santo rosario, corno te-
rain ación y despedida de las Flores, 
resailtando brillante y animado en, 
extremo, para Jo cual el COTO de, sim-, 
pát icas cantoras pusieron todo 
empeño y excelentes facultarles, asi 
como también el grupo de niñas aa-
geilicaips a. cuyo eargo corría el ofre* 
cimiento de la.s flores a la .Yirgctí 
María. 
Bolístlca cayonesa. 
H a quedado terminada una de hi 
vaiáas boleras que tiene en proyectil 
esta Sociedad para cultivar el típico 
deporte del emboque, hoy en bastan-
te y proniunciada decadencia, debi-
da a Ja intromisión de otros exó'i* 
eos de práctica usual y corriente muy 
en boga. 
E n estos días so ve extremada-
miente concurrida de jóvenes entu-
siastas quo acuden a ella con el fin 
de entrenarse para e) torneo que da-
rá principio muy en breve. 
«El Golpe de Mazo». 
De d ía en día aumenta consiiie-
rablemente el número de aficionadas 
aJ arte de Tersípcore y otros, quo 
acuden a los locades y terrenos de es-
ta Sociedad recreativa en busca d« 
cntretcnLinionto y diversión de saS 
aficiones. 
Mucho nos congratulamos dd r»' 
to obtenido por sus tan diligcn^ 
como prestigiosos directivos, por i 
que Jos enviamos nuestra más e-« ' 
va felicitación. 
£1 corresponsal-
í Junio 192G. 
if. 2f 
S O L A R E S 
Las monjas adoratriecs. 
Con gran pompa y singular tniu1 
se celebró en Jos d ías 4, 5 y G |e '̂ 
úJtima semana, en la capilla ^ 
legio de las reverendas Adoratnc^ 
el solemne triduo que con mowv0 ^ 
l a beatificación de la fundadora-
beata María Micaela del S a n t ^ 
Sacramento, se Je tributó. Se o10̂  
m á s vivo ejemplo del ontusia51110^ 
ligioso y de la fe en esta Pa"j0l¡, 
de Valdeciila, cuando parecía ac ^ 
da en el corazón de los $ 
templo se llenó y apenas qlie ^ 
hueco para los que en gi'an ™^ 
quedaron fuera, en los días 5 J " ^ 
se dieron muestras de simpaílíl • ^ 
amor a- esas maestras, que ^ f ^ i 
ejemplares virtudes y eniSeI!,p' j» 
cristianas llevan a los hn%*¿r 
tranquilidad, la confianza y ^ 
tro... ; y subieron al púlpito c 
Carmena, rl ilustrísimo señor > 
go lectora.1 don Pedro S. 
dónelo y don Jacinto Iglesi'*»8' ' ^ 
diaino, Jos cuales hicieron 0 ^ ¡íi 
rico recordatorio de la beata-
elocuencia, que produjo g r a a ^ ^ 
clones a los que escuchaban ^ 
gioso silencio y extasiados. (' 
viesen ante sus ojos a la • 
los altares abracada al 
cruz y en ítimo coloquio 4v 








'Sagrario de la Eucíi.ris-
.̂ •ul0 ^ "pios y Señor , que la alen-
•isC(,IJ SUlos amargos .sacrificios deJ 
l i ^ ^ m i s t o ñ o de su mís t ico entu-
Ki^0 ' anliolos despei-tó en los co-
Viv0S c.9 clll.tivo de la piedad, que 
w ^ l m i * a cost'a de ffrantJes sa" 
l^0 f « amarguras; de esa piedad 
L f i f ^ ^ es alteza de la Santidad 
l ' - f : f l ciclo, que los gobierna y di.-
vl«z . ]a, himiniCisa senda de Ja fe 
ri!!* P^stiailc-s deleites de la glo-
ria- n a,-ío que fué beatificada 
n, la Madre fundadora M a r í a 
(í ' ¿p] Sant í s imo Sacramento, 
i l mundo en el año de 1809, 
f ! t 'ole de 
,5 zas renuncia piadosamente pa-
^ lün de la humanidad ; y rondi-
-fce su Vws O v̂oco 'as P1"11̂ -̂'5 
¿ l o r infinito y las ejemplares 
' • ¿ por F.l mismo enseñada,?, an-
0 Tal^rnáfíulo y Sagrario de sus 
- jeias; y P01' efi0 es .adorada 
a] 
jnlpoiTvr(!ora, convencido.^ Jos 
• p gl IIIHH-VO' ; 
^ S a l o de vizcondesa de G ó r b a -
^"^Mf tde abolengo y rica, cuyas 
|j3 ant
iXáv so esplende excelsa y t r iun -
^ aJtares. y su piadosa ins t i tu-
le rinde este homenaje de 
lif en 
l ^ d c ! bien social que nos repor-
ifomo símbolo de serenidad y quie-
1 ¿ paz y Iranquilidad, ante las 
& p a 3 de la impiedad que nos es-
J ^ m - 1 . . . . . 
•Tanta grandeza, humildad y sen-
ijlez la hizo Santa, y la Iglesia de 
vi-j.-risto lo proclama! B ien merece 
L adoración de los fieles quien muc-
,¿1 año de 1865, en gracia de 
cuando acude presurosa, sin 
iprtvci' peligros, a socorrer a sus h i -
educandas en Valencia, en oca-
[¡¿Ü que el cóle ra en aqule a ñ o ha-
Jfía graade^ estragos : y esto fué c-i 
liiitúno saeiificio que ofrenda esta mu-
[jer licroica, la santa beata M a r í a M i -
[(íe'a dcJ Sanitísimo Sacramento, al 
ndoaar el mundo, dejando el pia-
recuerdo de su i>aso por la tie-
;Nimba a la generosa siorva de 
Dios la aureola con que le ab r i l l an tó 
cielo durante su vida '. 
Juan JOSE DE P E L A Y O 
Jimio 7-926. 
lograron traer alguna cosa, aunque 
muy poeo do la raba.. 
Hoy t a m b i é n han salido las fcaB©-
ras, pero no todas, y en su mayor í a 
se han tenido que volver sin haber 
largado ; veremos cuándo esta situa-
ción quiero terminar . 
Do sociedad. 
E l activo y celoso delegado guber-
na t ivo s eño r G a r c í a L lano con t inúa 
en cama, a/unque bastante mejorado 
do su Jovo dolencia. 
De todas veras celebramos ¿u pron-
to restablecimiento. 
* * * 
U n a dis t inguida famil ia de é s t a y 
queridos convecinos ven su hogar 
hoy amargado por la p é r d i d a de.una 
de sus hijas en Tafal la (Navarra), 
diomde, tras penosa y larga enferme-
dad, e n t r e g ó su alma al Sefíor la •se-
ñorita. Angeles Ezcurza Blanco. 
A los s eño re s de Ezcurza y de más 
famil ia haeemas presente nuestro m á s 
sentido pósame . 
El cerresponsaf. 
Santofía-, 6-6-926. 
R E I M O S A 
Feria y mercade de ayer. 
E l tiáiKp» '.toiycKitáóiió [\% fcri.a d3 
aiycir, pues lulcíó el sol y éi fciriai de 
Jala Ernas .pTieseTLÍo.ihia imi aispccto an i -
tm^Kí^,, viiclnidoisla'' méí&ás i de lyram, es-
jlaunjpiaíjj qlui©d/3in^o amia voz demo«-
lirada lia lealídiail día ganado q/u© se 
ci-ía xm eistas valles de iCiampóo. 
ILMá vicinit.as íuoroai lampoiníainíteis y 
Otas coit;izaic.i'Oir¡i.cs a lóas . ge dieavn de 
QÜSSáú -30 m m f , 20 M.tncroc. 100 
ociridos die caj'óai y soiis de emenda. 
Licia «(ntíicoiilcis nuanudos fucirom ex-
picmd'ldcis cocí l a misraa abunulaaiirea 
<iur3 de icoetucnibire, scjibírcsaliemlo las 
paitcllas y JicintaiMeas. 
Seos de sinciedad. 
Hemos terodo ieil gusto de eat.ro-
cihiaa" üa miamo de inaeotiroa bueaios 
aani'gos los jóvancis eisikid.ian/tc-s don 
J a s é IJUIÍS y dicci J e s ú s de l a P e ñ a 
Bmod' id . 
Bi^coi vcmiidos. 
El corresponsal. 
de SALES N U T R I T I V A S « E U D I D O N » tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l n iño r aqu í t i co y aun «ano , c rece rá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chit as anémicas y las mujeres en general, t ienen 
necesidad de estas Sales Nut r i t ivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnu t r i c ión y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de l a pobreza de 
la sangre. E l gasto diario es solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s de toda 
E s p a ñ a . 
Depositarios en Santander: E. P é r e z del Pslolino. 
P a r a ú e s l o l e e l a r 
e s c u e l a s , t e a t r o s , 
c i n e s v d e m á s l o -
c a l e s p ú b l i c o s . 
s u 
i c i r i ? 
SAN I O N A 
0. 
Como primer domingo de mes se 
a que estuviese animado, pe-
1 di tiempo malo de agua y frío se 
1̂ encargado de desanimarlo por ha-
::íe retraído las aldeanas de venir 
sus productos. 
1 Se vendieron .verduras:i,,,jcpqlJoSi 
de 0,30 a 0,60 pesetas uno ; cebo-
de 0,20 a 0,40 el manojo ; ajos, 
0,50 a 0,60 docena; patatas, de 
¿30 a 0,40 pesetas ki lo ;. gallinas, de 
|2 a 15 pesetas par ; pollos, de 7 a 9 
ctas par; huevos, de 2.50 a 2,75 
m ; naranjas, a 1,50 docena; al-
berchigos. ^, 1,50 docena ; cerezas, a 
M docena; nueces, a 0,25 medida; 
jims, a 5 pesetas ki lo ; queso fresco, 
' pesetas kilo. Pescados : sardinas, 
teharros, merluza, oji tos, etc., a 
Iprccios varios, según clase. 
|De lámar. 
Llevamos ya dos d ías de mal tiem-
p con bastante N . O . ; sin embar-
< Por necesidad salieron ayer tar-
%mas embaircaciones, que aún 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido Q\ surtido ccmpfe-
to de la temporada, visitan 
Novedades de señora y tejidos en general. 
J 
távas Ecrroviarias, solicitando se dic-
ten las dispoLsiciones necesarias para 
reformar el Consejo Superior Ferro-
viar io . 
De otro acerca de la sol ici tud de 
don Francisco Novela, para instalar 
tres tuboiS de acero desde l a cabeza 
del muelle saliente ú l t imo de Malia-
ño hasta el Depós i to Franco. 
Del dietamcin emitido por la Direc-
ción facultat iva de estas Obras, so-
bre la instancia presentada por don 
Francisco Ga rc í a , solicitando réba já 
en l a factura correspondiente a los 
derechos devengados por estancia en 
el dique de un barco de su propie-
dad. 
De otro acerca de los expedientes 
y proyectos de concesiones de maris-
mas en l a r í a de Sol ía , solicitados 
por don Facundo B a r q u í n . 
De la rec lamación formulada por 
los s e ñ o r e s Corcho Hijos, acerca de! 
vvvwvvvwv\^^^\\vwvvtvvv\avvvmaAAAM-
d e l P u e r t o . 
*wvuxnvvvvvvvvvvvvv A'VVWV'JVVVVVVVVVVVVV 
|Caia de Ahorros de Santander 
w la Sucursal ( H e r n á n Cortea, 
S f 0 S \ S6 hacen exclusiva-
mente: Prestamos hipotecarios y 
Rentas de crédi to , con g a r a n t í a 
incas; ídem de valores, sin 
imitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos m i l 
TV 1 r. pesetas. 
^ la Central (Tan t ín , n ú m e r o 1), 
- nacen prés tamos de ropas, al-
^s y las operaciones del Ret i -
En ]!0nü.bre-ro Obligatorio. 
tn L o ]a de Ahorros, instalada 
mil L lCUrsa1' 80 abona' hast'a pesetas, mayor i n t e r é s que 
emas Ca3as locales. 
•nestrí f63.68 son d o n a d o s se-"•estralmente: en ju l io y en 
na' y Por la tarde, de tres a 
1 ^ cinco. 
E l d í a 5 del mes actual ce lebró se-
s ión ordinaria , bajo l a presidencia 
de don Modesto P i ñ e i r o , la Comisión 
permanente de la Junta de las obras 
de este puerto, d á n d o s e cuenta: 
De l a Real orden anulando la con-
dición 11 dé la concesión otorgada a 
don Ricardo A g ü e r o para aprovechi-
miento de terrenos en la r í a del A r -
t i l lero , a fin de dedicarlos a la repa-
rac ión y cons t rucc ión de embarcacio-
nes m eneres. 
De la orden de la Direcc ión gene-
ral de Obra.s públ icas , aprobando el 
prosupuesto para reintegrar a D . E. 
Tonning de l a cantidad que le fué 
cobrada de m á s por la Aduana. 
D e otra aprobando el presupucr.to 
de 37.614,13 pesetas del muelle Nor-
oeste de la d á r s e n a de Moinedo. 
De la carta- en l a que don Juan Jo-
sé D ó m i n e expresa a la Junta su re-
conocimiento por l a des ignac ión he-
cha a su favor do vocal de la Junta 
Oenitral de puertos. 
Del informe emit ido por e1 sefíor 
ingeniero director acerca de la pet i-
c ión del Club Rotarlo para la insta-
lación de un palomar . en el kiosco 
de necesidad de esta Junta. 
De o t ro acerca del informe emitido 
por la Comisión burgalesa de Inicia-
aaartAâ vvv\̂ vvvvv\vvv\AA v̂\'Vvvv\vvvvvvvvvv 
recibo por estancia en la d á r s e n a de 
Purrtochico del vapor de su propie-
dad «El León». 
Del telegrama de l a Direcc ión ge-
neral de Obras púb l i cas , refeirentéi al 
m;.!erial de transporteeon motor mc-
cámeo necesario en osle Ceñir :) pa-
ra el p r ó x i m o ejercicio económico. 
De la Real cwden de la superiori-
dad, autorizando el aumento de una 
plaza de mecanógrafo de la Direc-
ción i ' r - ' u l i a i iva ; y de las eueiltas del 
mes de abr i l . 
\»/VVV\VVVV'VtÂÂVVVV\̂V\VVVVVaAaVVVVVVVVV 
U n hombre de ochenta años ase-
que si a edad tan madura [gura 
n i una muela le falta, ello es' tan solo 
porque siempre, para su dentadura, 
usó el L icor del Polo. 
Si v is i ta B A R C E L O N A , h o s p é d e s e 
H O T E L R A N Z I M I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar . Con 
Tort. P e n s i ó n completa deede 11 pe-
fófcas. Autos es tac ión . 
M A D R I D 
iDía 7: 
Iml.ciriar, fátfíüe Fy 08,10; C y D, 
09,20; C 'y 13, W , ^ ; A, 69,50; G y 11, 
09,25. 
lExiloiTcir (piamlúdia) _ 82,(15. 
Auiriiiü'zaibllo 1929. Iscir-ie E,> 193,50; 
D, 93,35; C, d3/tú; B y A, 93,35./ 
Idlean 1917, ©3,50. 
TC'SGU-CB hanciro, 102,60.. 
üdK ai feibraro, 101,75. 
Idem ¡ateúl, 102,15. 
Idoiu j i m i o , 1101̂ 105. 
Ulom iniovi|ei:n'ha,e, 101,95. 
Céd'Ulllai5 Bacico HiipcxtecairiQ $ por 
100, 9C,i95. 
Ul om 5 pe ir 100, 08,60. 
l / l mi 0 par 100, 108. 
Acciones.* 
Bain¡c|0 de Espiañia, 615. 
lHuiiro Jlisi^'iii . i-A'iKii ' icano, 150. 
Bainico cifea Río d é ' ía P ia la , 45. 
Bamico Gcmilrral!, 78. 
Tialbaloois, 2C0,59. 
Az-.iicoircu-a (pii'efcveinitos), 99,50. 
Al ie cunte, -423,50. 
Obngaciones: 
lAzucoircira ©Ln estair.pi'Uar, 76. 
Narte, priimioina, 09,25. • 
Nou-tio, 6 poir 109, 102,75. 
lYunigirir .a 'Pez. 98. 
CóduJlaís langiéntin/as, 2,87.. 




Praiii¡cu;S hdig'as, 20,50. 
F U N p A D O E N 1857 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas, 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, t N F I S E M A T O S O S 
cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podé i s curar vues-
t r o padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarril los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s momentánea/ -
mente un al ivio, pedid gra-
tui tamente los «Dic t ámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor ' 
K U H N , de Ber l ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
LOGICO I N T E R N A C I O N A L 
San S e h a s i i i n , — S e c c i ó n C-1. 
vvvvv%vvvvvvv̂ A\̂ v̂v\\aavvví/vvvv\/wv\A'VV'v% 
DE L A 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Ast i l lero , Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la Barque-
ra , S a r ó n y Solores. 
F i l i a l : B A N C O D E TOE.RELAVE-
1 G A , Torrelavega, con Sucursales ea 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
R o a ü s a toda clase de operaciones 
de Banca. 
q u i e n l l e v a l a a l e g r í a 
fe; Ven2a ^ 6 sU 
e q u i l i b r i o n e r v i o s o , s u 
^ a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
e l ^ í ^ e s f u e r t e s p a r a 
i r a í ) a i o y p a r a t o d a s l a s 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
l a vista, 3 por 100 anual, sin l imita-
c ión de cantidad, acumulándose los 
intereses semestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año . 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
¡su je tos a devoluc ión sin previo aviso 
a comprobac ión por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
l a p r e sen t ac ión de los resRuardoa 
Contra enlrega de 25 eliqiv. tas 
3 L ANCAS de las que van pe-
gadas en el bote de la harina 
lacteada N E S T L E que llevan 
nuestra marca de fábrica EL Hí-
DO, se regalará una muñequila. 
Las etiquetas deberán remitirse 
como impresos a la S O C i E -
D A D N E S T L E , Vía Layelana, 
41, B A R C E L O N A . 
Este obsequio será enviado li-
bre de todo gasto y acompaña-
do de un boletín de nuesiro 
Concurso pora la adjudicackm 
de una muñeca de gran ta-
maño. 
NOTÁ.—Queda bien entendido que 
las únicas etiquetas valederas para el 
canje son las B L A N C A S que van in-
medLolamente pegadas al bote, con 
exclusión ríe todos los demás pros-
pectos y envolturas que acompañon 
al mismo. , 
pozo negro se sustituye ventajosa-
mente por el h ig iénico Foso A L F A 
(patuntado), que, no necesita l impie-
za.' Conr^ iunavioB; Lcmaur y Ar re -
dondo, Muelle, 26. 
V-VvV.\-: • r > V» VWWV\'V'.a'VWV\t VWVVíAAA.l•»• 
i s i i i i i i i r B L r ' j 
Trajes de agua, delantales de lava- | 
dero; toldos para fxirrocarrilas, camio- \ 
nei y wm'Úes: ¡ona de todas clases 
en ancjio; efectos navales, etc. 
J U A N D E J U L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
S a i n e a r i o d e C o r c o n t e 
Clima de al tura. M u y tónico para 
nerviosos. Eatc agua os la mejor co-
nocida para la curac ión de las enfer-
medades del r iñón , vejiga, a r t r i t i s -
,mo e infal ible en los cólicos nef r í t i -
dos. • > 
Disuelve el ác ido úrico y los 
cálculos. 
Temporada: 1.° de ju l io a 30 de 
septiembre. 
Hoteles y h o s p e d e r í a s — K a y servicio 
te legráf ico. 
Au tomóv i l e s desde Reinosa (ferro-
carr i l del N o r t e ) ; Sonoillo (ferroca-
r r i l L a Robla), Ontaneda y Burgos. 
Paira* m á s detalles dir igirse a la 
Admin i s t r ac ión Central , pasco de Pe-
reda, 36 .—SANTANDER. 
O MEMEZ 
A z / y s / r / í ? i ü / e á / 
¿ o s n/nos /o to/nan 
ó/'e/J (/ ese/me/or. 
£ 5 e/(/¿/e reaxn/mA 
(fd^hspoe/oresA 
BARCELONA 
Iint-iriar (pamtida), 6 0 , ^ . 
lAnunníiiraiblc 1920 (píijntkla), 93,25. 
Idem 1917, 93. 
l 'v^arior, 82,30.; 
Acciones: 
iNcmtie, 83,65. 
. ALicain,t.o, 84,70. , 
Obligaciones: . 
Nonte, ¡po-iimlana:, 69,15. 
Idem 6 ¡por 100, 102,50.. 
Asituiriae, p-'jnncira, 66. 
Alacaaites, p i n i c i r a , 65,25.. 
Id-eon 6 (por 100, 101,35. 
•Flra.nlcda ( P a r í s ) , 19,95. 
Dtliaines, 6,595. 
l-lrainicos ©uiizos, 127,00. 
H ñame os bielgíae, 20,20. 
Liirais, 24,70. 
B I L B A O 
Acciones: 
BiPfnfco de Vizcaya, 1.070. 
Banco Ui'xjiuijo Vaaécfnigndo, 185. 
iFicrircieainri/l i dd Nca^íe de E s p a ñ a , 
ex cup üdi, 422. 
Aliias HapnoB de Viiacaya, 123,25. 
1';MWüa lisipuñ alfil, - 1C5. 
Unldci Riesinara E&pañold; 165 y 160. 
ObSigacsones: 
iFcmroiCEmrill dal Ncvrtó do Esipaña., 
pDMii'ien-a, 69,40. 
Idlam (defli ádean, Valencianas, -5,50 
tpoir 100, 99. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
i d M l B A O 
í i m e n í a -
t x ) q u e / g c o m o , 
s i n o / o C¡UG r e 
m ü e m m m a d e r a . 
^ « g r í a s d e l a v i d a . 
M a d e r a s d e l p & í s y e x t r a n j e r o 
F ' r ' o c i O ' S e c f ^ n ó 121 i c o s 
» _ 
r 
e s l ó m c i c ^ o ^ r & ú 
d i f i e r o pru2 l , sS 
s e L e o j j í i d a c o n U 4 x > 
J I M E N E Z 
I M P R E S C I N D I B L E £ M i _ A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
R A Q U I T I S M O OSTEOMALACIA 
• 
J I M E N E Z 
TOMJCO DEL ESQUELETO 
m e r c a d o s . 
'HWirotelócttirica Il>éiüoa, 5 por 100, 
1900; 79. 
I d a n ídiem, 6 p a r 100, 1925; 90.. 
SANTANDER 
Amort izable 1920, a 93,25 |Jor 100; 
pesetas 25.000. 
C é d u l a s 4 por 100, a 91 por 100; 
p o s e í a s 40.000. 
Nueva M o n t a ñ a , a. 74,25 por 100; 
pesctaiS 10.000. 
Vdllalbas, a 74,50 por 100; pesetas 
37.500. 
Asturias , primera-, a- 65,60 por 100 í 
pesetas 51.500. 
" S Y K E ' 
J A R A B E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
C u r a c i ó n racional do í 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E SUAVE 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio algunó irritante. 
Oa venta en todas las Farmacias. 
•VVVVVVWVVVVVVlíV*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T R I B U N A L t S 
Juicios orales. 
E n la secc ión ú n i c a do esta A u -
diencia c o m p a r e c i ó ayer, para res-
ponder de u n del i to do losiomes cau-
sadas a l vecino do Cueto d e r a r d o 
Cagigas, Venancio M a r t í n e z G o n z á -
lez, para quien ed teniente fiscal se-
ño r Losada p id ió la pena de un a ñ o , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
s ión correccional e i n l emnizac ión de 
250 pesetas al lesionado. 
L a defensa, s e ñ o r A g ü e r o , intere-
só l a absoluc ión . 
Seguidamente se vió l a ins t ru ida 
ea el Juzgado del Este, por el deli to 
do imprudencia simple, contra Juan 
Bar ra de los Royes. 
E l fiscal de Su Majestad', señor Sei-
jas sol ici tó para-el • sumariado ,1*1 pe-
na de t res meses y once d í a s do 
arresto ¡mayor e i n d e m n i z a c i ó n a l a 
perjudicada, M a x i m i n a Cagigas, dq 
175 pesetas.. 
Lia defensa, seño(5 ¡Lavín, a b o g ó 
por l a abso luc ión . 
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N o t a s d i v e r s a s . 
. Música.—Plrograan/ft (íe la^ oboaa 
que ejecti í-ará hoy l a Banda rarntí-
cipail, desde ü/as loclio, ©n el Paseo 
de Pereda: » 
Pr imera parte. 
«dloirilIieS /Ganhonollí»^ spaso-HloíbloJ 
ITexiid'or. 
«Pjiieiciosa»', fíuníiaisía; iWebee*. 
_ «(Eli ¡rtrimieír ¡id fia tftedJlz», loibertura] 
CahaSLero. 
Segunda parte . 
«Dainza; ájriaibej»; Jrmióniez. 
icG ¡^amitos y eabiezudos», laaillaaia} 
Caballeiro.' 
«JtuiaTjjilla ila Pcfrchcflera.», buleu-íaá 
y 'zapartieodo; Akmso. 
La Car idad de Santander.—El 
movimiento d d Aaiilo m el dfa da 
ayer í u é el siguieinte: 
GoapffldiaS dUs'inibuí.dias, 811. 
Estancias canBadaai p©K ti'ánííimií* 
tes, 18. 
As j todós exiateniteo en el BstaJale. 
cimieoito, 156. 
Sala y Pabe l lón Nar ¡ )ón . -^ [ íoy , a 
ias si<2Ítie, Lieaitirice Joy y Coaiirad 
Nagel, m l a exttraeiridiniairLa ¡produc-
c ión prcsonitada par P r o g r a m a A j l i -
r i a ©sipecial, « L a v i d a no es novel aj».; 
üEll jjuieves, iljh 'camiellila de aven-
tuinas detectivesoag (ogiu p rop ia no-
vela)), e s í r e n o . 
Gran Cinema—Hoy, a las isiet?, 
hasta lias dliiez y nuetcLia, e l dramia en 
dos pairtes (cAaniigo de sus eniemigos», 
eifilmcno ide l a divemtida comedia en 
(sOiaiüró pairtieisi, aidaipitaición de l a ope-' 
meta de Sliirauss, ti^aiiladia «El m u r -
ciékiigo», licnrtiQnpireetadla ¡por E v a ¡May, 
L y a de Pu/ttii y Híinry ILiedke. 
iM.aflania., Maie Mansh, en «L-amos 
de paflón)) y ;(tEiaial del campeona-
to dé fútbol de 1926», pirjmera parte, 
>Pfl^óxiimjam)ein/'je <(La m á s c a r a Jo 
hi-cj tro». 
Cinema Bonifaz.—De sic.'o a diez, 
teimnim.aicióai de « E l djoetcir Mabuscn^ 
o t l i o partes. * 
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Toda la coltetpo|idencla d i 
EL PUEBLO CANTABRO, 
dkijasa al apartada t t . 
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AÑO X ! . — P A G I N A 6 e l m m m m m 8 DE JUN ÍQ . — ufi 
L a fiesta d e l o s t o r o s . 
u n a l b o r o t o y 
s e n l a p l a z a 
En Barcelona. 
BAfliCELONA, 7.—Los icims de iWn 
C:!i.-a (jruz tlol. Caistillo, litliiados ayer, 
oi^üíip'lLlcirca'i.' 
A^wsl&ccappi a 'la carraiidia. Loa meurJnos 
d'e los bi 'qiiits do gnor.ra ameini'cajios 
y .ar.i9inia.Ti(3fí, 'j^irjon.iizam.do é l ospec-
táiouHo lia' Bámtia údl •a^o¡ra.zadiO ale-
ai'ú.n, qiuo Sajé dniuy .aplaAidMa, 
Pn,hl ) ( Lqftáiriidla tcireó -acs-ptahíe-
¡mssn^o la ;aii ;pri;ini02'o, .a;l que iiia«tó 
<lo dtds prnc]tazos y ima estocada. 
(Pites.) 
'Ka isu .spg'n.irdo estuvo miedoiso, y 
diosipiiás •úc lupgj taiema aaaia lo ma-
tó ¡do, un. Ivajojiiazo; (iPilitó-s.) 
ijjaiuiatjp Biairajas vcroTi.iiqueü In'eu 
a isa ipirtíuicmo, por lo que f u é . a p l a u -
drdo. 
Co-A'ó lalg toaíiderillas y coüocó 
cueilro piaii'eis isuipenares, que se- ova-
ckKn.nron. 
'Con ;la arurlloíia no logró lucirse y 
'cok el p.vn.ciho .recetó una estocada 
conitiraTia y isseds áutontos de deisca-
bedlo. 
F I J Ó ^ib^equilado ,pnr ^1 ialruiiDan-
to de 3ia tíéha aitermuia, a quien ha-
bfia ibrindado -este toro. 
Etó el quinto, que fué iitefamdo al 
oannail. por anamso y sus t i tu í ido por 
uno die ü r c o l a , no Jiizo nada ¡tle par-
ticuliai;' icón idl capote y l a muleta, 
y con IQI pLnciho 'estuvo breve. 
' i lanulo Miaiilíliinez hizo, en &u pxi-
uvciro uir-.a f a m a de imuileta luc ida y 
hreve, itexmijiando con dO'S piniohazos 
ibuenos y am voiiapié superior. (Ova-
c ión , vuefutia «d ¡ruedo y oreja.) 
E n eü úMiono' q u e d ó ireguLair con 
e l caípatio y biein aniaitiando. 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 7.—Los novMloó d<> 
Nanidívi^ tydiiaViois iarycír, (fuejron re -
giulaire'S. 
José Iglieains t o r e ó lucidamenito a 
sus dos toros, y h üa i&itk de ma ta r 
«se anositiTó decldiidó. F u é ovación nido. 
{;:'iia,riii!Io do Uriana , bien con el 
capote y Cu aruT^ita y regnlair m a 
taindo la su pmianeiro: • 
•Fué cogido $OÍC- leí ísegimdo, r^-
.vii'ilanvlo con van-i-as .¡esiones, lo que 
lo jDpidi 'ó cbniíiinuair I f l i d i a . 
Vinenife B á r r e r a « feanzó u n triunfo 
roso ua rute. 
Tf^^3 colosalaucinte toda la tarde 
e bizo quii ' i ie^airítístá^s. 
Con í á fetífeitó ihizo faenas enor-
me?, xi baise de na t i u r a í e s de rodi l las 
y ,(de ^pecilif), fcüemd'o oviacionado y 
sonando ila ami&xa en bonor. 
iMiah.nmdjo tisrtiuvo isupeirieir. Co/rtó 
n n a •oncija y m i irabo y isáCiió en homa-
fciro.s pcir .lia jDuicinía. grande, siendo 
lackiimadieittno. 
Sn Tcletío. 
TQLEDO, 7.—Las .a-a-sos de F e r n á n -
dez. (rcigiuLare?. 
•Caaroriito y Avellano, medianos. 
Mn.nuel Gáiríc.íá (Reverti-to), sobri-
no do Revei;.tn, gus tó m-uebo. C o r t ó 
unja oroju y fué isaicádo en hombros. 
En Alicante. 
'ALIGANTE, 7.—¡En .esta, p laza se 
he ; i r iiü) urna .novillada m i x t a . 
iQBáf5c-it!"'(día" vi2%|nic^ j jobr rno 
Bla-nqucit, ha. Ittoireajcfg magi&t.ra.lmen" 
te pcir vciróiniicas,. faroles y lances 
die •fiicin.te po r deihrais. C a m b i ó con 
•hM^KÍ0mii corrifas y .toir-eó .colosal-
meinite d.e muileta, mcuta/udó los dos 
bcre-iiros d'e una. estocada a cada uno. 
Los Chairlots gufíüaa-on mucho. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA, 7.—El g-anodo l id iado 
en é s t a plaza fue p e q u e ñ o en gene-
r a l y manlso. . 
' i Sac r i s t án Fuentes, desgraciado en 
« u s dos toros, con el capote y mu-
Qlstia, y «nal con el estoque. E n su 
isegundo (recibió u n aviso. 
ñayi to , que t írala deseos de agra-
dar, no lo pudo consegnir, por las 
maíllas condicianas del g'an-ado. E n 
en iprameiro. mn^y valiienrte y lucido 
con el capoltie; iiiegwfliar con l a muleta 
y o l osrtoque, y en el q u i n t ó , aiepa-
rado do lia vista, i u v o que •cazarlo 
do lUíua ;a-lloicada. 
F u é ovacionado por isu buena vo-
kinaitaid. 
riamitrismfpiLas, .iginorante en todo, no 
gi^dLondo aipreciársele otiüa cosa que 
va.lor. 
Mutrieircn ¡tires caballos. 
En Madrid. 
M A D R I D , 7 .—Ayei^ l id ia ron gana-
da de Aleas las cuadri l las de Na-
cional , Villaltí» y Giiíanillo. • 
Pr imero.—Nacional in ic ia un pa-
se con l a izquierda y es cogido por 
e l costado y zarandeado aparato-
saniente. 
Es conducido a l a e n f e r m e r í a . 
V i l l a l t a toma las trastos y h^ce 
u n a faena "tranquila y valiente pa-
r a una estocad'a caidi l la . (Ovac ión) . 
Segundo.—Villal ta muletea colo-
salmente, cerca y parado, escueban-
do ovaciones y oles. U n g r a n p i n -
chazo y u n enorme vo lap ié . (Gran 
ovac ión y l a oreja) . 
Tercero.—Gitanillo hace una fae-
nci valiente, dando pases do rodi -
l las Gonocionantes. U n a estocaba 
media, y 'tres intentos de descabello. 
Cuar to .—Vil la l ta se emborrad la 
toreando con arte1 y v a l e n t í a . En-
t i ando superiormente atiza media 
lag-aniijera. ( E n o r m é ovación y se-
gunda oreja) . 
Quinto .—Vil la l ta , que fué cogido 
y zarandeado en los pr imeros pa-
ses, va a l toro m á s valiente que u n 
león y le torea estupendamente. E l 
de l i r io de oles y aplausos. Media 
estocada tendida, una entera supor 
y descabello. (Ovac ión y tercena 
oreja) . 
Sexto.—Gitanil lo muletea m á s iaer-
ca qiu.e madie, instírumc.Titando unos 
pases die pecho escadefriantes. (Pal-
máis y oles.) 
Um pinchazo citando a recibir , o t ro 
a volaip.:o y ur.a buena, es toeí ida . 
(Ovacncm.) 
Parf/? facultativo. 
E l parte tV-ul ta t ivo fáeoBtaáo d-ice 
que Natáonail tiene una hp'-ida coá-
tusa en la r e g i ó n pectoral izquicirda, 
qut interesa l a pieil, tej ido cciu.!ar 
s u b c u t á n e o y apon euro-sis del p 
rail mayoi-, con diseoción aseenderite 
en sedial y con orificio a nivol de la 





J O S É T E J E R ( 
M e r c a d , 6 y 8 . - B U R G O S 
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Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , pa-
ra la p roducc ión del café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
e t c é t e r a . 
Pbiiio de l idu'a: F/nieaisé de cofíle-
l ^in a ila, caz<adoira. 
para a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s da R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
. 1 0 E N T E E X C L U S I V O 
Paseo ds Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C í i \ d e r ó n ) - S A N T A N D E R 
Desaparecidas las cansas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
F á b r i c a d e b r e a s . l \ l a m - ¡ S ^ ' M ( t m e s 3 f i j 3 3 
D e u n a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l 
L a r e c a u d a c i ó n í l e « A B C 
Representante: JOSE M A R I A BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, y San Francisco, 1, t e rcero .—SANTANDER. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a e i m o l . 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l 
C a r d e n a l p r i m a d o e s p a ñ o l a u n 
p e r i o d i s t a f r a n c é s . 
• Tenemos ontendiidd que Su Majes-
tad el Rey, ú n i c o arb i t ro , según ex-
presa vohintad de iü'S donaiutcs, en 
la diistrihucdóin, de l a impoirtante cau-
l i d a d recaudada (más de un mil lón 
de .pesetas) para p-i-emiar a los gdo-
írooéos aviadores y Sois raecánicGs que 
reailizaircn. eil vueCo a Buenos Aires , 
Iv.i-u.vdose intérpret-e- d e un •scm.tí-
micnti) muy gcniCiiTÍizado, .abriga cd 
pemc-aimiento'do hacer part icipar, en 
a. prupiirciión y medida, de este 
clónsitiivo de carácteir nacional, a. los 
avaado.rcis y mccánic-ois que han rea-
i l'ízado él vívelo íá Fi l ipinas, en ck-
Giuinsta.n::iaiS verdadie.ramemte extra-
o.rdonairiai3 t a m b i é n , isdendo acaso se-
§mé la áb su Éüóp^eiia con menos aSa-
duo i n t e r é s por ia opinión púbiíica 
en, •raión a la. -t<wióri. esiJirituaJ que 
halu'a dosrevlado cil pr imer vuelo, al 
ir.r.yor núnieü'o de etapas que ha exi-
gido el segu.h.dio y a haber cdriciuTÍ-
do con, su íi.aa.1 lia 'rendiicdún i 
eil-Krim y otros hechos qUe • * ^ 
dameinte han embargado la 
p ú b l i c a en t é r m i n o s bien 
bles. 
.EL P U E B L P CANTABRO 
muy puesta en su punto e.^'^-^ 
reail, que apla-ude con v e r d ^ ^ ^ 
tingasmo por .ser d.el líov v ro ^ t 
un na iLnterpvetación exacta fleV' ^ 
uflÓn públ ica , siempre ir 
scníimien-tois de justicia 
m: esta . ocas ión como aun-.- '""^ 
festados a.l iguail ein el migni¿!^ 
gkvSmo .a- heroicos aviadores 
brieren la enorme d'ista.TtóV'lM* 
Buenos Aires y a los qUe 
conducir ••sus- aviones, con inJs!s 
H é s - / r i e s g o s , - a .la capita* á i p -
ñ a s , demostrando, como ,-sus c; • 
ñe ros , los grandes progresosS 
a\ ' iación espafíola. 
Para evitar ¡as falsificaciones de 
mon:da. 
GINEBBA.—Er ianc l h a Jiecho eu-
trega ai s.ecreta.vlo igrncrnl de ]?.• So-
oiedad die N a ó r a c s de una carta- 11a-
man.dio la atcfílción de las dife.vente.s 
nacione."-; acerca, deJ númeiro de falsi-
íi(i:íi-ior.,r.3 de moneda que se vienen 
registnando en. los distintos pa í s e s 
mi esitos úiLtimos tiempos. 
Enticincle- Bráa;nd que ser ía die .^ra.n 
i n t e r é s , y auni dieber de todos ios Es-
tadios,, prestar su aisistencia por me-
dio de estipulaciones convenc-ionaple' 
a cuanto se h a b a pon- combat ív in-
t e a T n a c i o n a i l m e n t e esas fa!sif¡c?.cionea. 
í k . t o S'd ha de hacer p o r medio de 
e f i c a c e s esfuerzos de la justicia y de 
l a pc iü ' j ía y d e s p u é s mediante la 
c o n s t i t u c i ó n de un C o m i t é legislati-
vo general que propusieira tas med-i-
das a s e m i i r . 
Oonisidiera Br iand que l a ^ o c i e d á d 
idis N;'.,cio,nes es l a aaitorizada m á s 
orpeci:-.!mente para buscar y encon-
íffiáir laO'Mcd'én a. dilciho probi'emia y s o -
l ic i ta secretario general de la So-
ciedad día Naciones que .someta ai 
Consejo la propos ic ión del Gobierno 
f rancés de .confiarlo a. u n Comi t é Í-<;Í:-
P'Mi'ío por p-Kr^onacidarles com^r ten 
tes, deitAgifiiadas poir cada uno de los 
Bs^^dtQo, p a r a e k b n r ^ r y prononei 
«al p T o y e c t o de conveinio encaminado 
a peosegurir todiac l a s faidficaciunies 
de moneda. 
E l Cim.'rjo e^!:u7,'n-i inmediata-
m B e ifó vaatéa de Bvland. 
Lo aue dice ol cardenal Reig. 
P A B J 8 . —Hab'.ando el cardenaa 
Reiig a bordo difil «Aqmta ivn» . antes 
de za.-peiv p ^ r á Nueva York,- ha d i -
cho a. un pe.riodi.d'/a. frainccs: 
Má miidón es oficie..!. Su Ma-iesteá 
eil Rey h.a mostrado en elln .gran in -
t e r é s . 
El presidente de1 Consejo y varios 
miembros del Gobierna e spaño l acu-
dieron ia despedinme a l a es tac ión . 
Eil Sobe-n-ao d-isr-uso a d e m á s que 
cf. conde de? E r i l , d ip lomá l i co de ca-
r re ra r\'•grande de E?¡;a:1r., me ac-auv 
p a f í a n - a e n , leste'viaje, t a m b i é n con 
cairácter oficiiab 
En un, gran pa í s , en su m a y o r í a 
prniest.inte., ieil en que vamos a ce-
leibrar el Con.greso Eucar í s i i co , bajo 




son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
Esto consLiluye •un motivo de ras-
d i tac ión , cuya influencia s e r á tanto 
m á s intensa cuanito e m a n a r á de un 
ambiente sometido inco.mplcív.mente 
a ila Iglesia. 
T e r m i n ó , -rl ía ; iuñi ia l m o s t r á n d o s e 
muy satisfecho die. hacer el viaje en 
compafíía dcil ]iirimado f rancés , car-
denail Dubois, porque de. esa rar.inis-
r a isobi-'e cll «•Aqnitania';-, sobre el Pa-
cífico y eil Atiláníico, durante la tra-
vesía , E s p a ñ a c o n t i n u a r á siendo ve-
cima, y 'vecina amant í sdma, de Fran-
cia. 
Los kurdos se rovoludonan. 
B A G D A D . — H a esitallado una nue-
va revo luc ión kurda , c a p i í a n e a d a por 
el cañd Yau. 
El i>rimer combate con las tropas 
turcas ha durado siete horas, hakien: 
do imuchcis ..imuertois per arabas pa.r-
Les reb.e.M.£i9 se han apoderado de 
E r m n n ú m e r o de poblaaos y de po-
blaciones. 
t ¡ m t í i rcos ha.7i visto obligaidos 
a pedir gran n ú m e r o de--refuerzos, 
palies Ja s i tuaciónl es muy grave. 
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Ttiletirar.zQ3 breves. 
I t t f o r m a e i ó w . d e t o d ® 
Una desgracia. 
Z A R A G O Z A , 7.—A las dos de la 
htaidrugaaa iba- puiaTido un cairo, 
cargado die vino, die Belchite a Alba-
late deil Arzobispo, €il vecino Pas-cua' 
T o r á n , le veinticinco laños. 
Esto c?.yó debajo del carro, resul-
tando m u é r io . 
La fiesta de la Flor. 
M A D R I D , 7.—Los új t imos datos 
de i a iraeai.idación ds la fiesta de la 
Flor hacen asoeaider Ja Siuma recibí-
día a 183.000 pesetas. 
La Exposic ión de Sevilla. 
M A D R I D , 7.—Ha marchado a Se-
vi l l r , cil embajador de les Estados 
Unidos cen objeto de elegir terrenoa 
p2ra ileva^jar eil pabe l lón de su pa í s 
en la p r ó x i m a Exposició,n 'ibema.me-
ríc'.an.a. 
Un banquete. 
M A D R I D , - 7;—Con mo.tivo de ha-
berle sido coneedido a.l general Jor-. 
diana, un 'títmlo mobiliario, hoy le ofre-
ció mn. banquete el personal do la' 
Dirección de M.sn ue-ecs y Ccilonias. 
Viajeros i lus í res . 
M A D R I D . 7.—En el r á p i d o de 
Br.rcei'o-na ha Jl-egado- hoy a M a d r i d , 
a c o m r a ñ - d o da su espesa e b i i a , el 
presidente de Sai Comisión A r b i t r a ! 
dril Tiribumel de Justicia Intemaeio-
nail de L a I l a v a y ex piTsádente del 
Brasi l don E¡j itacio do Bessoa. 
D s l a r d a n d o u n c c m . 
L a s de l ic ias de l au iomoviUsmo 
V o r i o s a c c i d e n t e s 
C ú 
d o s g r a v e s . 
Muerte de un m a r q u é s . 
M A D B I D , 7.—A censeeuencia de 
las heridas recibidas en el laocidente 
de au tomóvi l ocurrido en Illescas ha 
fallecido eil m a r q u é s de Izlaten. 
Por poco se acaban los Franciscos. 
G R A N A D A , 7.—En la carretera 
de M á l a g a a Granada, y en las i n -
mediaciones de Loja , volcó un auto-
móvil , resaltando muertos eJ cónsu l 
de Méjico en M á l a g a , don Francis-
co Pereda, y e l propietario dcJ co-
che, d>on Franeisco Garc í a . 
T a m b i é n recibieron heridas muy 
graves e l cónsul de Portugal , don 
Edu-irdo Ci rpo l i i , el f a rmacéu t i co 
fflib a piropéisiito de ovio q;,- ,-. -' 
íirafíó irci'iraso de La comu¿€¿l 
oficiail p a r a los non ubres dolos'1" 
vos' ciaindemia.liclsv 
Par olíim p«mt.o, w habla im^H 
ki (pircdnoición iptaira aqncj p-¿¿¿¡: 
isiseti ciairio dis k i ü i: i.gíi pación. | 1 
eeneimoini'ail Nrcolús. idamM m.-; 1» 
©usttií-U'tü dial s'.tcireitainio de Bsíáá 
í-üéiinipicys de Pío X. 
!• 
(VlZCffl 
Equidistante ds Biltoao y Santander. 
I p a s f e m a l é s akalinas n k i í 




Especializado para la ĉuracióni 
Del reuma;tisiho 'articular, musci! 
don, Francisco Sabat y el comercian- la r , agudo y c rón ico , 
te dion Francisco Cano. 
Varios heridos graves. 
Z A R A G O Z A , 7.—A las cinco de la 
tardo iba por êl paseo del Canal el 
áfiitoímóvil prcpiedad d.e d o ñ J b s é Es-
l'-eiM'-ra, conducido por el chófe r 
F ; i - • i Termes y. ¡ levando en s ú 
n i ñ o , hijo del dueño , P©._ 
p i to . Eslrcnu ra, y a un pariente, de. 
é s t e , llama/Jo don Mariano Igof. 
Por evi tar el latropollo de 'un c i -
clista-, cil -chófer hizo Un viraje ráp i -
do, volcando el coche y alcanzando 
ail cielisba, que- r e s u l t ó herido;.-
E.l .chófer rec ib ió una herida grave, 
en lia cabeza, el mino resu l tó con la 
fractur-a deil <'.ráne.í) y el s e ñ o r Igo t 
con ¡la fraotuiva de up- brazo y u n í 
herida g rav í s ima en el parietal iz-
quierdo. 
AA.1AAA/VA'VVVVVVVV\VVVVVVVV\AAVVVVVVV^\aA'VV, 
M a g c z , en R o m a . 
t r án , Cervantes, 15 duplicado, piso Q~ , ^ J 
principal , por traslado desde la calle ^ P . C ^ € ( I f l f l C l i r Q U d e 
de_ San Franeisco, n ú m e r o 23. "Nuevo J J fiS-ni-ra — • ¿ • - i - - ^ 
salón de ajdicación de Tinturas {es* 
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua^ caliente de ú l t imos modelos, 
premiados en la Expos ic ión de Artes 
Decorativas de P a r í s . Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy l imi tados : Apl ica-
ción de t in tu ra a las ra íces , sólo 15 
pesetas, frarantizando el resultado; 
Ondulac ión e léc t r ica , a tres pesetas, 
bií íoudí. 
Casa seria, sólo para s e ñ o r a s . 
a u n 
S e h a b l a d e u n c á r -
d e n a } e s p a ñ o l e n e J 
p r ó x i m o C o n s i s t o r i o 
Los ¡pGfriédicos iital,ia.n.os dan cuen-
ta do la illagtada a Roana d e l m a r q u é s 
do (MajgaZj lambaijadotr. oomo se sa-
be, del (loibkiiT/ro ospaí to l cenca do 
lia Sanita Sede.- . 
K n l a CiTtoición le ' saliudairon nues-
no r.ir'::.: ¡a.ii i - on ol- Qnlirinal, nmr-
j CFUÓS dl2 mí Viñiaza, con los compo-
jnemites de i a Ivinibajadagial Va.lieanj. 
aCguiii'Ci?, i p r í adcs e-spañoles y Icis 
||tf«4^QtBaa y •a.ln.mrius diel • Co'/eg:io 
Poaiitiificio español. 
I ' l e.'.uba.j.ador ío ojloijó r^ovis.io-
;:.';.!;:ioi:«t.e cu ol frObeC Pü-aza. 
Coá nio'.ivo de ludlagada ddl Beño-r 
Maigaz se bablia d© un i>osi'W>2 ca.r-
deiia! español en ©1 próxiano Consis-
torio. 
Una prc i ̂  v ' r e l i g i o s a , üjue 
V.)0\ i. cu Roma. ailguai;i.r> unos, l i a di-
VV\A\'VV\AAAAA/VVVV\VVVVVVVVVVWv\A'VVa^VV\^ 
ñ m I q s e x á m e n e s d e s e p -
!>el art intismo con ne 
c iá t i ca , lumbagos, arenialas 
ñ a s umy u r á l i c a s y con catarra 
bronquiales. 
De i a obesidad, gota y dispepslaj 
De las flebitis y varices consíej 
tivas. 
... a corriente en las Imbitacional 
y ascensor para transpoirtar a !. 
enfermos desde el baño a la CMUB 
TEMPORADA OFICIAL 
15 DS JUNIO A 15 DE OGTÜBRI 
Para datos: 
a Admínslrador del Balneario. 
VVVVVV^VVVVVVVVV\A^MAVVVVVWA\VlWtt(l| 
Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres colrmnas. 
A dos columnas. 
A una columna 
. 1 . 














En c] pui'bvo do Vilhiverde de Tru -
eles, e! vecino Caiy&ía.no Ortala.'cbc-
pi, c a r g ó en el toasrio de M-^íaraas 
un cac|í-o con gra/n camiíid.ad de leña, 
pa ra conducir lo , no lejos de allí . 
C.iKi.Tid.o nnoircíliíiiba el caer o con el 
•eairTciro a ua zaga se delsprenidiió, u n 
•ítriav^saño, eayeoiido pairte de l a c é $ ¿ á 
^wvvvvtivv\vvvv\VVV\'VVVA^VVX'V \ \ \ - , -vwvwv sobre e l i.nifdíiz Cayatano, que recibid 
T O D O S F U M A N m i ^ m d-a oaÍDezaj de 
M . I P A P T S - t i - ; • • '* a — * ]:n'h ]a ,rc''ura 
por su calidad y precio, siendo ai prlmerG y .<J : ! >,M ' ' 
U I V I O O Í ^ ^ F O O T - i e ! m í-'-'avísinu) a?*aidó fué Oaytá-a. 
4«e por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede'"" " 1 : ! " r i , | : l ii¡! l,,;i:,l)í''í:i1 lÍ!- l ^ q ^ o , 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. • «n BiTJbiáo, d'mde est4 soilíci-taamiito 
l O O M O J A . ^ atendido. 
y una artística fotaíipia al final, por "~Zr~! . . J .. 
t r \ < r ^ - K ^ T ^ T ' - r v T ^ / i - r f - * « = a Toda 'a correspondencia destina-
1 U « .^ i í . Í ^ J 1 1 i V l O 5 » da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
Pida us t ed S iempre "Mí P A P E L , d¡ríia$e al Apartado 62. 
i nics de. asignaturas del .Bachir 
; ¡•lerrffcó, Ahígisterio, Licenciatura en 
1 Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza . 
Razón en esta Administración. 
/VWV\\a'VVVV\W\VIWW VWVVVWVV\aA'\'V w w w 
SUCURSALES 
y conversloneg. 
Ala r del Rey, Astillero, Astorgj, 
Burgos, Cabezón de la Sal, C¡ 
Rodrigo, F r ó m i s t a , Guijuelo, LaredOi 
La Bañezá , León, Llanes, Ponferft 
da,, Potes, Ramales, Reinosa, " 
mancar Santofia, Sahagún y Tow 
lavega. 
C a p i t a l ; 15.000.000 de peseta*. 
Desembolsado: 7.500.000 peseta» 
Fondo de reserva. 11.350.000 peseW 
Caja de Ahorros (a la vista 3 pj 
100, con liquidaciones eemestraleB* 
intereses sin l i initacióu de canüdr 
Cuentas coriiencts y de depósi' 
con intereses 9, 2 y medio, 8 P | 
medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente 
y negociaciones de letras, docu»^ 
de las mismas. Cuentas corriente!» 
e.I.laa, etc., Cupones, amortizaíicw 
tar ias o simples. -Aceptaciones,J 
miciliaciones. P r é s t a m o s s0531,6 y, 
tranjeras. Afianzamiento de ca 
cadería-s en depós i to , tránsito, 
tera. Negoc iac ión de moneda* 
Giros, Cartas de crédi to. Descae 
valores y personales. 
Cajas de seguridad para P*1"^ fr, 
Operaciones en todas las Bo.sai-
pósi toa de valoree librea de den 
de custodia. 
Di recc ión telegráfica y w m 
M E R C A N T I L ' 
VVVVVVVWVVVVVVWWWVVVVVVVVVVVMA|W^ 
C O N t E C C I O N E S DE S f l ^ J 
C A L O Í r R O N , 2 1 , PR»' 
americana de punto y pan-
talón «tennis*: novedad. 
A T A R A Z A N A S , 3 
" h i r í é s * . 
Cresdos hace 5 0 anos para r e m l a s a r toda a$ua mineral 
. . > . . •• •«r .-'n'-'-. 
! 8 S 
OMNIBUS NUEVO 
GAPAZ P A R A 1G VIAJEROS 
AMILOAR S P O R T , USADO 
O I T R O E N , DOS PLAZAS,, USADO¡ 
F I A T , 501 
G A R A G E C E N T R A L 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 
Tonifica, ayude a las digesüonfjjfa 
el apetito, curando las enlermef 3^ 
ESTÓMAGO e INTEST^ 
D C L O R DE ESTOWlAew 
f&SSPEPSBA t _e 
A 'ACEDSAS Y VÓMITO» 
I N A P E T E N C I A . 
D I A R R E A S EN N l N O J ^ 
y Adultos qaa, a veces, aüornan coritil"" „ * 
D I L A T A C I Ó N Y U L C ^ 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A ^ 
Muy usado contra las diarreas de I " ' l l * 
enlaépocu QÚÍ DESTETE y " 
35 AÑOS DE EXITOS 0 0 f T ^ 
EnEiyeEa una bo'.ella y r.o nc<a.r y * 
•I enfermo come mts, dlglf* ^ 
nufro, curindose do seguir con 
6 pesetas boiella, con 
Venta: Serrano, 30, FarmacH 
y principales del mundo 
JUNI0 DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO 
L a c a s a m e j o r s u r i 
e n e i r a m o . 
l a 
U l t i m o s m o d e l o s e n n u e v o s 
c o l o r e s a p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n ele , 
CON NUEVAS E M f M M S R S M I M , I I H A N : 
5 0 0 p ^ r e s c a l z a d o , e n v a r i o s m o d e l o s , p a r a s e ñ o r a , 
• ^ c a b a l l e r o y n i ñ o s , d e s d e 3 a 1 0 p e s e t a s e ! p a r . 
ARO XI. -PAGINA 7 
LEGCIOMEiS pa.i.ti(cul.a.tés do. 
í »iic 11 i'll •••wdihy, 11 ÓÍF í t e ei: c Dado' e n 
Cii^nidaisi. 
Hemá.ri-iCoa'tós, 5, terce-ro. 
PLATERÍA. Julián San Juan. 
Objetos para regajo. Reloje» 
do tociaa clases. 22j San FrarJ-
ciaco. 22. Saataad«r* 
PIANO superior, máquina de 
escribir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de / 
joasión.—«El Arca de Noe».— ' 
üuelle, 20 (esqmna Calderón). 
tf̂ mmmmmfm •• ••« p arma*, 
í ¡ í \L V i VA, pérmaaeritc «r 
^oaioa-continuos, siatem* «Bil 
o m o » . CANTERA NUEVA D I 
SXliLERIA EN ESCOBEDü 
^éfeíliaqueos para afirmadoa 
Uuíyfi para hormigón armado j 
¡•jaijíílo lavado pára jardines j 
paseos.—Pídaae a José. de_EiI 
vbao, oñoina en Cfimargo. 
fono 15-24. 
SEÜORiUE OE R00RÍ8UE2 
internas, medio pensionistas ex-
emes; M A R T I L L O . 5 V mcuraa} 
S A R D I N E R O 
V S N D O o alguilo almacén. 
25, 1.°, informarán. 
Y E N D O « F O R S » . Pt/rteria «Ca 
9a Liii.os», seguidla playa, de 
*dooé a una y de siete a nueve, 
m.fwmaráin. 
R E L O J E R I A . — Julián 
¡Juan. Objeto» para regalo, 
/lojos de todas clases.—22, 
Francisco, 22.—Santandec* 
#1 »«iV*-.-.£*^«üVt30 »• 
lEBVmiG ftAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES D£ SANTANDER 
ÚEaiíoflices aio lia usado el 
Lmii'co i-cinecldo iníaii'ble 
( C a l h c i d a V é f e z ) 
que los quita naddca/lmente, 
m ta-es días, y sólo cuesta 
1,20 pesetas stasao. 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO SANTANDER 
E l 28 de junio el vapor TOLEDO. 
E l 3 do agosto 
El 14 de septiembr* 
El 24 de octubre 




F O L I & Q . 
iémitiondo carga y pasaieros de 1.* y 2.B date, 2.a económica ? I»B ^«Mi 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A CLASE 
fttf» Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestoo. Total, pesetas 689,60.-—Kara T«BP-
^ y Taíupico • peseta» 575, más 7,75 de impuesto». Total, peseta» 689,76. 
Bíto» vapore» están construido» con todos lo» adelantos moderno» y son d« »obr* eoao-
cdoi por el esmerado trato que en ello» reciben lo» paBajero» d« toda» la» ©ategoríaí* 
Llevan médicos, camarero» y cocinero» espalóles 
A V I C U L T O R E S 
alimsmad vuestras aves cort' 
i tlU'JsO-i moliuós y cbtendiéií ; 
sorprendeiites rtsultadoaj y 
•Ten-ímos.un.f.'ir.n surtido d* 
mb h.os para huesc?, balde- H 
ras psra coct r piensos, cc;:í2- g 
verduras y coria-rr-íiccs espe- ^ 
Pedid catálogo á 
M A T T K ^ . a P - ü ^ C R E 
Apartadcl 95, EíLBAO | 
Rieípres^i^ante «n Saneanrf.or: 
Jolsé Mairíia Barbosa; Cisneros, 
7, se-ffu îdo. 
ÍÜM m m i 
m ú A D E S í S N I E Q A 
ÍJ.íV-fí'd! «e taJíar, bisecar 
is restaurar toda clase de 
hmes, éspeios ría las for-
mas y medidas que se de-
i>s. Cuadros grabados y 
¡Midurxsl del país y es-
tranjeras. 
viMqai.iaria y útiles para im-
•'•itas, oncuadernaciwes, l i -
tografías, fábricas de cajas y 
.'"jlSUS. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián.—Prira, ¿?ü. 
Madrid.—San Mateo, 28 
M U Y B A R A T O alquilo gabi-
nete amueblado, soleado, de-
recho cocina, 10 dos huéspe-
des, sólo doirmir. Informan 
esta Administración. 
SS NECESITA im chico, de 13 
a 14 años, pa.ra comercio.— 
Inforanairá esta Adiminástii''a'Ción, 
1 • ; ' ¡ • ilii'" . II 'M • 
J O V E N de 28 años, con prác-
tica en bisutería y q^kiiballa, 
drogas y ó&tétta,, conincedor 
del Noirte, Ceiintro y Suir .ic 
i'.spaña, se oírece para alma-
cén o viaje. Modestas preten-
siones.—Dlrig.lise a esta Admi- j 
nistiraición. 
SE A L Q U I L A medio piso aranc-
blallo, (fjrecio mJódico.^-Jnfor-« 
rüaaiáai: Al-sedo Buistamante, I j 
pointaría. 
. 41, bajo* 
Fabricación a la medida d» 
da clase de cortinaje», enes 
gándono» de la colocación. Ex-
tenaos muestrario» y modelo» 
siempre lo» más moderno». Es-
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa •) 
muestrario a domicilia & fnefo 
da la capital. 
LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puede oárle cantar las 
mejores selecciones en discos 
para gramófonos.—Félix Orte-
ga, Burgos, número 1.. 
Más haraio, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JÜAM D E H E R R E R A , 2 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los diis. 
A R C I i L E R O . NÚM. 23 
san 
n ^ ^ ^ ^ ^ Ewa ^ s v ? T s s 
Receptor tres lámpairas, sin 
bobinas, de ocasióro. 
E í.t^p.eaLdos eonicaartos con 
Milüüa ox-lorior e iaiítórior, con 
cascos ŷ  alta voz. Actualmente 
recibe más de 40 oataciones 
distientas, sieanpre en un mis-
ino .mknero cada una. 
Iníorana esta Administración. 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to Italiano de íaraa mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las- personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo ei interesante libra gratis. Oep. general- Sig. Ugo 
roñe, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia) 
•¡mwm 
h 
WÜÉVlp preparado ccsipuesío da esencia &9 aois, 9B»> 
títuye con gran "eeaíafa si bscafbonato en isAm nxm 
moa.—C&ja'otSo pts. Bícartonate de sos* puds&SBSt) 
de glicero-!oslato de cal de CREOSOTAL.-fifáesiKfc 
üoais, catarro crónicc-d, bicnqustís y debilidad geaerai-
J ' r e c S o i ' S í S O p « a si & 6i 
D o c t o r M e n e d ú d ® * S ^ l l » 
S>» v9uta «» las priaolpaUoii laítafteSae »• íüspaüea 
*&> aScatAndws S. FEBEéí DEL MO?iIliO,-Visa£. Se tee EsaseSafc; 
Vi : MI 
Sraiifa íapfiros erreos i M i p 
B A M € S ¡ L i 
Conaamldo por !aa CoinpaSías de ios ferrocaiTlÍM «ct> 
Norte de España., de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense * Vigo, de Salamanca a la frontera pot" 
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles 5' tram ías 
¿e vaper, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sl-
oailares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguóSi 
Carbones de vapores.—Menudos para írafiuas.—AgJo-
m«. T.dos.—l'arE centros metalúrgicos y domésticos. 
CAG Sí3 PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
S U L L E H A S S F A f t O L A . - B A R C E L O N A 
Pelej'o, 5, Barcelona, ü a su agente en MADRID,, 
áon Ramón Topete, Alfocsó X I I , 201.—SAN-
TAJATDER: señor Hijo de Ángel Pérez y Comoa-
fila.—GI.lOiSr Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
fíatlíjra Española.—VALENCIA, den Rafael Tora!, 
FEI'Í3L o'xoa informos y precios 2 las oficinas d* la 
Como. purHuntes, no tiene r i \ al. 
Caja', 2 pesetas. ; ; 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguería». 
I 1 







Balboa (Panamá), Caílao, Moüon-
n* CANAL D E PANAMA a Crietó-
^Iqivü.qué, Antofagasta, Valparaíso y 
tóíRn 08 <^ Perú y Chile. ADMITEN PA-
^ i í d i i DE l A 2 ' J 3"4 CLASE Y CARGA 














Pasajero» de cámara.—Para servicio de loa 
eapíifioies estos buques l'eyan camarero» y coci-
nero» españoles encargados de hacer plato» a 
estilo del paia. 
Se hacen rebaja» a familia», »scerdoteB, 
compañía» de teatro», etc., y en billete» do ida 
y vuelta. 
Paaajeroi de tercera clase.—Son alojado» «a 
higiéniooe y venti laido» camarote» de do», cua-
tro, «ei» y ocho literas (estos últámoa, reserva-
dos para familias numerosas), y las coonidas, de 
v-ariado menú, son servidas por camareros «n 
amplio» comedores y condimentadas por cocine-
roa españoles. Disponen de bafío, salón de lá-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puerto» de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, »olicít«iu« 
d« loa 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núaú 9, —Teléfono « , 
leleerMna» y teleionema»: BASTEKUECHEA. 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEÍNTB 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, V E R A C E S 
TAMPICO Y ÑDEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
yapor LEERDAM saldrá el 16 do junio. 
» MAASDAM » 5 uc julio. 
» SPAARNDAM » 23 d3 julio. 
* LEERDAM > 6 do eeptiembrei.. 
i 3PAARNDAM * 29 d septíembr*. 
I MAASDAM ? 20 de octubre. 
* EDAM ? 10 de noviembre. 
H yEENDAM » 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
> LEERDAM » 29 de noviembre, 
» SPAARNDAM » 22 de diciembre. 
W. MAASDAM •> 12 de enero de 1927, 
K EDAM > 31 de enero » > 
> LEERDAM » 23 d febrero » » 
> SPAARNDAM » 16 de marzo % » 
> MAASDAM R 4 de abril » p 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE OAMAEA 
Y TERCERA CLASE 
PREC80S EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
vueva Orleaji» S» 718,8? 
Precios sa {ercera clsso ^ : : z : : : Z l s s t * 
Habana Peseta» 53S,59 
Za esto» precio» están incluidos todos los impuesto», mo-
no» á Nueva Orleans, que son ocho dollara má». 
TAMBIEN EXPIDE EbTA AGENCIA BILLETES DB 
IDA Y VUELTA CON W IMPORTANTE DESCUENTO 
Eítoa vaporea son completafnente nuevos, catando dott-vío» 
de todos los adelantois modernos, ciendo «u tonelaje de 
17.000 toneladas cada lino. En primera clase los camarotes 
son de una y tíos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pftóajfl 
de TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loe mejores autore». Ei per-
sonal a su servicio es tedo eepafíol. 
Se recomienda a loa aefíore* pasajero» que »e presentía 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger su» billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a sú agente en San-
tander v Gijón, DON FRANCISCO GARCIA; Wad-Rát, S, 
pfa!.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
p e r e s S o r r e o s 
É n i a m a 
3.INEA A CUBA Y MEJjCfl 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vanor 
su capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajerós de todae clasea y carga con áeiíiao 
a HABANA, VERACEUZ y rC'AMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDONES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE*ÍE*t T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. .535^;más 14,50 de Lmptos. Total 549,60. 
Para Veracruz: ptas. 5p5, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
Para .Tampico : ptas. 585, más-7,7o de imptos. Total 592,76. 
LÍNEA A LA ARGENTINA 
El día 30 de JUN^TO, a las diez de Ja mañana, saldrá dt 
-SANTANDER el vapor 
p»rs* traabordar en Cáfiis al vapojg 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para Kmbof 
Hftítmoí, incluido impuesto», peseta 8*7,76,, 
Para más informe» y condiciones, dirigirse a su» agente» 
| en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
- l í Y COMPAÑIA, Pasco de Pereda, 36.—'Méfono 63.—Di-
| recekta tviegráfic?* y telefónica; GEl/PEREZ. 1 
CONTRA LOSmLESpUE 
PRODUCE. L L EXCESO;0T: 
EXIGIR BlEi PIPERAZINA MIDY QUE E.S LA QUc RECOMIEÍNDAM LOS MEDICOS DLL MUMDO ENTERO POR 5ÉR 
L A / ^ A S RICA EN PRIMC1PIO A C T I V O Y LA QUE. HA DADO S I E M P R E EXCELENTES R E S U L T A D O S 
• 
I 
Este número mmk 
E l parte oficia 
de haber quedad 
la fracción 
U n i n t e r e s a n t e 
n a v a l e s . — 
Llegan los prisioneros. 
M E L I L L A , 7.—Desde primera ho-
ra Melálla fí© h a b í a vestido de gala 
para recibir a los ex cautivos, a los 
que ee h a b í a preparado un recibi-
í n i en to rayano en l a locura. 
Desde mucho antes de l a hora se-
fiailada para l a llegada del convoy 
donde v e n í a n Jos ex prisioneros, los 
ttilrededfores de l a e s t a c i ó n del ferro-
car r i l presentaba un aspecto impo-
nente. 
L a pilaza de E s p a ñ a presentaba un 
aspecto hermoso. Todas las calles se 
hallaban atestadas de piiblico. L a 
a n i m a c i ó n e m g r a n d í s i m a . Las casas 
« p a r e c í a n engalanadas con vistosas 
colgaduras, y en muchas de ellas ha-
b ía letreros donde se saludaba a los 
o s p a ñ o l e s quo regrosaban de la gua-
r ida mora. 
Cuando a p a r e c i ó el t r en donde ve-
n í a n los ex cautivos y e n t r ó en agu-
jas, (la m ú s i e a dcil regimdento de I n -
f a n t e r í a de Afr ica , .número 68, ento-
nó l a Marcha Real, la que era corea-
da por l a m u l t i t u d que, f renét ica , 
p r o r r u m p í a en aplausos calurosos ha-
cia los e spaño le s que regrosaban a 
cu pueblo querido d e s p u ó s de tan 
larga y penosa ausencia. 
Los generales Aldave y Andrade 
recibieron a los ex cautivos, a los 
que se colocó en coches, donde fue-
ron conducidos a los alojamientos 
que teniain preparados. Su paso por 
l a calle A l f c m o X m fué algo emo-
cc'Omante, capaz de imposib i l i ta r a la 
piñena en una d e s c r i p c i ó n ajustada 
a la realidad. 
Desde el Casino M i l i t a r , Casino 
Eapañoil y otros centres de recreo 
que hay establecidos en Ja citada ca-
lle , se ilanzaron manojos d e flores y 
nuimerosas s e ñ o r i t a s a r ro jaron palo-
mas, quei c a í a n sobre' los coches doTi-
de i ban los ex cautivos, dando todo 
ello un aspecto en.caintad.or al mo-
mento t an solemne, que d i f íc i lmente 
o l v i d a r á n los meJillenses. 
Euitre las muy emocionantes esce-
nas que se han ¡desar ro l lado con. mo-
t i v o de l a llegada de los ex prisio-
neros, merece citarse la que dió o r i -
gen una anciana llamada Josefa Mén-
dez. 
Esta estaba c re ída de quo entre 
ios ex prisionieros v e n í a una h i ja y 
n ie ta que espejaba abrazar con la 
aaisiedad que es de suponer, y en 
cuanto se ape rc ib ió de que no llega-
ban entro los ex cautivos, prorrum-
p ió en gritos, presa de una ag i t ac ión 
nerviosa, teniendo que contenerla 
cuantas personas se hallaban a m 
proximidad. 
Los generales Aldave y Andrade, 
apercibidos de Jo que ocu r r í a , inter-
v in ie ron cerca de l a infeliz s eñora , y 
oon palabras de afecto la hicieron 
•ver da necesidad de reponerse de la 
i m p r e s i ó n recibida. 
Desgraciadamente, las personas 
que esperaba l a inconsolable seño-
r a (ñp ven ían caí la exped i c ión , por 
3o cuail poco a poco se le fue .cal-
mando. 
L a escena, de u n dolor sin i g u a l é 
conmovió de un modo singular a lá^ 
concurrencia del a n d é n de la esta-
c ión . 
U n a vez que hubieron atravesado 
l a calle de Alfonso X I I I , los prisio-
neros fueron llevados a los aloja-
mientos que t e n í a n designados en el 
cual dril regimiento de Africa y Hos-
p i t a l Docker, «siendo constantemente 
vitoreados durante todo el trayecto 
ir>or Ja capital y a su paso por Jos 
barrios industr ia l y del Real. 
El viaje del Su l t án de Marruecos 
a P a r í s . 
RABAT.—EJ programa fijado pa-
r a e l - viaje del S u l t á n de Marruecos 
a 'la capi tal francesa es el s iguiente: 
E l S u l t á n s a l d r á de Casablanca en 
un navio de guerra, llegando a To-
lón ol 11 de ju l io y a P a r í » el 12. Se-
r á l-ocibido en el Ayuntamiento el 
d í a 13 y ' e l 14 a s i s t i r á con el prfisi-
dente de la R e p ú b l i c a a la revista 
¿io tropas, que t e n d r á lugar bajo -ei 
Arco del Triunfo. 
E l S u l t á n a s i s t i r á eJ d í a K» a la 
i n a u g u r a c i ó n del Ins t i tu to M u s u l m á n 
y Bit siguiente a la Mezquita re l i -
giosa. , 
DI 'programa de Jos siguientes d í a s 
fas fijará posteriormente. 
B l regreso del 'Su l tán se h a r á des-
do Burdeos, t a m b i é n en un barco de 
vuenra.. 
JDl S'idtán va a, P a r í s acompafi 
En nula 
MtJx'.-i.-. •<tlUJl 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
ú l t i m a h o r a . 
1 ^ 
m a d e l g e n e r a l e n 
i n f o r m a c i ó n 
de sus l i i jos , e l O r a n Vis i r y de al-
gunos ministros. 
Una nota y una declaraciósi. 
M A D R I D , 7.—En l a Di recc ión ge-
nera l de Marruecos y Colonias se 
ha facil i tado hoy una nota oficiosa 
diciendo que h a y confus ión en las 
n t ic ias que publ ica l a Prensa rela-
tivas a l p r ó x i m o viaje del S u l t á n de 
Marruecos a P a r í s , pues éste no se 
ve r i f i ca rá el d í a 10 del presente 
mes, sino el 10 de j u l i o . 
E l general Jordania, hablando con 
los periodistas, dijo que el , parte 
oficial de Mat; ruceos era favorable 
y que no cab,? nada mejor. 
Un telegrama iñtó^Psisátté. 
M A D R I D , 7.—En el minis ter io de 
M a r i n a han faciliitado copia del si-
guiente telegrama: 
/«Geaieral on jefe de las .fuerzas 
navales de Africa ' a min is t ro cíe Ma-
r i n a , desde Ceuta. 
í\ las diez de la noche hemos fon-
deado en esta, s í n noveda í l , (Tesern-
ba'rcando el general en / jefe con su 
Estado Mayor . 
•El « R e i n a Vic to r i a E u g e n i a » con-
dujo a AlihucGmas a l g r an v i s i r y a 
su séqu i to , quedando en aquella 
b a h í a dicho crucero en relevo del 
((E-vlreonadura», que Jia venido a 
Ceuta. 
E l guardacostas « W a d - R a s » , eil 
u n eruocim bocho a Vélez, prestan-
do el servicio de conducir a u n ca-
p i t á n interventor al puerto de I r i s , 
en el que fondeó, envió a t ie r ra u n 
ba'e armado, en el que embarca-
r o n los principales i n d í g e n a s de 
aquella r e g i ó n , desembarcando en í a 
isla de I r i s y reconociendo los fon-
deaderos, sin novedad .» 
Por agobio c!e trabajo. 
MAIáRID, 7.—El d i r e c W general 
de Manruecos y Colonias ha sus-
pendido todas las audiencias que 
t e n í a concedidas, p ó r necesitar él 
t iempo para atender al .urgente des-
pacho diel mucho servicio acumula-
do duraivte estos d í a s . 
Evacuación de ex prisionero!?. 
M A D R I D , 7.—En l a d i recc ión dé 
Marruecos han manifestado que 
ayer po r l a m a ñ a n a so rea l izó l a 
e v a c u a c i ó n de Tazza a Mel i l l a de l a 
segunda expedic ión de ex prisione-
ros. 
iEsta se compone de u n paisano, 
ur. sargento, cinco soldados, del ba-
ta l lón de Cazadres de las Navas, 
t ino de Ingenieros, t res . del regi-
miento diel Serrallo, dos del Tercio, 
siete de Cazadores de Chiclana, 
fcino'o dlel regfmienfco de Bada jo» , 
und del regiraieniíb de Amér i ca , 
diez del de Vizcaya, uno del de Gra-
nada, uno del de Extremadura, uno 
de Cazadores de Ciudad Rodrigo, 
uno de ametralladoras de pos ic ión , 
uno de Sanidad, uno de Intenden-
'cia y cuatro de l ' reg imiento de L u -
sitania. E n tota l , cuarenta y seis. 
¿Hacia una nueva Conferencia de 
Algecíras? 
LONDRES, 7.—El colaborador d i -
p l o m á t i c o del «Daily T e l e g r a p h » es-
cribe:. 
«La consabida r e o r g a n i z a c i ó n del 
B i f po r parte de m i consorcio m i l i -
t a r f r ancoespaño l , y de l a que se 
habla en P a r í s y en M a d r i d , condu-
c i r á de seguro a un examen de los 
derechos de^ las potencias firman-
fes del a d í a de Algeciras y de otros 
acuerdos internacionales. 
E l efecto de tales reorganizacio-
nes sobre l a neutral idad de l a cos-
t a rifefia y de T á p g e r h a b í a n do 
se"- interesantes, tanto para la Gran 
B r e t a ñ a , como para' I t a l i a . A aque-
llas potencias (kber ia a ñ a d i r s e 
A m é r i c a del Norte, cuando se I ra -
tase de las pTObaldes repercusiones 
de un consorcio, financiero y -eco-
nó in ico fiuncor-í^iañol sobre pol í t i -
ca de puerta abierta en mater ia co-
mercia l , de concesioíies minoras y 
otras. (Annérica l ia hecho, a p r o p ó -
siio de l a pnr-ita abierta,, un impor-
tnriíe inciso a l Tmtado de Alge-
ciras) . 
E l consorc io—efmtinúa ol infor-
mador del «Daily Te leg raph»—cons -
t r u i r í a , s in duda, u n a vía fé r rea 
que uniese Tazza, tm el Marruecos 
f rancés , con Axdi r , en el e r p a ñ o l , y 
h a r í a u n puerto espacioso en esta 
ú l t i m a localidad. 
Se puede casi asegurar que en u n 
futuro no lejano t e n d r á luga r una 
nueva Conferencia a la cual concu-
r r i r í a n E s p a ñ a , F r a r c i a , I t a l i a , 
Gran B r e t a ñ a , Eslados Unidos, Bél-
gica, , Holanda y Por tugal , todas 
s ignatar ias del acta de Algcciras. 
Mussol ini ha afirmado rebreiítórnen-
te lo mismo en P a r í s que en M a d r i d 
el derecho de I t a l i a a ser consnlta-
da paira cualquier modi f icac ión del 
actual a.suntoi po l í t i co y t e r r i t o r i a l 
dti Marruecos. 
Comunjcacío oficia!. 
M A D R I D , 7.—El comunicado ofi-
cial de Marruecos faci l i 'ado esta 
noche dice lo slgniente: 
L^esumen g e n e r a l . — S i t u a c i ó n p-o^ 
l i t i c a . — C o n t i n ú a el desarmo. 
Noticias del sector de Axdir .-r-No 
so han recibido hasta ahora tñáá 
noticias que l a de babor llegado l a 
columna de C a b a l l e r í a a Ka]a Dris , 
s in 'novedad , quedando os íab lec ida 
é s t a en dicho punto, en las Torro? 
de Kalaa, 
L a columna de la derecha ha 11c* 
gado al zoco el Jcmis do Hamza. 
Be ha sometido l a alcazaba de 
Yuda y los c a í d o s D r i s N i m u n , Rio-
ya y Bohne, ant iguo ca íd de l a po-
l i c ía i n d í g e n a do Mel i l l a , con vo'n-
tidos personas m á s , entregando 23 
fusiles. 
Estos jefes, en u n i ó n de B.eií-Da-
da, de M'Talza , que se cree muer to 
en el combado del d í a 29, mandahr.n 
un grupo de disidentes y se niante-
n í a n rebeldes a l Norte de Yebel 
Aman. 
Ayer hizo acto do sumis ión ante 
ol comandante de M e l i l l a el zoco 
de A i t Had i fa y todos los jefes do 
esita f racción, , ú n i c a que fal taba áte 
someterse de l a cabila de Ben iu r r i a -
guel.-
Con ello y con l a s u m i s i ó n de los 
jefes rebeldes citados queda some-
t ida a l majhzon en su to ta l idad, lo 
que considero de g r an impor tancia 
y efecto mora l pa ra todo el elemen-
to i n d í g e n a de esta zona, dada la 
h e g e m e n o n í a que esta cabila ejer-
c ía en todo el B i f . 
S e g ú n informes recibidos, las 
guardias enemigas que h a b í a en 
Eeni-Mesagnar se h a b í a n re t i rado 
y en su vis ta esta madrugada i n -
d í g e n a s adictos del c a í d Zelal efec-
tuaron u n a i n c u r s i ó n , i n t e r n á n d o -
se en i a cabila de Beni-Mesagnari 
esfabJecréndose en los poblados d ¿ 
Baublat . Heni-Mongat y H a i n t .Ca-
sal, sin ser hostilizados, compro-
báncío?!? que no existen rebeldes en 
aquellas inmediaciones. 
Ayer se presetaron en las oficina.'? 
de R í o M a r t í n el M c r k a d a de Duar 
Maazen, f racc ión de Ben i -Mogán , 
nombrado por el j e r i m , y siete i n -
d í g e n a s de dicho poblado, y otros 
de Tamadun , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
este Tí'v)',pdo. solicitando se les con-
cediera ¿J a m á n y que se les di jera 
las ccviditiones de s u m i s i ó n al 
maj l ízon . 
Se á ' - t p i ó Ta s u m i s i ó n dejando 
Tchen\s. 
L a cabila de Ajmas ha entrado en 
Xauen, matando a los r i f eños que 
all í se encontraba'n y huvendo el 
Chcrfa, ron sus par t idar ios , ha-
cia TJod-Lan, iQ-norándosn el para-
dero del ca íd r i feño e l Bula ia . 
VVVWAA/VVVVVVVVIVXMA/VVVVVVVVVVW 
Exquisitos bembones MAR Y 
^vwt-vvvvvvvvvvwwvvvvvvv^^ 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
Proocdonite do Sevilla ha regires-a-
do a Sarn.'ia.ndcir rc.spiníiable sofinra 
dlcña Nioves ' •P . tKiQi , jacontar, : :da 
de ínu soilírina, La. bellia y caicjantar 
dema 6eñci!'¡ta A m w a , Gómez. 
—En eil ráipiido defli Norte l legó a 
eisfoa ea.pMait inuci-yiró pcirticulan- ami-
go d o n An.tonúo Igrcaas. 
—En al cc¡ (neo salk) a/nteayor paH 
na VaDadoil-ü, Za dMio^pi i idá s e ñ o r a 
d o ñ a Eliem.a CKilQfVialsi, ospcisa de nuos-
iiro coJabcr.-adcff ^ dcoi J u l i á n Morjno; 
A A AAAAAAAA AA.VV̂AA/VVVVA/tAAAA.i\/VV̂lVVVV« A'ViVVV\'« 
Bodas y bautizos MARV; Muelle^ 15 
L a .crocesión del Corpus, celebrada el domingo, a l llegar a la plaza de Pí y Marga l l . -Las autoridades 
que presidieron el acto. (F . Samot.) 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c l a n a h s . 
i é r co les 
exter ior . 
Una n c í a de! presidente. 
M A D R I D , 7.—lEl gcnciral P r i m o de 
Rivcflia ha dado uua. molía oficiosa a 
l a Brfínaa, xliciondo que ha l e ído - n 
«i;ig;úii pnriódiico (que distanhuyó- fa-
jos de billetes de cinco duros, entre 
Jas « e ñ a r i t a s postuilaiultcs de l a Fiies-
t a do l a Flor , que lie viisi taron en 
su dogpaioho dial MiiniStefrio de l a 
Gucnira. 
E n l a no ta oficiosa dice el mar-
q u é s 'de Helia .que (no gus<ta de 
adoifliairae con lauireilias que no ha 
giaaiadlo,- y didsea ^e ^consigne que 
no obstaaite su váva i s i m p a t í a por 
la 'fie.á!la, n i tuvo el agiradb de ne-
¿ M r ia Oías postulariiteis en su des-
pacho, n i Tepairt ló los fajos de bi-
Betes que el ^pariódico dice, sino que 
se l i i m i l o . a roparti ir « n l a calle un 
ccffiruehiair de pesetas, ú n i c a cant idad 
adecuada ia tais cintciumisitianciais. 
Audiencia regia. 
Hoy despachó e l Rey con «1 gene-
ral Primo de Rivei-a y con los anáinis-
tros de Estado y Orac ia y Justicia. 
D e s p u é s el Monarca concedió una 
amplia audiencia m i l i t a r y a varias 
personalidades, entre ellas a l duque 
de A l b a y al m a r q u é s de Urquijo. 
En Marina. 
E l minis t ro de M a r i n a recibió la 
vis i ta del a lmirante Pintado y del 
s e ñ o r ' M a r í n H e r v á s . 
Conferenciando. 
E l jefe del Gobierno l legó a la Pre-
isidemcaa a las isáote de la tarde. 
Casi a l mismo tiempo se apeaba de 
su au tomóvi l a l a puea'ta del edifi-
cio prefiideneial e l s eño r Qu iñones 
le L e ó n y poco mas tarde se r e u n í a n 
para conferenciar. 
Después , de l a icpufeircinicia, el se-
ño r Quiñones de L e ó n se entreivisitó 
con el general G ó m e z J o r d á n a. 
A l sal i r é l s e ñ a r Qu iñones de León 
y ser interrogado por los periodistas 
d i j o : 
—Yo, s e ñ o r e s , no sé absolutamen- Guenca. 
te nada. 
U n penodietn. lo i n t e r r o g ó : 
— i C u á n t o tienjpo peiiMnanecerá u-s 
ted ¡¿m 1! .paña? 
—Sc.guraiinejiile u n par de d í a s — 
con tes tó nuestro embajador en Fran-
cia. ,, 
L a visita do un periodista argentino. 
Poco dc rpnés de .abandonar la Pre-
Fidcuc-ia e l tembajador do E s p a ñ a en 
P a r í s roivibió Gil gcneial Priituo de 
Rivpra al raprosentanto oficial en 
E s p a ñ a dril per iódico «La R a z ó n » , do 
Dueños Aires, a c o m p a ñ a d o del >señor 
Francos l lodr íguez . 
Lo que dice el presidente. 
¿ E l prcsldcnite • aban d o n ó l a Presá-
d é n r i a a JaS diez menos cuarto de la 
noche, y al veos a los periodistas se 
a p r e s u r ó a decirles: 
;—No hay noiticias, y como no las 
hay. no voy a, inventarlas. 
\ — | Y de Mamiecos?—le pregunta-
ron. 
—De Maranecos—'añadió—ya ve rán 
ustedes el parte oficial. 
D i j o a c o n t i n u a c i ó n : 
— E l mié rco les comeremos juntos 
Quiñooies de L e ó n , Jordana, minis-
t r o de Estado, embajador de la A r -
gentina, Espinosa de .los Monteros 
y . yo. Durante l a comida trataremos 
de asuntos d ip lomát i cos pendientes, 
entro ellos Marruecos, Sociedad de 
Naciones y Tratado de comercio con 
Francia. 
U n periodista p r e g u n t ó s i h a b í a 
buenos informes de Marmecos, con-
testando el general Pr imo de Rive-
ra : 
—Marruecos va bien, y eso y en 
lo d e m á s se h a r á lo que sea lógico. 
Nuevas visitas. 
E n eJ despacho del presidente es-
tuvieron ia pr imera hora de la bar-
de di embajador de Fra/ncia y los m i -
nistros de Fomento, Trabajo e Ins-
t r u c c i ó n 
-. E l jefe del Gobierno ce lebró tam-
b i é n una oonferencia con el goberna-
dor del Banco de E s p a ñ a , a l que 
a c o m p a ñ a b a n varios miembros de la 
Junta de Gobierno del mismo. 
En el ministerio de la Guerra. 
Etl minis t ro de l a Guerra despa-
chó leista m a ñ a n a con Jos generales 
Selgas y Tejera y d e s p u é s conferen-
ció con il os minis t ros de Trabajo y 
Hacienda. 
Firma de Gracia y Justicia. 
E l Rey ha,f irmado los siguientes 
decretos de Gracia y Jus t ic ia : • 
Jubilando a don Pedro Prendes, 
presidente de l a Audiencia provin-
cial de Barcelona. 
Trasladando a l a plaza de magis-
trado de Ja Audiencia de Oviedo a 
don Juan Benavente, que Jo era de 
l a Audiencia t e r r i t o r i a l de Burgos. 
Nombrando magistrado de la A u -
diencia de Burgos a don Fidel Ale-
gn'a, que lo e ra de la Audiencia de 
colas, so a p l a z ó eJ debate hasta m 
ñaua. . 
Una autorización. 
Por la Presidencia se ha tüclat 
una Real orden dirigida al presideaj 
t e de l Tr ibuna l Supremo de In Ha-I 
cienda p ú b l i c a concediéndole autori-j 
zac ión para rec ib i r y contestar coa-j 
saltas sobre l a conveniencia de este-
bilocer e l a ñ o natural , con arreglo alj 
plazo concedido por el Gobierno yj 
que vence e l p r ó x i m o día 1"). 
Romanónos , operado. 
E l conde de Rcmanones ha sil" I 
operado con. feliz éxito de un quistó | 
que p a d e c í a en el ojo lerccho. 
E l conde se encuentra en estadoj 
satisfactorio. 
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L o fest ividad del Corpus. 
Nombrando magistrado de W & u -
dienia de Cuenca a don Oristino Ra-
món, que era teniente fiscal de la 
Audiencia de Soria. .. .. 
L a Sección de Valoraciones. 
I l o y ha celebrado ses ión , por ma-
ñana y tardo, bajo Ja presidencia de! 
vizcr.nde de C W ó , ,1a Sección de Va-
laradone* del Consejo de la Eoono-
m í a Nacional. 
En l a ses ión de l a m a ñ a n a discu-
t i ó l a base octava, interviniendo va-
rios oradores y e x a m i n á n d o s e la par-
t i d a que re refiere a los tejidos do 
a lgodón , quedando pendiente de exa-
men la relat iva a tejidos de punto. 
Sin. discusión se e n t r ó en e l exa-
m é n de la base novena, que se apro-
b ó , a p l a z á n d o s e la u n d é c i m a y pa-
sando al examen de la duodéc ima , re-
la t iva a determinados productos a l i -
menticios. Poro como al plantearso 
la d i scus ión no estaban presentes los 
m á s significados representante?, agr í -
L a p r o c e s i ó n 
d e s l u c i d a p o r lo 
l l u v i a . 
E l pasado domingo se celebró J 
proces ión del Corpus, suspendida- e 
jueves a consecuencia del mal üem 
po. 
" A l solemne acto, lo raisnio quea 
los eidtos que se celebraron en 
Catedral, a s i s t i ó enorme gen^0 y 
das las Asociaciones religiosas. 
• Nuestro prelado, bajo P ^ 0 ¿ 3 | 
la Custodia, acompañiado del Cal»' 
do Catedral . í . 
• Cubr i e ron / l a carrera roldaos ^ 
regimiento de .Valencia, al w^jr.'K 
'un coma;hdante, y formó el P^ , i¿ 
u n a ' c o m p a ñ í a , a l mando de ^ 1 
niente. ti 
L a p roces ión resu l tó desl?6^*' " 
consecuencia de l a lluvia, 
y L a m e d a l l a P l u s j M ^ 
E s e n t r e g a d a ü ^ ' 
m ó n y 
^ l A D R I D , 7.—A, piriniora liorn 
l a t a rde de iniyar, y i s i g i w ^ d 0 ^ ¿ , . 
diicaciiomcis d e l ,jefd ddl •' -
v^stlftó nuiia iComiiisiáh de 
<UVA Sa.nil.ingo' Raanán y iOa, 
dníírega/rile ílas rraai-gna^.t;C 
da l la IPIKuis Úilitina. 
RjarniK:^ y Cajal recibió 
con granidísiiana enrocaón. ^ 
•Hii'zo papiar a las-®eñona» 'J- | 
lotnicü'to vio su oasa^ y t^1 
la vis»3 
0 
vio V L W * J •'hTé^6 Í,K' 
cosudosa do ilJianiteno, 'on w ^ jo 
labiras, cuimplló 'efl icaiicairgo y 
Ure'Eildlea^re ÓK\ Canüeijo . ( ^ ' j , 
Flnafeemitd ell homenajei ^ue ^ 
jeiroo aniaid'ili'eñias lo. Iirihutaro • ^ 
Raunóai y iCajidl c o o t ó í ó ^ . ]:¿ 
síes de agiradoci ni ionio, <l,,C^j GO*<| 
liñcikinam llegalr .al pireíiidonitc: 
